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SOCiEDAB Y EMPRESA 
«Diarlo de la M a r i n a 
orden del señor Presidente, cito 
este medio a los señores Accionis-
del Diario de l a Marina a Junta 
eral extraordinaria, para el día 23 
los corrientes, a las cuatro de la 
je, a fin de resolver lo que proceda 
vista de la renuncia de su cargo 
untada por el Administrador de 
Empresa, don Juan t í . Puma-
Habana 18 de Abr i l de 1913. 
El Secretario interino, 
Joaquín Pina. 
Cablegramas de España 
SERVICIO PARTICULAR 
DEI-—r 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
D E A N O C H E 
M A D R I D 
NOTAS P A L A C I E G A S 
IOS ESTUDIANTES A N T E E L 
REY. — MANIFESTACION PU-
BLICA DE PROTESTA.—EL DIS-
CURSO DEL RECTOR. — ACLA-
MACIONES. 
Madrid, 18. 
Esta mañana se ha celebrado una 
imponente manifestación estudiantil 
de protesta contra el úl t imo atenta-
do anarquista. 
Figuraron en la manifestación to-
dos los alumnos de la Unversidad, Ins-
tituto y Escuelas especiales, y con 
ellos los respectivos profesorados, pre-
sididos por el Rector de la Universi-
íad de Madrid, don Rafael Conde y 
laque. 
Una comisión de profesores y de es-
tudiantes subió a Palacio para expre-
«r personalmente al Rey su satisfac-
ción por haber salido ileso del aten-
tado. 
El señor Cande y Luque pronunció 
eon tal motivo un tan sentido discur-
io que las lágrimas le impidieron con-
«Inirlo... 
i Don Alfonso, emocionado también, 
tendió su mano a la del Rector, y, es-
trechándosela, afectuoso, le di jo: 
—Esa es su mayor elocuencia. 
Seguidamente se retiraron los co-
misionados, y los Reyes con los infan-
tes se asomaron al balcón principal de 
Palacio para ver el desfile de la ma-
tíestación. 
La familia real fué entusiástica-
mente aclamada por el pueblo. 
& REY EN E L " A B C".—REPAR-
TO DE DINERO A LOS I N U T I -
LES DE M E L I L L A . 
Madrid, 18. 
Don Alfonso estuvo esta tarde en 
«palacio de "Blanco y Negro" y de 
A B C," donde presidió la entregu 
je los donativos en metálicos a los sol-
JJdos que quedaron inútiles en la úl-
guerra de Melilla. 
Dichos donativos son producto de 
la venta de los cuadros que para ese 
benéfico acto cedieron los pintores co-
laboradores de la gran empresa perio-
dística de Luca de Tena. 
E l acto resul tó muy brillante, pues 
además de la familia real, estaba pre-
sente un gran número de intelectuales 
y de artistas. 
LOS V I A J E S DEL REY.—¿A BAR-
CELONA, O A P A R I S ? . . . 
Madrid, 18. 
En la Mayordomía de Palacio nié-
g'ase que el Rey se proponga i r a Bar-
celona ahora, como estaba anuncia-
do. 
A donde se asegura que i rá es a Pa-
rís. 
Y se señala fecha: el 6 del entrante 
Ma-yo. 
UNA I N V I T A C I O N D E L KAISER 
GUILLERMO — L A BODA DE L A 
PRINCESA LUISA. — DON A L -
FONSO NO PUEDE ASISTIR. 
E l Kaiser Guillermo ha invitado al 
Rey don Alfonso a la boda de su hija, 
la princesa Luisa con el principe de 
Cumberland. 
Don Alfonso no podrá asistir per-
sonalmente, por coincidir dicha cere-
monia con los días en que se espera el 
alumbramiento de la reina doña Vic-
toria. 
E l Rey se h a r á representar proba-
blemente por el infante don Fernan-
do de Baviera. 
L A A C T U A L I D A D P O L I T I C A 
L A PRENSA REPUBLICANA Y E L 
DISCURSO DEL REY A LOS CO-
LEGISLADORES. 
Madrid, 18. 
Todos los periódicos republicanos 
comentan muy favorablemente el dis-
curso que ayer pronunció el Rey ante 
los representantes de los Cuerpos Co-
legisladores, especialmente en lo que 
se refiere al afecto de don Alfonso ha-
cia el pueblo. 
P R O V I N C I A S 
B A R C E L O N A 
L A CUESTION DE L A S AGUAS.— 
L A JUVENTUD NACIONALISTA 
Y E L CONFLICTO. 
Barcelona, 18. 
E l Municipio de esta capital mués-
trase disgustado por la tardanza de 
la solución al conflicto del abasteci-
miento de las aguas. 
La juventud nacionalista se ha reu-
nido para adoptar una actitud ante 
este importante asunto. 
Témense complicaciones desagrada-
bles. 
B I L B A O 
NAUFRAGIO.—TRES AHOGADOS. 
Bilbao, 18. 
"Fin las inmediaciones de Ondarroa 
ha naufragado el vapor pesquero 
"Brusco." 
Tres marineros perecieron ahoga-
dos. 
CABLEGRAMAS DE LA PRENSA 
A S O C I A D A 
V I A E S T A D O S U N I D O S 
I T A L I A 
PIO X SIGUE MEJORANDO. — SU 
TEMPERATURA ES NORMAL Y 
SU ESTADO ES M U Y SATISFAC-
TORIO. 
Roma, A b r i l 18. 
El último boletín firmado por los 
médicos que asisten al Sumo Pontíf i-
ce dice así : 
"Su Santidad ha pasado el día sin 
fiebre. Su temperatura esta noohe es 
de 37]^ grados. Continúa mejorando 
del catarro bronquial." 
Según parece el estado general de 
Pío X es bastante satisfactorio y si si-
gue así dos días más ent rará en plena 
convalecencia. 
La tos. que tanto le mortificaba, va 
desapareciendo. 
NOTICIAS D I V E R S A S 
LOS ESPAÑOLES DE BUENOS A I -
RES.—SU SATISFACCION A N T E 
LOS PROGRESOS DE L A M A R I -
N A MERCANTE ESPAÑOLA. 
Madrid, 18. 
Suscrito por numerosos españoles 
residentes en la República Argentina, 
se ha recibido en los periódicos ma-
drileños un cablegrama de Buenos 
Aires en el que aquéllos expresan su 
satisfacción ante el nuevo buque "Rei-
na Victoria Eugenia," de la Compa-
ñía Trasat lánt ica Española, celebran-
do que haya sido destinado a la trave-
sía de España a la Argentina. 
Terminan esos españoles su cable-
grama mostrándose orgullosos de los 
progresos de la Marina Mercante es-
pañola, 
L A BOLSA. 
Madrid, 18. 
Hoy se cotizaron las libras a 27.37. 
Los francos, a 8.45. 
A L I C A N T E 
ESPERANDO A V I L L A N U E V A . — 
L A PROTESTA DE LOS HUER-
TANOS—NUEVO PUENTE. 
Alicante, 18. 
Aguárdase, impacientemente, en 
Elche la anunciada llegada del Minis-
tro de Fomento, Sr. Villanueva. 
Los huertanos le p resen ta rán su 
protesta contra el actual sistema de 
riegos. 
E l Ministro presidirá la inaugura-
ción del nuevo puente de Vinalajo. 
H U E L V A 
LO DE RIOTINTO 
Huelva, 13. 
Continúa, sin desórdenes, la huelga 
parcial de los mineros de Ríotinto. 
CANARIAS 
E L NUEVO OBSERVATORIO. 
Tenerife, 18. 
Ha producido general júbilo la no-
ticia de la aprobación de la construc-
ción del Observatorio Metereológico 
que ha de instalarse en el cerro de 
Irana. 
E L " S U O H A R D " DESISTE DEL 
V I A J E . — ¿ F U E TODO U N RE-
CLAMO? 
Las Palmas, 18. 
E l alemán Brucker ha desistido de 
su tan anunciado viaje en dirigible a 
América. Así se lo ha comunicado al 
Gobernador Civi l . 
Las gentes, indignadísimas, consi-
deran que todo esto no ha sido más 
que una "reclame" de la Compañía 
i Suchard. 
ESTADOS UNIDOS 
HACIENDO ESFUERZOS PARA 
CONTENER A L JAPON. — CON-
DOR CHINDA. — ACTITUD DE 
WILSON. 
Washington, A b r i l 18. 
El Presidente Wilson y el Secre-
taric Bryan continúan sus conferen-
cias cen el Vizconde Chinda con ob-
jeto de evitar que ocurra un roza-
miento entre el Janón y los Estados 
Unidos respecto al proyecto de ley 
aprobado por la legislatura de Cali-
fornia prohibiendo el que los ex-
tranjeros adquieran tierras en dicho 
Estado 
Sin ofender al pueblo de Califor-
nia con una intervención oficial en 
su tarea 'egislativa. el Presidente y 
su Secretario de Estado han cjsrci-
do extracficialmente su influencia 
con ciertos prohombres de California 
con objeto de evitar que la proyecta-
da ley adquiera i p a forma que jus-
tifique la declaración del gobierno 
iapenés de que constituye una vio-
lación del tratado concertado con 
lór Estados Unidos. 
El objeto de la última, conferen-
cia fué averiqruar si dicha ley con 
las enmiendas que se le han hecho 
es rechazada todavía por el Japón . 
El Vizconde Chinda dió a enten-
der que había que hacer más modi-
ficaciones antes de que la citada ley 
fuese aceptada por su Gobierno, y 
que eses cambia ha nde tener la for-
ma de enmiendas por las cuales se 
colocan todos les extranjeros en 
iguales bases. 
El gobierno del Janón declara que 
la ley tal come está dictada no cum-
ple con c?te requisito, a pesar de 
cuanto diq-an los mantenedores de 
semejante medida. 
La ley objeto de li t igio permite 
que los europeos adquieran tierras 
en Cplifornia. siempre que declaren 
i su intención de hacerse ciudadanos 
americanos, mientras que los japo-
rieres no pueden aspirar a esta ciu-
dadanía. 
Créese que cualquier enmienda en 
el sentido de colocar a los japoneses 
en iguales términos que los otros 
extranjeros sería objeto de una 
fuerte oposición por parte de las 
grandes y poderosas colonias euro-
peas que hay en California. 
Woodrow Wilson, que no pierde de 
vista la cuestión del J a p ó n y Califor-
nia, ha declarado esta noche que el 
Gobierno Federal no puede interve-
n i r en dicho asunto hasta que la Le-
gislatura de California no termine su 
tarea. 
I ta l ia ya ha protestado contra las 
restricciones que se quieren imponer 
a los extranjeros en California y es 
fácil que otras naciones adopten la 
misma actitud. 
APROBADA E N L A C A M A R A 
Sacramento, California, A b r i l . 
Por sesenta votos contra quince 
fué aprobada en la Cámara baja de 
este Estado un proyecto de ley pro-
hibiendo que los extranjeros sean 
dueños de tierras en California. La 
medida va directamente contra los 
joponeses, pero el texto está redac-
tado de ta l modo, que sólo permite 
que los extranjeros retengan la pro-
piedad de las tierras que compren 
durante un año, a menos que decla-
r : n su propósi to de hacerse ciuda-
danes americanos. 
El congresista W. A. Johnson 
propuso que se adhiriera nuevamen-
te a dicha ley una cláusula antigua 
que se había suprimido sobre "los 
extranjeros no elegibles a la ciuda-
danía americana." 
"Muchos jóvenes ingleses—dijo 
Jchnson—que llegan a América con 
dinero prometieron a sus padres al 
salir de su- ho.írar que j amás s/» ha-
r ían subditos de otra nación y íor 
ello no ha deiado de ser tan buen ve-
cino como el mejer y sus hiios han 
crecido y son tan buenos ciudadanos 
como cualquiera de nosotros." 
"Es un asunto de más importan-
cia que el de los pesos y centavos— 
replicó filoodgood—. Es otro gran 
problema de razas. A diez millas de 
Sacramento he visto a un japonés 
pasado con una blanca. Tiene un 
hijo. / ,Y qué es ese niño? Pues los 
preliminares de un nuevo nroblema 
social, el problema de una fusión de 
razas que no son asimilables." 
La nreposición de Johnson fué de-
rrotada por 56 votos contra 20. 
E l diputado flíatsumura, hizo uso 
de la palabra pidiendo que se envíe 
la escuadra a California. 
Otros oradores insistieron en quo 
se arreglen inmediatamente la cues-
t ión entre el J a p ó n y los Estados 
Unidos o que se vaya a la guerra. 
Los tres periódicos más importan-
tes de Tokio, el " A s a h i , " el " K o -
kumin Shimbur i" y el " J i j i Shim-
po ," qu) son conservadores, han 
asumido una actitud extremista en 
el asunto de la ley sobre la propie-
dad de tierras por extranjeros en 
California. E l " K o k u m i n Shimbun" 
se muestra violento y el " A s a k i " 
pesimista. 
Despachos recibidos de Washing-
ton y San Francisco indican que la 
si tuación es desesperada, pero los 
japoneses abrigan la seguridad de 
que los americanos, especialmente 
los californianos, t r a t a r á n este asun-
to con la mayor equidad. 
Delegaciones de todas clases visi-
tan constantemente al Secretario de 
la Embaj ada apiericana, Mr. Ar thur 
Bai l ly Blanchard, con la esperanza 
de que sea enmendada dicha ley. , 
JAPON 
E L M I K A D O CREE PELIGROSO E L 
M O V I M I E N T O ANTI-JAPONES 
DE CALIFORNIA. — MATSU-
MTJRA P I D E E L E N V I O DE L A 
ESCUADRA. 
Tokio, A b r i l 18. 
E l gobierno del Mikado considera 
como muy peligroso el movimiento 
anti-japonés que se efectúa en Cali-
fornia, en vista de que la adminis-
tración de Wilson no quiere interve-
nir en la cuestión de la ley prohi-
biendo que los extranjeros adquieran 
proniedades en aquel Estado. 
Convocado por el elemento joven 
de los partidos políticos, ayer se ce-
lebró una Junta Magna que resul tó 
ser una verdadera expresión de odio 
contra los americanos. 
G R E C I A 
E L TESTAMENTO DEL REY JOR. 
GE.—CONSEJOS A SU HIJO. 
Atenas, A b r i l 17. 
Se ha publicado el testamento del 
lamentado Rey Jorge de Grecia: en 
dicho documento, después de dar las 
disposiciones necesarias para la dis-
posición de su herencia, el que fuá so-
berano de los griegos pide a sus hiios 
que permanezcan siempre unidos. 
En la parte que pudiera llamarse 
política, del testamsnto. dice éste d i r i -
giéndose al nuevo Rey, lo siguiente: 
" A m a mucho a tu pequeño p a í s ; 
sírvelo, así como a t u querido pueblo, 
y ten confianza en éste, y ojalá que 
tus hermanos sigan t u ejemplo." 
Pide el difunto Rey a su sucesor 
que sea valiente, que tenga paciencia. 
"Porque —dice textualmente—rei-
nas sobre un pueblo meridional, cuyo 
temperamento se exalta e i r r i t a con 
facilidad y rápidamente , y esto puede 
impulsarte a decir y hacer cosas que 
es muy probable ohndes al siguiente 
d ía ; es preferible que el Rey sufra 
moralmente. antes que sufran su pue-
blo y su país. Los intereses nacionales 
deben estar siempre antes que todos 
los d e m á s . " 
B U L G A R I A 
E L GOBIERNO ACEPTA L A NO-
TA DE LAS POTENCIAS. 
Sofía. A b r i l 18. 
El Jefe del Gabinete ha declarado 
que Bulgaria acepta las bases de las 
Potencias para cencertar la paz con 
Turquía, y aunque su gobierno hace 
ciertas observaciones, éstas no crea-
r á n dificultad alguna para llegar al 
f in que se desea. 
A U S T R I A 
SERVIOS Y BULGAROS SE TIRO-
T E A N CERCA DE K U M A N O V A . 
Viena. A b r i l 18. 
En un despacho dirigido a una 
agencia de noticias, se dice que los 
a l a rueda de l avíT^ 
^ m j N A E 5 0ECOMA ««•«stonc 
« 
S O M A S M A C I Z A S P A R A C A R R U A J E S , 
M M O T O R E S Y A U T O M O V I L E S S 
y ? 
f í r e s t o n e 
D E A L A M B R E P O R F U E R A 
i i N O M A Y N A D A M E J O R ! ! 
( PATENTIZADAS EN ^TUBA) 
GARANTÍA ABSOLUTA DE 1NR0MPIBLE5 
PRE^IO^ ^IN ^OMPETE^IA. 
Agentes exclusivos en Cuba: 
J O S É A L V A R £ Z . S. m C 
PROPIETARIOS 
tspedaliíad en ve$tidnrM per* ca-
rruajes y automóviles. Gran surtido 
de carruajería, talabartería y ferreterie. 
" L A C E N T R A L " 
M a r c a r e g i s t r a d a . 
ARAMBURU NUMS. 8 Y 10. TELÉFONO A-4776. f£ 
DlOtC 
La Luz de Avilés 
CflORizos y Hmaus, lo H£J0S QDE VIENE A CUBA. 
RECEPTORES: 
GONZÁLEZ Y SIIAREZ 
Baratillo nüm. 1 
Antonio J . Uribe y Comp> 
C O M I S I O N I S T A S 
Kípecíalmente ofrecen sus servicios a los negociantes de la Habana en 
iombreros de Panamá (Aguadeños, Antioqueflos, etc.), para el despacho de 
este artículo mediante una comisión muy reducida. 
Prontitud, économla y discreción. 
MEDELLIN (COLOMBIA) PLAZUELA DE LA VERACRUZ NUMERO 375 
alt 
3IOIC 3IKÍJ F 
A B R I G A E S P E C I A L D E R R A G Ü E R O C I 
113 26-1 Ab. 
D f > M . f\ . V E G A , e s p e c i a l i s t a . 
El aparato de goma con aire comprimido,consigue la cura 
ée las hernias. Bate aparato fuá prenaiaio eti BáGtlo. C h a r í e ^ o n v S i n Liaia 
r a d i c a l ^ J 
3 1 , O I O Ü Q X , S I «i loan. 
I Hn JK-l Ah. 
U S E 
C A R B O N C O M P R I M I D O 
Marca " I D E A L " 
t i PASTILLAS POR UN REAL 
ECONOMICO-HIOIRNTCO 
l e TMts t i !as Btfefts t C t r b t i w n » 
Deposito Gener»!: 
OBISPO No. 5.—TELEF. A-*787 
fCMPWA CAPBOMERA DE CUBA. 
SE SOLICITAN AGENTES 
5-1» 1121 
26-1 Ab. 
T H E R O Y A L B A N K O F C A N A D A 
j AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PAKA EL PA 
OO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTAD DP 
C A P I T A L Y RESEKVA . . $ 25.000.000 
ACTIVO T O T A L . . . „ 180.000,000 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejore» parantía* para Oepfisltot 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapla S3. -Habana: GaJiano Muralla 52. Monte 118.—Bar». 
mo.—Clenfuegos—Cárdenas.—€amagüey.—Caibarlén.—Ciego de Avila.--Guantána-
; mo.—MatanM*.—Artilla.—Manzanillo.—Puerto Padre.—Santiago do Cuba.-Sanctl 
! Spfritue - Sagua la Grande.—Nuerlta». 
.~. J SHERMAN. Supervisor de las Sucursales de Cuba. Habana, Obrapt3 S3. 
-Cartas de Crédito en Pesetas va!edera» sin descuento alguno en t o ^ isa 
plazas bancablss de España é Islas Cenarlas.' 
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voluntaros búlgaros atacaron cerca 
de Kumanova a .un tren mil i tar de 
Servia, iniciándose un tiroteo del 
que resultaron puestos fuera de com-
bate ochenta servios entre muertos 
y heridos. Los servios abandonaron 
el campo. 
b a s e b a l í T 
(SERVICIO ESPECIAL DEL "DIARIO DE LA MARINA") 
L I G A N A C I O N A L 
LOS GIGANTES. CONVIERTEN 
E N PULPA A LOS PITOHERS 
D E L BOSTON. — U N JUEGO 
PROFESIONAL CONVERTIDO 
E N CARROUSEL. 
Boston, A b r i l 18. 
E l juego de hoy parecía más un 
" T í o V i v o " que un match de pelo-
ta profesional Hacía tiempo que 
en estos terrenos no presenciaba 
un paleo tan horroroso como el que 
dieron los Gigantes a los pitchers del 
Boston, Tyler y Brown. En conjun-
to sumaron trece hits y veinte caiTe-
rras los soldados de Me Graw. 
Demaree se mantuvo bastante bien 
durante todo el desafío, anotándole 
el Boston una carrera en el primer 
inniner y tres en el cuarto. 
E l New York hizo tres carreras 
de entrada y siete en el seerundo in-
nine-. Aquello fué tremendo, un 
verdadero ¿ 'carrousel ." Los " G i -
gantes" temaron el juearo como 
practica para el double header que 
jugaran mañana . 
Demaree, el coco de los bastsmann 
de la Lifra Nacional, procede de la 
Liera del Sur y es una de las mejo-
res adquisiciones de "Mono Ama-
t i l l o . " 
Score del juego: 
C. H . E 
N . York. . . 370 nno 111—13 20 2 
Boston. . . . 100 ^00 0 0 0 _ 4 3 3 
Ba te r í a s : New York : Der iar«e -.y 
W'lson v 'Wfirtíev; Boston: Tyler, 
Brown y Rariden. 
E L nTJT* T.OHAT. VTr.voP. A T.OS 
Ctt*s{ r>F. f i m o A g o - - E L V T T . 
CWF.T? 3 U R D 0 SALEE, A D M I -
RABLE. 
San Luis, Abr i l 18. 
Con un hi t sen^Uo y un horae run 
de Mitohell inició su juearo el Chi-
cafiro anotando des carreras que fue-
ron las únicas que hicieron, en toda 
la tarde. 
I >s Cardenales en cambio anro-
vecburon un pest-sreo de -Sraith y 
en el octavo li<ra.ron tres hits que 
Unidos a un nase ball v a dos erro-
res nermitieron oue cinco de sus 
plavprs encaran la íroma. 
SaHoQ v Mao-ee. del San Luík. no 
quiíner0Ti ^er menos mif» Mit^ | ie l l , y 
cada, nno dio un hi t limpio de cua-
tro ba^es. 
Indi^nt.ib^Tnente el Luis ju-
gfó mtinh > moínr rme e1 ^;ca<ro v el 
lan7a.r?^ 7nrdo Slim Salee estuvo 
iinnATnna'hle. 
Score del jueg-o: 
C. H E 
ChUsiuvo . . . 2no o^o ooo_2 e 4 
San T.vV . . 000 050—8 8 1 
poderío q — CM-cayo:. La vender, 
«5tní+>i v 'Rresnaham. San Luis: Sa-
Ilee v W-'nq-o. 
QPA>T P/VTiatt A TTWD A-H/v Jgjjf 
fpp-p, c!v>j\mftjf y •R-rniTCtf'P.-EL 
JTTPno TV/TAC C^VC A ̂ TO-NTAT. 
OTTF P. WA T T^pj^DQ EN ES. 
TA TEMPOPAT^A. 
Brooklvn. Ab^i l 18 
p —+rn tt T?,Ujcker reDitieron esta 
tardp el senpaHonal duelo eme l i -
braron r o r "nriniera. vez el d̂ 'a 9 del 
f?orirent.e. Fn aouelia. fecha To mís-
Bio ohp bo-o- Popton. vorció a Rt^j^jt, 
tea.doroí; ^ei 'R^ooVivn Arrboe .n í t -
che^- replica*vyn una la.bor Tnentí?si.. 
tna. ^in-nq rio +n»lr» pnromio y en Ini 
conwrvi-rrin Iq sanoTe fría recesarla 
de oue e1 is^wfeí ñnh ^^^-^ 
hec+í». nntí p"! •o'nv,;T.<ir el úl t imo Ô lt 
d^l novorin iren^o- orr) rrrave V^Z 
pritó pT •'np?' '"^Vro rra-mp i snvp.r ." 
ponlmon+p '̂ q «'^n pl •moir»*' de^a.fío 
cplpbrjjfln tov. v Fi ia^^i^a t.ípne 
bipn mpnorí^r» pi rtnpc+o n^niero uno 
qn<» r>oii«o p-n lo f',f>TI*if>r>rJq.> 
PTI pl frooninrln onf^ nnyy ^yj f]o 
y^rrafk nr) h^ViIq A •> T,,r>19Tls V UU SR-
nn^"*» f A o T\r>-riand. 
Score del jueg'o: 
C. H E. 
oportunos dieron Pvl " C i n c " ' tres car-
rreras en el tercero. 
Un three bagger de Carey con las 
bases llenas y un sao: ftcio dió tam-
bién tres carreras a los "Pi ra tas" en 
el quinto inning1. 
Ambos clubs dieron ignal núme-
ro de hits y el PiUsburg- anotó en 
su haber el único error de la tarde. 
A causa de un altercado con el 
umpire, el manaerer de los " R o j o s " 
fué expulsado del terreno en el sex-
to inning, recayendo sobre A r m 'nd > 
e1 honor de juo'p.r el shoit stop, pues--
to regular de Tinker. 
Marsans cumplió como bueno, no 
cometió ninguna pifia y dió su con-
sabido hi t . 
Su record personal fué el si-
guiente : 
V. C. H . O. A. E. 
score del juego: 
6 0 1 4 1 0 
C. H .E. 
Hughes, el pitcher escogido por 
Gri f f i t para la batalla de hoy estu-
vo algo w i l d t a varias ocasiones, pe-
ro no perdió el control sobre la esfe-
ra hasta el séptimo inning en que dió 
cuatro transferencias permitiendo 
además que le conectaran tres hits 
sus contrarios. Como resultado de 
su "salvajismo." Cuatro "highlan-
ders" cruzaron el p ía te con pasmosa, 
velocidad; afortunadamente para los 
visitantes, Hughes recobró el senti-
do en el momento más álgido del 
game y con las bases ocupadas no 
permit ió que Caldwell tocara con su 
bate a la spalding. 
Scort del juego: 
0. H . E. 
Wgton. . . . 020 301 010—7 I d 2 
N . York. . . 010 000 400—5 5 3 
Baterías. — Washinp-ton: Hiurhes 
y Ainsmith. New Y o r k : Fisher, 
Keating, Schultz y Sweeney. 
ESTADC D E L CAMPEONATO 
p->-/\r»VlT->-| 
Pof oríaq. 
010 non 000 1 7 1 noo 000 ono _o 4 1 
1?̂  Ifi ^ al-Pió • SíoofAT» 
Docm. B^ooklvn: Rucker v Miller . 
ROTOR V "dtpATAS "EMPATAN EN 
EL NOVF.NO. — HFT?.TVTOBA LA-
bop. tvpi d o c e iNNTNas . — E L 
JTTTnoo SE SUSPENDE POR 
OBHCTTPTDAT). — TrNKF.R EX-
p m . s A - n o d e T.OS TRPTí^vor 
YMARSANS LO SUSTITUYE 
EN EL SHORT. 
Pittsbarg, A b r i l 18. 
Con sus dos pitchers Fromme y 
Johnson, en la l ínea de fuego y gra-
cias a un magnífico t r ióle de Tinker 
que metió en heme a Bescher y B a -
tes, el Cincinnati empató en el no-
veno innin? un juego que al parecer 
tenía perdido. Tres innins:s más se 
juararon. sin anotación cda:una, sus-, 
pendiendose el sran match en la 
duodécima entrada a causa de la os-
curidad. 
Un pase y tres hits soberbios y 
Cincinnati 5 11 0 
Pittaburg. 5 111 
Baterías . — Cincinnati: Fromme, 
Johnson y Lake. Pit tsburg: Comnitz, 
Robinson y Gibson. 
L I G A A M E R I C A N A 
SEIS LANZADORES TOMARON 
PARTE E N U N DESAFIO A B U N -
D A N T E E N LEÑA.—JOE WOOD 
SALVO L A SITUACION PARA 
SU CLUB. 
Filadelfia, A b r i l 18. 
Los fanÁticos de Shibe Park han 
tenido ocasión de presenciar esta tar-
de un desafío en que hubo leña de 
todos colores por ambas partes. 
E l Boston, champion mundial que 
fué subiendo la loma a paso de tor-
tuga, se des tapó en el noveno inician-
do un bat t ing ra l ly contra Chief Ben-
der que le hicieron recordar los colo-
res con que se adornan los indios de 
su t r ibu. Nada menos que tres doble-
tes y dos sencillos le empujaron al 
" Je fe" en menos que canta un ga-
Uor haciéndole cuatro carreras y ase-
gurando el desafío. 
E l lanzador Toledo del Boston 
.efectup una taroa bastante acepta-
ble, pero debilitadas sus fuerzas en 
el noveno permit ió que se le llenaran 
las bases de enemigos, mas eutorces 
surgió , la simpática figura de Joe 
Wood que con las tres almohadas 
ocuapadas y dos outs tuvo la sereni-
dad y aplomo de anestesiar a Me I n -
nis, que no se dió cuenta de que esta-
ba al bat hasta que el contador de bo-
las le d i jo : 'striker out" . 
Score del juego; 
C. H . E. 
Boston 000 110 204—8 13 1 
Philadelphia . . 210 200 000—5 13 2 
, Ba te r ías : Por. el .Boston: Foster, 
Toledo y Wood, pitchers.; y Carrigan 
y Nunamaker, catchers. Por los Atlé-
ticos, Brown, Houak y Bender, pi t-
chers, Lapp, catcher. 
LOS ' * NAPOLEONES' ' REGAL A N 
U N COLLAR DE N U E V E A&GO-
L L A S A LOS " M E D I A S B L A N -
CAS".—STEEN HECHO U N CO-
LOSO E N E L BOX. 
Chicago, A b r i l 18. 
Los "Narpoleones" que capitanea 
el general Birmingham, efectuaron 
hoy un ataque tan furibundo con i ra 
los jugadores del Cliicago, que n i 
una sola "media blanca" pudo poner 
el zapato sobre la goma del home. 
Steen redujo los batazos del Chi-
cago a dos dobles y un single, y a 
Russell que ocupó su puesto en el 
séptimo, sólo le dieron un hi t incogi-
ble. 
^•«nz. del Chicago, rayó a gran al . 
tu ra ; estaba en e~cslentes condiciones 
y adminis t ró cinco ta^as-de ponche 
-S^re del juego: 
G. H .E. 
Cleveland .- 200 110" 000—4 tí 1 
Chicago V . . . : 000 000 O00--044 2 
. Baterías.: Por el Clév^land: Russell, 
Steen y Laúd; Por el Chicago^ Bienz y 
Schalk. • - •. 
LOS TIGRES VENCIDOS EN SU 
M I S M A GUARIDA. — U N A P E L I -
CULA DE C E A F O R D . 
Detroit, A b r i l 18. 
Los " T i g r e s " hicieron sus dos úni-
cas carr aras en el primer inning, con 
dos hits y una preciosa película de 
tres esquinas que dió Crawford. 
E l campo del Detroit j u ^ ó pésima-
. lente, descorazonados con los hita 
que en completa rotación le fueron 
sacando a Lake los Browns. 
Weilman desempeñó el box con 
bastante acierto y sacó varios 
'*'struck outs". 
E l juego fué bastante aceptable y 
los fanáticos lamentan como es natu-
ra l que a los ' 'T ig res" los derrotaran 
en sus propios terrenos. 
Score del juego: 
C. H . E. 
St. Louis 100 110 000-^3 11 1 
Detroit 200 000 000—2 6 4 
Bate r ías : Por el St. Louis, Weil-
mann y Agnews. Por el Detroit, Lake 
y Rondeau. 
LOS " S E N A D O R E S " ESTAJEA-
RON OCHO BASES A L N E W 
YORK. —HUGHES ESTUVO A L -
GO W I L D A RATOS, PERO RE-
COBRO E L SENTIDO OPORTU-
N A M E N T E . 
New York, A b r i l 18. 
Mal día ha sido hoy para los 
"Highlanders" y especialmente pa-
ra su nuevo managuer el colosal 
Chance, pero los senadores "mean 
business" y no vienen a perder 
el tiempo. 
Liga Nacional 
G. P. Ave. 
Filadelfia. . . . . . 2 1 667 
Pittsburg. . . . . . . 3 3 600 
San Luis 3 2 600 
New York 2 2 500 
Brooklyn. 2 2 500 
Chicago 3 3 500 
Boston.. 1 2 333 
Cincinnati . . . . 1 3 250 
Liga Americana 
G. P. Ave. 
Washinston . 3 0 1000 
Filadelfia 3 1 750 
Chicago 5 2 713 
Cleveland . . 4 2 667 
San Luis 4 4 500 
Boston 2 4 333 
Det ro i t . . 2 4 333 
New Y o r k . . . . . . . . X 4 200 
JUEGOS PARA HOY 
Liga Nacional 
New York en Boston (dos juegos.) 
Cincinnati en Pittsburg. 
Filadelfia en Brooklyn. 
Chicago en San Luis. 
Liga Americana 
Cleveland en Chicago. 
San Luis en Detroit. 
Boston en Filadelfia. 
Washington en New York . 
Cotizamos: 
Comercio 
Londres, Pdjv 20. 
60dlv 19. 
París, Sdiv 5.,': 
Hamburpo, 3div 4. 
Estados Unidos, 3 (i\v 9. >á 
España, s. plaza y can-
tidad, 8 d^v 
Dcto. papel comercial 8 á lf» 
MONEDAS XTRAXJERAS. 
zan hoy, como sigue; 
Ureenbacks * 9, ¿i 
Plata esBañola _ „ 98. V 
BaaQuer o 
2^yi P. 







M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DF. CAMBIO 
s 
OáBLEGRajYJLAS OCMERCIALES 
Nueva York, A b r i l 18. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex 
interés, 09:7\8. 
Bonos de los Estados Unidos, a 
100.114. 
Descuento papel comercial, de 5.V2 
a 8 ;pór ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 dlvM 
banqueros, $4.83.10. 
Cambios sonrp Londres, a la vista 
| banqueros, $4.56.40. 
Cambios sobre París, banqueros. .60 
d|v., 5 francos 1¡16 céntimos. 
Cambios sobre Ilamburgo, 60 d|v., 
banqueros, 95.118. 
Centrífuoras polarización 96. en pía-
za,3.33 a 3.36, cts. 
Centrífuga, pol. 96, 2 cts. c. y f. 
Entrega de Mayo, a 3.45 c. en plaza. 
Ma^abado, polarización 89. en pla-
za, 2.86 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza. 
2.61 cts. 
Hoy sé vendieron 45,000 sacos de 
azúcar. : * 
Harina patente Minnesota, $4.60. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$11.40. 
Londres, A b r i l 18 
Azúcares centrífugas, pol. 96, lOs. 
"Mascabado, 9s. 6d. ' 
Azúcar remolacha de la nueva cose-
cha, 9s. 8.114d. 
. Consolidos, ex-interés, 74.13|16. 
, Descuento. Banco de Inglaterra. 
4.Í12 por' ciento. 
•s acciones comunes de teá Perro 
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres cerraron hoy a 
£90. 
Paxís, A b r i l 18 
• Keuta francesa, ex-interés 86 fran-
cos, 60 céntimos. 
VENTA D F VALORAS 
Nueva York, A b r i l 18. 
Se han vendido hoy, en la Bolsa d« 
V^ores de esta plaza, 237,598 accio-
ne* y 2.497,000 bonos de las pr in-
cipales empresas que radican en los 
Estados Unidos. 
ASPECTO DE L A .PLAZA 
A b r i l 18. 
•á^úcarc 5.—Continúa sin variación 
el precio de la remolacha en Londres; 
en Nueva York el mercado &ign<¡ sos-
tenido, habiéndose efectuado una ven-
ta de 45.000 sacos de azúcar, 3' el mer-
cado local sigue sin variación a lo que 
anteriormente avisado, habiéndose 
efectuado las siguientes ventas: 
2,500 sacos cent. pol. 96 a 3.71 rs. 
@.; en Sagua. 
1,200 sacos cent. pol. 96[96i/o a 3.85 
rs. @; a recibir en el muelle para el 
consumo. 
200 sacos cent. pol. 96 a 33-4 rs. @; 
en Matanzas. 
2,000 sacos pol. 96 a 3.70 rs. @; en 
Cárdenas. 
232 sacos miel pol. 91 a 2.81 rs. @: 
id 
CamVios.—Rige el mercado con de-
manda moderada y sin variación en 
ios precios. 
Habana, 18 de Abril de 1913. 
A tas 5 de la tarde 
Plata española 9sa¿ 99 
Oro americano contra 
oro español 1091^ 109% 
Oro americano contra 
plata española 10 
Centenes a 5-33 en 
Id en cantidades. . . . a 5-34 en 
Luises a 4-26 en 
Id. en cantidades, . . . a 4-27 en 
El peso americano en 








V a l o r j O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenas. . . . . . . 
Luises 
Peso plata española. 
40 centr.vos plata id. 
20 idem. Idem. Id. . . 







Acciones y Valores 
En la Bolsa Privada se efectuó ayer 
tarde la siguiente venta: 
50 acciones Banco Español-—97%. 
C o l e g i o de C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFICIAL 




















10 pl8 P. 
Londres, 3 d'v. . . 
Londres, 60 d|v. , , 
París. 3 d|v 
París, 60 d|r. . .: , 
Alemania, 3 djv. . . 
Alemania, 60 d|v . . . 
E. Unidos. 3 d|v 10 
Estados Unidos, 60 d|r. 





Azflcar centrifuga, de guarapo, poiarJ-
caeión 96. en almacén, á precio de em-
barque, a 3% rs. arroba. 
Azdcar de miel, polarización 89, en al 
macén a precio de embargue, a 2% rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para cambios: G. Bonn:t. 
Para Azúcares: L. Mejer. 
Habana, 18 de Abril de 1913. 
Joaquín Gum3 y Forran, 
Sindico Dre8ident«. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACIOK DE YAl»BSS 
O F I C I A L 
Blllot©' del Banco Español de la Isla de 
de Cuba, de 3 a 4% 
Plata española contra oro español 
98% a 99 
Greenbackw contra oro esoaflol 
109% a 109% 
VALORES 
Cemp. Veno. 
Fondea Púbücea Valor P|0. 
tompréntlto de la República 
de Cuba 110% 114% 
Id. de la Ropdbllca da Cu-
ba Deuda Interior. . . . 105 109 
ObllgaeioLet orimera hiñó-
t e c a de l Apuntamiento 
de la Habana 115 118 
nbligaeionea segunda hrpo-
teca del Ayuntamiento do 
de la Habana 110 115 
Obligaciones hipotecarlas F. 
C. do Clenfuegoa a VIH .-
clara N 
Id. id. seronda Id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Calbarlén N 
Id p r i m e r a Id. Gibara a 
Holguín 90 102 
Banco Territorial N 
Bonos Hipotecarios de la 
Comn f̂if-» de Gas y Jilee-
tricídad 117 125 
Bonoi rifr 1? Havana Elec-
tric R al lway 'a Co. len 
circulación IOS 112 
OLlígacioatís gene ; iles (per-
petuas) consclidadas de 
los F C. U. do la Hâ  
baña 114 122 
Bonos da la Compañía do 
Gas Cubana N Bobos segunda hipoteca do 
The M t t a a z a a Wates 
Works N 
I e m hipotecarlos Central 
aruvarero "Olimpo". , . K 
Id. Idem entra' azucarero 
"Covadonga" N 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . 111 112 
Obligaciones g e n e r a l e s 
consolidadas Ca. de Gas 
y Electricidad d3 la Ha-
bana . 105% 106% 
Ew 'Mto de la República 
de Cuba 102% 107 
Matadero Industrial. . . . 70 90 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación N 
Cuban Telephone Co. . . . N 
ACCIONES 
Banco Efepafiol de la Isla 
de Cuba 97% 97% 
Banco agrícola do Puerto 
Príncipe N 
Banco Nacional de Cuba. . 116 125 
Banco Cuba N 
.'>nip ñía de Ferrocarriloo 
Suidos do la Habana y 
Almacenes de Regia Li-
mitada 97% 98% 
Coik->añfa Eléctrica ae aan-
tia«o do Cuba. . . . 25 «0 
Compañía 1 e I FerrocanT 
del Oeste N 
CompaiUa Cubana Central 
Railvay's Lim.ted Prefe-
ridas N 
Id id. (comunes) N 
ferrocarril de G i b a r a a 
Holgnin N 
Ca Cubana de Alumbrado 







Cque d*» 'a Habana Prefe-
rentes. • • • 
Nufyva Fábrica de Hielo. . 
í--e"í? d^ ','oTnarcio e Itt 
Habana (preferidas). . . 
Id. id. (comunes) 
Compañía oe Construccio-
nes, Beparacionf4 y Sa-
neamiento de Cuba. . . 
Compañía Havana Electric 
Pailway'fl L i g b t Power 
Preferidas 106% 107 
Id. id. Comunes 94% 
T. • • Anónima de Ma-
tanzas . . . . . . . . . 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sinctl 
Sríritns 
Cuban Telephone Co. . . . 
Ca. Al'racenes y Muelles 
Los Indirs 
Matadero Industrial. . . . 25 
Fomente Agrario (en cir-
culación 
Banco Territorial de Cuba. 110 
Id. id. Beneficiadas 22 
Cárdenas City Water Works 
Company N 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 63 77 
Ca. Eléctrica de Marianao. N 
Habana, 18 de Abril dé 1913. 
Bl Secretarla 
Franolace J. Sánohaa. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 18 de Abril de 
1913, hechas al aire libre en "Ei Al-
mendares," Obispo núm. 54. expresa-


















Barómetro: a las 4 p. m. 764. 
O F I C I A L 
MUNICIPIO DE u m m 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE IMPUESTOS 
liiipüeslo por Hncas Urbanas 
C u a r t o T r i m e s t r e 
d e 1 9 1 2 a 1 9 1 3 
Se hace saber a los contribuyentes 
por dicho concepto que el cobro de 
este trimestre sin recargo quedará 
abierto al público desde el día 18 del 
corriente mes hasta el 17 de Mayo 
de 8 a 11 a. m. y de I1/*; a p. m. 
todos los días hábiles menos los sá-
bados, que será de 8 a 11 a. m. y con-
forme al edicto publicado en la Ga-
ceta Ofic ia l ." 
Habana, 12 de A b r i l de 1193. 
Fernando Freyre de Andrade, 
Alcalde Mutiicipí-l. 
C 1281 lt-16 4d-17 
E m p r e s a s M e r c a n t i l 
y S o c i e d a d e s 
Asociación de Dependientís 
del Comercio de !a M m 
D E P A R T A M E N T O 
B E A H O R R A 
be pone en conocimiento dp \n* ^ 
103 «efior,, DepoSi.antes, que pueden presentai Libretas cuando a bien lo tengan ,,,, 
lc^ sean eu ehuo abonados Ioí, interese ^ 
rrespoudientes al trimestre vencid 
del actual. ' 0 ei 
4636 





D E L A H A B A N A 
SECRETARIA 
A petición de varios señores CoU. 
giales, do orden del Decano y 
acuerdo de la Junta do Gobierno 
convoca por este medio a la Junta (¿S 
neral para rpie on sesión extraorcW 
ria que tendrá lugar el día 26 del ^ 
en curso, a las cuatro de la tarde cü 
nozca de la solicitud de difbos Cd 
giados referente al subsidio 
t r i a l . 
Habana, 17 de Abr i l cTc 1913. 
Dr. Luis N . Menocal, 
, Secretario Contador 
A V I S O S 
B A Ñ O S 
Carneado 
Calle de Paseo, teléfono F-1777. Vedado. 
aMertoa a todas horas, precios para Abril 
y Mayo SO baños familiar. $3 y 30 personal 
$1. líjese usted en que son lai mejores 
aguas por su situación, según certificado de 
¡os médicos. iOjo! no los confunda usted 
cor. otros. 3532 130-2* .ul. 
C e n t r o d e C a f é s 
C o n v o c a t o r i a 
Por acuerdo de la Directiva y de ontol 
del señor Presidente, cito por este o», 
dio a los señores socios para que acuda 
a la Junta General reglamentaria qu6 I( 
celebrará en el domicilio social de la Cotí 
poración. Amargura 12, altos, el 29 dd 
actual, a las 12 del día, rogándole a to-
dos la más puntual asistencia, ya que « 
más de los asuntos importantes que ha» 
de tratarse en la Asamblea, se ajustarti» 
concurrencia a lo que previene el artlcul» 
64 del Reglamento. 
Habana, 20 de Abril de 1913. 
EL SECRETARIO. 

















C E N T R O B A L E A R 
CONVOCATORIA 
J u n t a G e n e r a l Ex t raord ina r i a 
Por acuerdo do la Junta Directiva, y d| 
orden del señor Presidente, tengo el honor 
de citar a los señores asociados para la 
junta general extraordinaria, que teB r̂i 
lugar el prójimo jueves, día 24 del corrleiW 
te, a las ocho de la noche, en los salooN 
del Centro, Paseo de Martí núm. 115, alt»!,* 
para los efectos prevenidos en el párrafí 
segundo del inciso 1(5». del artículo 29 del 
Reglamento General . 
Por tratarse de asuntos de gran inUrM 
para ¡os señores asociados se nK'ga su aslM 
tencla a la citada Junta general. 
Habana, 19 de Abril de 1913.' 
El Secretario Cantador, 
Juan Torres Guasch. 
C 1301 5-U 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A i * lOa- lOH BANQUEROS H A B A N A 
Venaemo. C H E Q U E S D E V I A J E R O S pasadero, 
e n t o d a s p a r t e s <¡el m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n las m e j o r e s c o n d i c i o n e s 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 % anual. 







































C 1038 M.-30 
E L I R I S 
La Compañía de Seguros mutuos contra incendios " E l I r i s " ha & 
vuelto a sus asociados, como sobrante de los años 1909 y la suifl* 
de pesos 108,642-84. Actualmente les está devolviendo, también como 
sobrante de 1911, pesos 58,402-12, y en el año 1914 les devolverá 
14,393-79, como sobrante de 1912; sumas que representan más de DOS-
CIENTOS M I L PESOS de devolución en cuatro años. H 
La Compañía " E l I r i s " asegura fincas y cítablecimientos a 1m **• 
tnór TVl A/7%n/\e tr 11 «tro .̂o A —.̂ v. -i—¿ ^-A .̂— T A „ .1 OI A* TVTu T7.ñ. pos máá módicos y lleva pagados por siniestros hasta el 31 de Marzo, I 
sos 1.694,054-42 y su fondo especial de reserva pai-a de trescientos mil 
pesos. Oficinas: calle de Empedrado número 34, plaza de San 
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L ñ ECONOMIP. ES LA B A S E DE LA R l Q U E Z A 
A B R A VO. UNA CÜE.VTA D f AHO-
RRO EN EL BANCO ESPAÑOL DE LA 
¡SLA DE CUBA. 
(tS EL DtCANO DE LOS DE LA REPUBUC l̂ 
P a g a b u e n i n t e r é s y a d m i t e d e p ó s i -
t o s d e s d e u n p e s o e n a d e l a n t e . 
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E L T E S T E S T A D O 
Con motivo de la ruidosa causa que 
.instruye por defraudación a la 
J íaaBa de este puerto, el señor Pre- _ 
idéate de la República ha tenido a I 
fcien declarar -testigo de Estado" aj 
odo de los culpables. 
Seguramente muchas personas, aun ! 
¿eodo cultas, ignorarán lo 'pie esta; 
frase •• testigo de Estado'7 significa.; 
k-eemos, pues, oportuno consagrar al-
dinas líneas acerca del particular. 
La institución del i;testigo de Es-
'o" es completamente nueva en Cu-
•ha. ^a estableció el Gobierno de la 
rimera Intervención americana, por 
or(]en número 24 de 17 de Enero de 
1900. Dicha orden estatuye, en com-
pendio, cpie los autores, cómplices o 
Encubridores de los delitos de defrau-
daeiuu a la Aduana quedan libres de 
pena en los casos en que se les decla-
re ;ítestigos de Estado," siempre que 
el Gobierno, al concederles esa condi-
eión. lo haga saber al Juez que conoz-
¡fa de la causa. 
I Se ve. pues, que el "testigo de Es-
iadu" es. en primer lugar, un delin-
cuente, es decir, una persona a quien, 
por el solo hecho de nombrarlo "tes-
tiiro de Estado," se la declara con-
victa del delito de defraudación. T 
desde el momento en que esa persona 
ieepta semejante nombramiento, ha-
ce una paladina confesión de su cul-
pa. Se convierte por tanto en un cri-' 
min»l convicto y confeso. 
Xo se compadece semejante insti-
tución con nuestras leyes ni con 
nuestras costumbres. Las primeras 
declaran que todo el que comete un 
acto punible es responsable del mis-
mo, sin excepción posible, porque 
las causas de excusa señaladas taxa-
tivamente por la ley perdonan el deli-
lo, sino que anulan su existencia. "No 
delinquen." dice el Código Penal, 
los que están privados de razón, los 
que obran en defensa propia, etc., 
ttc. Luego, cuando existen las cir-
cunstancias llamadas por la ley 
"eximentes." es que no ha habido 
(rimen. Por el contrario, el noin-
bramiento de un "testigo de íjsta-
do" afirma concretamente la exis-
tencia de un delito cometido por 
persona determinada, y en contra-
vención a las disposiciones funda-
mentales de la Ley Penal se la l i -
liberta, no obstaute, de todo castigo. 
Acostumbradofi como estamos a la 
aplicación del Código con perfecta 
igualdad, sin distinción de clases ni 
de castas, a todos los ciudadanos que 
vulneran la ley criminal, miramos, 
sin poder remediarlo, con invencible 
repulsión al "testigo de Estado. 
Ba«ta que uno de ellos haga acto de 
presencia en una causa, para que el 
público se ponga inmediatamente 
contra él y a favor de los demás 
reos; porque nos i r r i t a , porque nos 
ofende, porque nos hace daño esa 
desigualdad injusta e inútil de la le-
gislación americana que ha hecho 
irrupción en la nuestra. 
Pero no esto solo. Hay algo más 
grave. E l nombramiento de '-iesíigo 
de Estado" se confiere con t i propó-
sito de que tfSie delincuente desmbra 
a todas ".as personas que puedan e¿tar 
complicadas en la defraudación al 
Tesoro. Juzgúese lo que esto signi-
fica. Provisto el "testigo de Estado" 
de una especie de patente de corso, 
suele esgrimirla contra personas ino-
centes para conseguir de ellas un lu-
cro torpe y criminal a cambio de no 
acusarlos en el proceso incoado, como 
puede hacerlo. Si la persona contra 
la. que se realiza este acto de bandidaje 
es un culpable, ¡qué inmcn.iidad! Si 
es una persona honrada ¡qué crimen! 
j X o es cierto que todos estos horro 
res y otros más que se derivan de la 
institución del "testigo de Estado" re-
sultan abominables? ¿ E s posible que 
subsista entre nosotros una ley tan ab-
surda, tan inmoral, tan contraria al 
espíritu de justicia que palpita en la 
excelente legislación legada a los cu-
banos por España? 
Afortunadamente han sido coutalos, 
muy contados los casos en que el Go-
bierno ha usado de la facul'ad que le 
concede la Orden Mili tar número 
24 de 17 de Enero de 1900. Pero es 
preciso que semejante ley desaparez-
ca de Cuba para siempre. Ya que 
nuestras leyes son, en general, superio-
res a las de los Estados Unidos, no lai 
manchemos con disposiciones como esa. 
La opinión recibirá muy bien una re-
solución del Congreso suprimiendo la 
inmoral y peligrosa existencia del 
"testigo de Estado." 
toy en una Asamblea o en un Arse-
nal ?."' se dirá el señor Lanu-'.a. Es de 
esperar que los señores representantes 
—al fin y al calió todos son cubanos y 
patriotas—sean benévolos y respetuo-
sos con el señor Lanuza. por lo mismo 
que él es un hombre apacible. 
Dice Horacio que el varón justo no 
lleva flechas ni armas de ningu-
na clase, porque no las necesita. 
No pódenos creer que los señores 
Lannza, Viondi, Adán-Galan-eta y 
Bruzon sean los únicos hombres jus-
tos de la Cámara. ' 
Tampoco creemos que los represen-
tantes tengan intención de apuntar 
con sus revólveres respectivos contra 
alguien, como parece maliciar E l 
Mundo. 
Pensamos más bien que llevan el re-
vólver como objeto de adorno, de mo-
da, como símbolo. 
Xo serían hombres, no serían políti-
eós, no representarían bien a la na-
ciói» si no pegasen el arma al cinto. 
Es e.Na además una medida pruden-
te en estos tiempos en que los rev/dve-
res brotan como por encanto y parece 
que disparan por sí solos. 
L A P R E N S A 
La popularidad del "notero" de 
' f Din va a transcender a los Estados 
luidos. 
s<'gún FÁ Mundo la " 'Nota" en que 
iiscurría sobre el imperio del revól-
•er en Cuba y principalmente en la 
Cámara de Representantes va a ser 
padueida al inglés. 
; Y ahí ve el "notero" eómo este se-
ñalado honor que no consiguió ni con 
fius himnos simbólicos a la "casita 
criolla." ni con sus églogas y bucóli-
cas sobre los campos de Cuba, ni con 
fiis panecniicos a las maravillas socia-
les, políliras y comerciales del Norte, 
^ ha obtenido con sus elucubraciones 
humorísticas y satíricas sobre el revól-
ver, 
¿Creerán los norteamericanos que 
es este el problema más interesante y 
curioso de Cuba? 
« « 
E l Mundo recomienda encarecida-
mente la lectura de la " N o t a " alu-
dida. 
Y dice: 
Se ha dicho que, en la últi;na Cáma-
ra, los únicos representantes que no 
usaban revólver eran Lanuza, Viondi, 
Adán-Galarrcta y Bruzón. Parece que 
la nueva Cámara sigue "militariza-
da" en este sentido. Leed la consabida 
"Xota del D í a , " de la que se dice— 
¿será cierto?—que se ha traducido al 
inglés, no sabemos con qué íines. Si 
todo ello fuese exacto, habría que com-
padecer al señor Lanuza. ¡Un profe-
sor apacible, un abogado apacible, un 
político apacible, presidiendo una 
Asamblea de . . . revólveres!—í' ¿. Es-
Los vestigios de sangre son difíciles 
de borrarse. 
Y más si la política, tan dada a la 
exaltación, se empeña en levantar so-
bre ellos su bandera reivindieadora. 
A pesar de aquella hermosa y pa-
triótica alocución de los liberales de 
Cieufuegos que opoi*tuñámente co-
mentamos, los ánimos se agitan «o tor-
no del cadáver de Chichi Fernández. 
Siguen sonando nombres de futuras 
victimas. Continúan las insinuaciones 
sobre impulsores directos o indirectos 
del asesinato. 
Y es lo grave que no son únicamen-
te loe exaltados de la masa política los 
que demandan no sabemos qué medi-
das proutas y urgentes sino que algu-
nos de los prohombres liberales se 
muestran también in.|uietos y recelo-
sos. 
Informa E l Triunfo: 
En la tarde y noche de ayer, habla-
mos con algunos representantes quie-
nos han dicho que probablemente en 
la sesión de hoy el doctor Orestes 
ferrara, planteará tín debate re-
lacionado con la muerte de Chichi 
Fernández. 
No pudieron explicarnos nuestros 
informantes exactamente los puntos 
que tocará el doctor Ferrara; pero 
cree que pedirá él nombramiento de 
uua comisión de la Cámara para que 
investigue lo acaecido en Cieufuegos 
y qué exigirá garantías para los libe-
rales en lo sucesivo. 
Aunque los jueces se encargarán de 
averiguar, escudriñar y ponderar los 
hechos y sus causas, con el celo que el 
asunto reclama, sin embargo ninguna 
medida de investigación nos parece ex-
cesiva. 
Pero córrese el peligro de que se pa-
se de ah í ; de que sea el apasionamien-
to, no la ecuanimidad, el que escudri-
ñe, y de que la fantasía acalorada au-
mente o forjo lo que no descubre la 
razón. 
¿Demandar garant ía? ¿Cómo no? 
Sería grave y siniestramente arriesga-
do que se sintiesen sin ellas liberales o 
conjuucionistas, políticos o neutra-
les. 
Y sería mucho más peligroso en es-
tos días en que aun vibran los ecos de 
los disparos que arrancaron la vida al 
Alcalde de Cieufuegos y al jefe liberal 
Chichi Fernández. 
Escribe L a Lucha: 
El ex-policía, que asesinó al doctor 
Ce ferino Méndez, asegúrase que tiene 
antecedentes penales. Igual se dice, 
del policía que mató a Chichi F e m á n -
de/:. y peores aún, afírmase que los 
•eoe, ese otro uniformado que priva 
«é ta vida a un conicrciaríte que lo 
acusa de un delito de estafa, y que in-
tenta hacer lo propio con el Juez, que 
le condena. ¡Y estos tres distinguidos 
eiudadanes con antecedentes penales, 
fueron sin embargo, soldados de la 
paz pública y agentes de la adminis-
tración de justicia! 
Por lo visto no basta indultar a los 
• criminales. Es necesario buscarles un 
. lugar de amparo y protección. ¿Qué 
. mejor para ello que la Policía la cual 
i a fin de defender el orden y la paz 
, lia do estar compuesta de hombres bra-
j vos. osados y capaces de todo? 
j ¿Pero es que son las cárceles y el 
1 presidio la escuela para la Policía? 
¿Es que se quiere hacer de la Poli-
cía un cuerpo disciplinario? 
Del mismo colega La Lucha: 
Dijimos ayer que la Comisién Es-
pecial de Higiene en su última sesión 
celebrada había aprobado el acuerdo 
dê  cerrar las casas de lenocinio que 
existían en la calle de Egido frente a 
la Estación Terminal. 
A simple vista parece que se ha tra-
tado de complacer al señor Obispo de 
la Habana que se mostró justamente 
alarmado ante el espectáculo poco edi-
ficante que allí se veían obligados a 
presenciar los viajeros que llegaban 
a la Habana por dicha Estación. 
Pero hay personas suspicaces que 
creen que en el fondo de esta cuestión 
se agitan intereses encontrados y hasta 
se asegura que la medida tomada cons. 
tituye un traslado en parte, pues que 
estas casas de la calle de Egido han 
sido incorporadas a las que existen en 
otras calles de la misma zona. 
Entre esos suspicaces y malicio-
sos no entra de ningún modo La Lu-
cha. 
E l colega es sencillo, ingenuo, can-
doroso. 
E l colega, si se opone al traslado de 
la zona, y no encuentra bi/n la limpie-
za del lenocinio en la calles de Egido, 
frente a la Estación Terminal, es sola-
mente por amor a la justicia y porque 
todo eso es " u n asunto feo." 
Admiremos una vez más la santidad 
de L a Ludia. 
E L C O N G R E S O 
m m 
Durante la contienda electoral hi-
cimos notar que los protagonistas de 
la mayor parte de los tiroteos y san-
grientos incidentes, pertenecían a la 
Policía. 
Lo mismo ha ocurrido en los asesi-
natos que estos días han sacudido do-
lorosamente los ánimos. 
F O L L E T I N 
m a u r i c e l e b u a n c 
8 T 3 
De venta en "LaModerna Pocsia" 
CContlnOa) 
• l n a r . . . E l dinero no me importa, 
^Qgo de sobra. . . Pero esto es mucha 
•ps, es el poder, 'a fuerza, la autori-
ad. Si la realidad se amolda a lo que. 
P^sionto, ya no seré solamente el 
-atno del (abo. sino también el amo 
£1 otros reinos. . . Rodolfo Kessel-
j^ch. el hijo del calderero de Augs-
^lr?<\ andará al lado de muchas gen-
s qUe }lasta ai10ra ]o m¡rail p0f eu_ 
^•na del hombro. . . Y hasta irá delan-
de e H ^ Chapjaan. irá delante de 
llas. puede usted estar seguro'. . .Y , 
81 Alguna vez. . . 
interrumpióse, miró a Chapmin co-
" arrepintiéndose de haber hablada 
do^f813410' • • sil1 ^ a r g o , arrastra-
"Por su expansión, añad ió : 
i a comprenderá usted, Chapmaií. 
cansas de 1111 inquietud. . . aquíj 
fer) Sí!te "'•í'fhro. hay una ide;). v aca-
? sospechan esta ¡den . . . y mo es-
' 'an. . .estoy convencido de e l l o . . . 
• Wose sonar un timbre. 
Jas 
— E l teléfono—dijo Chapman. 
—Será, por casualidad...—mur-
muró Kesselbach. 
Y cogió el aparato. 
—¡ Cent ra l ! . . . ¿ Con quién hablo ?. 
¿Con el C o r o n e l ? . . . ¡ A h ! Sí, sí, yo 
soy . . . ¿Hay novedad?.. . Perfecta-
mente. . . En ese caso le espero... 
¿Vendrá usted con alguno de sus 
hombres?... Muy bien. . .Sí, nadie 
nos moles ta rá . . .voy a dar laá órde-
nes necesarias.. . ¿Tan grave es?. . . . 
Le repito que la consigna será rign-
ros*. . . mi secretario y mi criado | 
gua rda rán la puerta, y nadie en t ra rá , j 
Üsted conoce el camino, ¿verdad? Por 
consiguiente, no pierda un minuto. 
Colgó de nuevo el receptor y dijo 
inmediatamente: 
Chapman, van a venir dos soñó-
r e s . . . s í dos s e ñ o r e s . . . Que los in-
troduzca Edwards . . . 
— Y el señor Gourel . . .e l sargen-
| t o . . . . , 
—Vendrá más Jarde.:. dentro de 
| una hora. . .Además, no importa, pue-
den encontrarse. Diga, pues, a Ea-
wards. que vaya al despacho y avise. 
Xo estoy en casa para nadie, excepto 
para í o s señores, el Coronel y su ami-
go, y para Gourel. Que inscriban sus 
nombres. 
Chapman cumplió la orden." A l voi-
ver. vio que Kesselbach tenía en la 
mano una carpeta, o, mejor dicho, 
una bolsita de cordobán, vacía proba-
blemente, a juzgar por la apariencia. 
Parecía titubear, como si no supiera 
lo que hacer, ¿ i r ía a guardársela en 
el bolsillo o a dejarla en otro sitio? 
Por f in, se acercó a la chimenea y 
dejó la bolsa de piel en el saco de 
viaje. 
—Terminemos la correspondencia. 
Chai man. Aun tenemos diez minutos. 
¡ A h ! ¡ una carta de mi señora! ¿Có-
mo no me lo he dicho usted, Char-
man? ¿Xo ha conocido l i | letra? 
Xo ocultaba la emoción que semía 
al contemplar y tocar aquella hoja 
de papel que su mujer había teuido 
entre los dedos, y a la que ella había 
impreso algo de su mirada, algo de su 
olor, algo de su pensamiento secreto, 
creto. 
Respiró su perfume, y abriéndola, 
la leyó, a media voz, por trozos, que 
Chapman oía : 
" A l g o candada.. .no salgo del cuar-
t o . . . me aburro. . .¿cuándo podre-
mos esti inutos.> Espero impaciente, 
tu telegrama . . . 
—¿Ha I ?graíiado usted esta ma-
ñana, ("hapuran? Entonces, mi seño-
ra estará aquí mañana, npércoles. 
Parecía muy coutento. cual si dis-
minuyera súbitamente el peso de sus 
negocios y se viese libre de toda in-
quietud. Frotóse las manos y respiró 
intensamente, como hombre fuerte, sc-
Ya sabemos la causa que le ha mo-
vido a Ferrara a llevar- a la Cámara 
la investigación sobre el asesinato de 
Chichi Fernández. 
Según la "Postal Habanera" de 
L a Correspondencia, el doctor Ferra-
ra recibió una carta de Chichi escrita 
el mismo día de su muerte. Se lo 
anuncia en ella y le recomienda a sus 
hijos. 
Agrega el colega cienfueguero: 
Y poco juego va a dar esta carta 
postuma de Chichi. E l doctor Ferrara 
tiene el propósito de leerla "en la se-
sión que la Cámara de Representantes 
efectuará el viernes como testimonio 
de una acusación criminal que tiene 
en proyecto. 
Respondiendo a dicha carta de Chi-
chi—que por cierto as bastante lacóni-
ca—hoy mismo ha tomado el doctor 
Ferrara algunas decisiones relaciona-
das con los deseos expresados en ella 
por ChicJn, y le. ha escrito o piensa es-
cribirle a su desolada viuda diciéndo-
le que tomará bajo su protección, has-
ta que estén educados, a los infelices 
huerfanitos de su amigo. 
¡ Loable conducta! 
^luy loable. Y bien distinta de los 
que, para aliviar sin duda la suerte de 
los hijos de la víctima, se empeñan en 
avivar y enconar más las pasiones. 
¡Cómo si no bastase la sangre de-
rramada ! 
La sesión de ayer. 
' Comenzó a las cuatro y mertia. a<--
' tuando do presidente el general Sán-
' chez Agrámente y de secretarios los 
j señores Godínez y Pérez Andró. 
Mensaje. 
'< Aprobada el acta de la sesión ante-
; rior se da lectura al mensaje hac: 
; días enviado al Congreso por el señor 
I Presidente de la República y que ya 
| hemos publicado en su oportunidad. 
Proclamación. 
Se da leetui'a a la comunicacíóu 
que el Presidente del Senado hace al 
Congreso para que en la Cámara de 
Representantes se proclame el lunes 
I próximo s las tres de la tarde a los 
: señores Mario G. Menocal y Enr iq iu 
1 J. Varona, Presidente y Vicepresiden-
te de la República, respectivamente. 
'Nombramiento de Comisiones. 
A propuesta del doctor Gonzalo Pé-
rez se acuerda dejar para la sesión 
próxima el nombramiento de los sena-
dores que han de figurar como miem-
bros de las comisiones del Senado. 
Dos mociones. 
Presenta el señor Cisneros dos mo-
ciones. 
Una proponiendo modificaciones en 
la forma de constituirse las comisio-
nes del Senado, lo. que será discutido 
en la sesión próxima. 
Y otra proponiendo que el señor 
Sánchez Agrámente se considere elec-
to senador por ocho años consecuti-
vos; a coi*dándose dejar esta proposi-
ción sobre la mesa. 
Un debate. 
VA señor REG-UEIFEROS propone 
que se den por reproducidos todos los 
proyectos de ley pendientes de trami-
tación en el Senado, tanto los presen-
tados por senadores como los que fue-
ron enviados por la Cámara de Repre-
sentantes, unos y otros durante la an-
terior legislatura. 
Se suscita sobre esta cuestión un 
debate en el que tercian lost señores 
Sánchez de Bustamante, Gonzalo Pé-
rez, Dolz, Maza y Artola, Osuna. V i -
dal Morales y Regiieiferos4 
Cada cual coteja e interpreta artí-
culos diversos do los reglamentos del 
Senado y Cámara de Representantes 
y la ley que regula las relaciones en-
tre ambos cuerpos, viniendo al f in to-
das a un acuerdo y aprobándose la si-
guiente proposición redactada por el 
señor Sánchez de Bustamante, como 
resolución de orden interior: 
"Pr imero: Toda proposición o pro-
yecto de ley debidos a la iniciativa se-
natorial que estuvieren pendientes 
4e aprobación al renovarse el Senado 
dentro de este Cuerpo, deberán ser 
presentados nuevamente para que 
puedan tramitarse. 
Segundo .-. Los acordados por la Cá-
mara de. Representantes sólo conti-
nuarán tramitándose en el mismo ca-
so si la Cámara los comunicare nueva-
mente'*. . , 
Petición de datos. 
A propuesta del señor Sánchez de 
Bustamante se acuerda pedir al Eje-
cutivo datos sobre todos los particula-
res que se refieren a las modificacio-
nes que el Congreso de los Estados 
Cuidos está haciendo en su legislación 
arancelaria; así como un estado de la 
importación y exportación de Cuba 
durante los quince últimos años, a fin 
de poder el Senado ir preparándose 
en el estudio de estas cuestiones que 
tan honda revolución puede producir 
en el estado económico de este país. 
Sobre el tribunal de arbitraje. 
El señor SANCHEZ DE lU'STA-
MAXTL: propone se dé por reprodu-
cido el proyecto de ley que en anterior 
legislatura presentó por el que se au-
toriza el sometimiento a un tribunal 
! de arbitraje del derecho que asiste a 
F in da, Alemania e Inglaterra a pe-
. dir mlama-dones por daños a la pro-
| piedad de súbditos de dichas naciones 
'durante la guerra de independencia: 
proyecto que se deja sobre la mesa 
I por estar pendiente de resolución er 
la Cámara de Representantes. 
Y con esto se termina la sesión. 
C í m a b a de Represen tan tes 
1 8 - I V - 1 9 1 3 
Preámbulos 
[ A las cuatro menos cuarto se abre 
: la sesión, presidida por el doctor GOX-
XALKZ LANÜZA, teniendo éste como 
1 secretarios a los señores BARRERAS 
I y BUSTO. 
I Se aprueba el acta de la anterior st-• * i sion. 
Acto seguido se procede a la lec'ura 
! de una comunicación del señor FrUgo 
j nio Sánchez Agramonte. Presidente del 
1 Congreso de la República, convocan lo 
a éste para ueo sesión que se celebrará 
el próximo lunes 21 a las tres de la 
tarde, con objeto de proclamar al 
Presidente y Vicepresidente electos de 
la República. 
. Lo de Cieníuegos 
Queda sobre la Mesa la siguieníí 
moción: 
A L A CAMARA 
t(Considfrando: que los últimos su* 
cesos de Cienfuegos han confirmado 
la existencia de un deplorable estado 
oficial-social, al cual en honTenaje a 
la civilización, debe ponerse término 
en el más breve plazo. 
Considerando: que el hecho de ser 
policías los que han cometido los dis-
tintos crÍEñenes políticos que se vienen 
repitiendo, es causa de la más honda 
impresión, pues se ve que los llamados 
a mantener el orden son precisameni-3 
los que de modo tan grave 10 pertur-
ban. 
Considerando: que el último aconte-
cimiento, que culminó en el aaesinatc 
del señor José Fernández González, 
anunciado con antelación por la misma 
víctima, crimen éste que fué perpetra-
do a las tres y media de la tarde, en 
el café más concurrido y céntrico de 
Cienfuegos, a quince varas del cuartel 
de policía, del cual salieron los #asesi-
nos y al que luego volvieron; repre 
senta el más alarmante de ios casos Je 
criminalidad política. 
Tenemos el honor de presentar la si-
guiente 
MOCION 
Artículo lo.—Por la Presidencia de 
la Cámara se nombrará una Comisión 
de tres miembros que estudiará las 
causas de los últimos sucesos de Cien-
fuegos y todos los antecedentes nece-
sarios, a f in de proponer las mefddaa 
legislativas que sean oportunas eu evi-
tación de otros sucesivos. 
Artículo 2o.—Las conclusiones de 
esta Comisión tendrán fuerza de P r > 
yecto de Ley. 
Artículo 3o.—La Comisión .se tras-
ladará a Cienfuegos para las investi-
gaciones necesarias, debiendo abonar-
se los gastos de los fondos sobrantes 
del Presupuesto de la Cámara, corres-
pondiente al actual ejercicio econó-
mico. 
Salón de Sesiones de la Cámara, a 
Fíjese Vd. en la MARCA: 
O S R A M 
si quiere la lámpara nueva 
I R R O M P I B L E 
que da un 75'A de economía 
V E R D A D E R A . 
1 
DE VENTA EN TODAS PARTES 
:: DE LA HABANA. :: u 
guro de su éxito, como hombre feliz, 
que poseía la felicidad y que tenia 
fuerzas para defenderse. 
—Llaman, Chapman; han llamado 
en el vestíbulo. Vaya a ver. 
En esto entró Edwards y d i jo : 
—Dos caballeros preguntan por el 
señor. Son las personas... 
—Ya lo sé. ¿Es tán ahí, en la ante-
sala? 
—Sí, señor. 
—Cierre la puerta de la antesala y 
no vuelva a abrir, a no ser al señor 
Gourel, inspector de Seguridad. Da-
ted vaya a recibir a esos señores. 
Chapman, y dígales que primero que-
rr ía hablar a sola,s con el Coronel. 
Edwards y Chapman salieron, ce-
rrando tras ellos la puerta de la sala. 
Rodolfo Kesselbach se dirigió a la 
ventana y apoyó la frente contra el 
cristal. 
Afuera, completamente debajo de 
él, carruajes y automóviles rodaban 
•por surcos paralelos, separados por 
la doble hilera de farolas. Un claro 
sol de primavera hacía chispear el 
metal y el charolado. En los árboles 
asomaba ya el follaje, y los botones de 
los castaños empezaban a desplegar: 
sus hojillas nacientes. 
—¿(^ué diablos hace Chapman? 
murmuró Kesselbach.. ¡Ya lleva 
tiempo parlando! 
Cogió de la ^nesa un dga r r í l í o , lue-
go, después de encenderlo, lanzó al-
gunas bocanadas. De pronto se le esca-
pó un ligero grito. A su lado, en pie, 
estaba un hombre a quien no conocía. 
Retrocedió un paso. 
—'¿Quién es usted? 
El hombre—era un individuo ves-
tido correctamente, más bien elegan-
te, de cabellos y bigote negros, ojos 
duros—exclamó con sorna. 
—¡ Ca! ¡ no! el llamado por raí así, 
—¡Ca! ¡nol el a quien yo llamo a^í. 
el que me escribe con esa f i rma . . . de 
c o n v e n c i ó n . . . . no es usted. 
—Sí. s í . . . el otro no era más que.. 
Pero, mire usted, todo eso no tiene 
importancia a lguna . . .Lo esencial es 
que yo sea... yo. Y lo soy, se lo juro. 
—Pero, en f in , dígame su.nombre.. 
— E l Coronel. ..hasta nueva orden. 
T'n temor creciente invadía a Kes-
selbach. ¿Quién era aquel hombre? 
¿Qué le quer ía? 
L l amó: 
—¡ Chapman! 
—¡Vaya una ocurrencia el llama1*I 
¿Xo le basta mi compañía? 
— ¡ C h a p m a n : —repitió Kesselbach. 
¡ Chapman !. | Edwards! 
—¡Cháprnan! ¡ E d w a r d s : —dijo a 
su vez el desconocido.—¿Qué hacéis? 
Os llaman. 
—Caballero, le ruego, le ordeno 
que me deje pasar 
—Pero, señor mío ^quién se lo im-
pide? _ 
Y se apar tó cortesmente. Kessel-
bach avanzó hacia la puerta, la abrió 
y retrocedió bruscamente. Ante esa 
puerta, había un hombre, revólver ea 
' mano. 
Kesselbach balbució: 
—Edwards.. .Chap. . . 
Xo concluyó. En un rincón de la 
| antesala, tendidos uno al lado del 
otro, vio, amordazados y atados, al 
secretario y al doméstico. 
A pesar de su naturaleza inquieta, 
impresionable, era valiente, y el sen-
timiento del peligro declarado, en 
vez de abatirlo, le devolvía toda su 
! presencia de ánimo y toda su energía 
Des] cito, y, al mismo tiempo, si-
mulando estupor y espanto, retroce-
dió hacia la chimenea y se recostó 
contra la pared. Boacaba con el dedo 
el timbre eléctrico. Lo encontró y 
apre tó largo rato el botón. 
—¿Y qué? dijo el desconocido. 
Sin responder, Kesselbach continuó 
tocando el timbre. 
—¿Y qué? ¿Cree usted qu3 van 
a venir? ¿Que se va a revolver to lo 
el hotel porque usted l lame?. . . Dé 
media vuelta y verá que están cortado» 
los alambres. 
(Caníñí ' /urá) . 
los diez y ocho días del mes £«» Abr ; l 
de mi l novecientos trece. 
( f ) Orcste Ferrara Edgardo Guz-
máfí. Miguel Suárcz." 
YA señor F E R R A R A explica el al-
cánce de la moción que había firma-
do, manifestando que no era im acto 
de oposición el que realizaban al pe-
dir el cumplimiento de esa •:••,)misión, 
sino que les inspiraba el deseo de res-
tablecer el respecto al principió de au-
toridad tan quebrantado en Cienfufi-
gos, donde son muchos los asesinatos 
perpetrados, y en todos ellos manos 
de policías han sido las que han esgri-
mido las armas homicidas. 
Opina que la muerte de Chichi Fcr-
nández no retipondió a móviles perso-
nales ni pasionales, sino políticos y en-
vió a la presidencia, para que e;ta la 
hiciera conocer entre los representan-
tes que fuesen designados para inte-
grar la comisión investigadora, u n » 
carta en la cual, media hora antes de 
ser muerto, el Sr. Fernández partici-
paba al señor Ferrara lo que contra 
61 se tramaba y daba los nombres de 
quienes lo hacían. 
Suspéndese ia sesión por diez mv 
nutos, y al reanudarse se procede a 
elegir las comisiones permanentes, de 
acuerdo con lo preceptuado en los ar-
tículos 20, 21, 22, 23, 26-27 del Re-
glamento. 
Las comisiones 
He aquí las correspondientes candi-
daturas : 
POR LOS CONJUXCIONISTAS 
Actas, Incompatibilidades, Incapaci-
dades >j Autorizaciones para procesa-
mientos, señores: Gustavo Pino, M i -
guel Coyula y Llagunó, Salvador 
González Tcllez, Heliodoro Luque 
Pupo. 
Hacienda y Presupuestos.—Señores: 
Wifredo Fernández Vega, Antonio 
Pardo Suárez, Víctor de Armas y Lo-
dal, Oacar Soto y Calderón, Belisa-
rio Rodríguez Baldoquín, Luis Val-
dés Carrero. 
Aranceles e Impuestos:—Señores: 
Eugenio Arias do la Torre, José María" 
Lasa, Manuel Rivcro y Gándara, Car-
los Rabau y López, José María Colan-
tes y Gutiérrez de Celis. 
Examen de Cuentas Nacional-es y 
Calificación c Inspección de la Deuda 
Pública. Señores: Armando Andró 
Alvarado, Miguel Angel Céspedes, Sa-
turnino Sánchez Iznaga, Pedro Váz-
quez Hidalgo, Eugenio Arias de ja To-
rre, Miguel Espinosa y Hernández. 
Justicia y Códigos.—Señores José 
María Gollantes y Gutiérrez de Celis, 
Fernando Sánchez Fuentes, Gustavo 
Pino y Quintana, Manuel Villalóa y 
Verdaguer, Omelio Freyre y Cisneros. 
delaciones Exteriores.—Señora^: En-
rique Roig y Forte de Saavedra, Fe-
derico Morales y Valcárcel, Alfredo 
González Benard, Joaquín Torralba y 
de la Cruz, José María Lasa y del Río, 
P'ernandc Sánchez do Fuentes. 
Asuntos Municipales y ProvinctaZos. 
—Señores: Bartolomé Sagaró, Raúl 
de Cárdenas y Echarte, Alfredo Gon. 
zález Benard, Joaquín Torralba y de 
la Cruz, Manuel Villalón y Verda-
guer, Primitivo Ramírez Ros, Agust ín 
Cebreco y Sánchez. 
Asuntos Miliiarcs.—Señores: Ar-
mando André y Alvaraio, Pedro Váz-
quez Hidalgo, Oscar Soto y Calderón, 
José Fernández de Castro, Agustín 
Sebreco v Sánchez, Gustavo G. Meno-
r a l 
Com un icaciones.—Señore-s: Wifre-
do Fernández Vega, M¡gu?l Coyula y 
Llagunó, Miguel Arango y Mantilla, 
Saturnino Sánchez Iznaga. Heliodoro 
Luque Pupo, Manuel Fernández Gue-
vara, Luis Valdés Carrero. 
Sanid/i-cl y Beneficencia.—Señores: 
Juan María Cabada y Haya, dul ián 
Betancourt y Sánchez, José Muikay 
y Martínez, Pablo A. Hernández Val-
dés, Manuel Lores y Llóreos, José An-
tonio Camas. 
Instrucción Pública.—Sefonr.: José 
Antonio Caiñas, Miguel Angel Céspe-
des y Casado, Omelio Fre>vo y Cisne-
ros, Enrique Jardines Clavi.ic, Beli-
sario Rodríguez Baldoquín, José Muí-
kayi , 
Agricultura, Industria y Comercio. 
—Señores: Antonio Pardo Suárez, 
Miguel Arango y Mantilla, M n u e l 
González Iglesias, Pablo Á . Hernán-
dez Valdés, Alberto Sánchez y Junco, 
Bartolomé Segaré. 
Obras Públicas.—Señores: Lorenzo 
Nieto y Llanes, Manuel González Igle-
sias, Primitivo Ramírez Ros, Alberto 
Sánchez y Junco, Manuel Lores y Llo-
rens. 
Peticiones y Concesiones.—Señores 
Gustavo G. Menocal. Salvador Gonzá.-
lez Té Hez, Raúl de Cárdenas y Echar-
te, Federico Morales y Valcárcel, Ma-
nuel Fernández Guevara. 
Gobierno interior. — Señores Juan 
María Cabada y Haya, Ju l ián Betan-
court y Sánchez. Víctor de Armas y 
Xodal. Manuel Rivero y Gándara , 
Enrique Jardines Clavijo. 
Corrección do Estilo.—Señores M i -
guel Espinosa y Hernández, Alberto 
Barreras. 
POR LOS L I B E R A L E S 
Actas, Incompatibilidades, Incapa-
cidades y Autorizaciones para proce-
samientos. — Señores Juan de Jesús 
Manouley, Carlos Mendieta. Juan 
Bravo, Manuel J . Delgado. Miffdei 
Suárez y Gutiérrez, José Manuel C e -
tina, Horacio Díaz Panlo. Julio del 
Castil'1, Federico Argos. 
Hacienda y Presupuestos.—Señor-.-s 
Ibrahím Urquiaga y Arrastía, FeUpe 
de Pazos y Sanz, Ramiro J. Tous, En-
rique M-essonier. Justo R. Campiña. 





Z A R Z A P A R R I L L A 
- DE -
célebre como valioso y 
enérgico 
REMEDIO DEPURATIVO. 
De admirable y probada eficacia. 
Preparada por 
L A N M A N m> K E 
N E W Y O R K De venta en todas las D r o g u e r í a s y Farmacias 
' " " ' " " • j r r r + ^ M j r r s 
E L M E J O R D E S I N F E C T A N T E 
V é n d e s e e n i a s p r i n c i p a l e s q u i n c a l l e r í a s , 
d r o g u e r i a s y f a r m a c i a s . 
La Marca palabra Creolina es registrada bajo el n ' 1948 en 
la República de Cuba por WILLIAM PEARSON. Hamburgo. 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A 
CONSUNCION, CLOROSIS 
CONVALECENCIA 
Enrique Messonior, Carlos Gonzáio'. 
Clavo!, Celso Cuélíar del Río, Felipe 
de Pazos y Sauz, -Rieario Sirven. 
Examen de Cuentas Nacionales.— 
Señores O restos Ferrara y Marino, 
Tranquilino Falencia., Eduardo Da-
boy y Castillo, Rogelio Díaz Pardo, 
Juan Bravo y Pérez, Saturnino Esco-
to C a r r ó n . 
H Justicia y Códigos.—Señores Roge-
lio Díaz Pardo. Clemente Vázquez 
Bello. José R. Cano y Guzmán, Ores-
tes Ferrara, Felipe González Sar ra ín . 
^ Belaciones Eiferiores, — Señores 
Nemesio Busto, José Manuel Cortina, 
Horacio Díaz Pardo, Arturo Betan-
court • Manduley, Cecilio Acostta y 
Martínez. 
Asuntos Mumcipales y Provinciales. 
—Señores Paulino Ruiz Pina, Miguel 
Suárez Gutiérrez, Ramiro J . Tous y 
Salas, Enrique Redo y Agiioro, San-
tos Vaquero y Echeniquc, Ricardo 
Sartorio. 
. Asuntos Militares.—Señores Ricar-
do Sartorio y Leal, Generoso Campos 
Marquetti, Manuel Delgado. André<s 
García Santiago, Eduardo Duboy y 
Castillo. 
Comunicaci-ones.-^-Üeñorcs Eduaíidn 
Guzmán, Juan de J. Manduley, Casi-
miro Naya y Serrano. Hermenegildo 
Pouvert, Antonio Genova de Zayas. 
Santos Vaquero Echeniquc. 
Sanidad y Beneficencia. —Señores 
Modesto Gómez Rubio, Francisco Ma-
ría Fernández y Hernández, Carlos 
Guas y Pagueras. Carlos Mendieta y 
Montefú, Roque Sánchez Quirós. 
Instrucción Pública.—Señores José 
Ramón Xiqués Arango, Antonio Gé-
nova de Zayas, Arturo Betancourt y 
Manduley, Saturnino Escoto Carrióm 
Modesto Gómez Rubio. 
Agricultura, Industria y Comercio. 
—Señores Paulino Ruiz 'Piña, Celso 
Cléllar del Río, Tranquilino Palencia, 
Hermenegildo Ponvert Cecilio Acos-
t é . 
Obras Públicas. — Señores Carlos 
González Clavel, Enrique Recio y 
Agüero, Generoso Campos Marquetti, 
Clemente Vázquez Bello, Francisco 
María Fernández y Hernández. 
Peticiones y Concesiones.—Señores 
Justo R. Campiña, José Ramón X i -
qués y Arango, Ramón Guerra y 
Puente, Ricardo Sirven y Pérez, José 
R. Cano, Federico Argos, Roque San-
ohez Quirós, Eduardo Guzmán y Ma-
cías, 
Gobienrno interior. — Señores Car-
los Guas y Pagueras. Ramón Guerra 
y Puente, Julio del Castillo, Andrés 
García Santiago. 
Corrección de Estilo.—Señor Feli-
pe González Sarra ín . 
Votadas estas candidaturas obtie-
nen el siguiente resultado ? 
Por la mayoría conjuncióaista: 45. 
Por la minoría liberal: 34. 
Y sin que el resto de la sesión ten-
ga verdadero interés general, se levan-
ta aquélla a las cinco y media. 
« » « 
Parece ŝ .t que los candidatos de 
más probabilildadefc para las Presi-
df ncia.s de las diversas Comisiones son 
los siguientes-. 
Hacienda y Presupuestos-. Wifredo 
Fernández. 
Examen de cuentas: Orestcs Fe-
rrara. 
Justicia y Códigos: Gustavo Pino. 
Para la vice: Sánchez de Fuentes. 
P¡rra la Secretaría: Manuel Vi l la-
lón. 
Relaciones Exteriores: Enrique 
Roig. 
Asuntos Militares: Fernández de 
Castro. 
Comunicaciones: Miguel Coyula. 
Sanidad: Ju l ián Betancourt. 
Instrucción Públ ica : Omelio Frey-
re. 
Agricultura; Antonio Pardo Suá-
rez, 
Actas, Incompatibilidad, etc, José 
M. Cortina, 
Asuntos Municipales: González Ber-
nard. 
Aranceles e Impuestos: Eugenio 
Arias. 
PABA Cl'RAR VS nESKRIADO ES VJT 
DIA tome LAXATIVO ^KOMO-QUININA | 
El boticirio devolverá el dinero si no le 
cura. La firma do E, W. GKOVE se hall» 
en cada cajila. 
C A M A R A M U N I C I P A L 
La sesión de ayer 
Ayer tarde celebró sesión ordina-
ria la Cámara Municipal. 
Dió comienzo a las cuatro y me-
dia de la tarde. 
Presidió el señor Peraza, actuando 
de Secretario el señor Orta. 
Concurrieron quince concejales 
conjuncionistas. 
Los liberales siguen retra ídos. 
Fué aprobada el acta. 
Los festejos 
Se leyó un mensaje del Alcalde 
soLicitaudo se vote un crédito de 
80,000 pesos par^ realizar festejos 
oficiales y púbu > .-d 20 de Mayo 
próximo en conm' aioración del ani-
versario de la constitución de la 
República y con motivo de la inau-
guración del nuevo período presi-
dencial. 
Los festejos se real izarán con car-
go a les sobrantes de los presupues-
tos anteriores que existen en caja 
no afectos a pagos. 
La Cámara acordó que un Comité 
Ejecutivo compuesto de cinco con-
cejales y cinco personas competen-
tes que designará el Alcalde, bajo la 
presidencia de la autoridad munici-
pal, se encargue de la ejecución 
y cumplimiento del programa que se 
acuerde en su oportunidad. 
También se acordó rogar al A l -
^ Ü J E B ^ ^ 
^ ^ ^ ^ ^ 
calde que a la mayor brevedad re-
dacte y envíe a la Cámara el pro-
grama de festejos que tenga pro-
yectado, para aprobarlo o modifi-
carlo. 
E l crédito de 80,000 pesos solici-
tado para los festejos fué votado 
por unanimidad, 
Pero como es necesario para rea-
lizar los festejos formar un presu-
puesto extraordinario, se hace indis-
pensable el concurso, mejor dicho, la 
concurrencia a la sesión de los con-
cejales liberales para que pueda ha-
ber el ' ' q u o r u m " de 18 que exige 
ia ley. 
Para formar parte del Comité de 
Festejos fueron designados los con-
cejales señores Sánchez, López, Va-
lladares, Candía y León. 
A informe 
Se pasaron a informe de distinos 
ponentes varios recursos de reforma 
interpuestos por propietarios de f in-
cas contra acuerdos de la Comisión 
del' Impuesto Terri torial , sobre fi ja-
ción de rentas a los efectos de la 
tr ibutación. 
Retratos de Alcaldes 
Se dió cuenta de otro mensaje del 
Alcalde, por el cual se pide se vote 
un crédito para adquirir retratos a l 
óleo de los Alcalde de la Habana 
elegidos por el sufragio popular des-
de 1S99 a la fecha. 
En ese caso sólo se encuentran los 
señores Alejandro Rodríguez, M i -
guel Gener y Julio de Cárdenas . 
La Cámara acordó de conformi-
dad, votando un crédito de $000 a 
ese objeto. 
E l señor Suárez propuso después 
que se votara otro crédito para ha-
cer el retrato de los Presidentes que 
ha tenido el Ayuntamiento de la 
Habana; pero la Cámara por 9 vo-
tos contra 5 desechó esa proposición. 
Fallo c iv i l 
La Cámara se dió por enterada 
de haber sido fallado por los Tribu-
nales de Justicia, a favor del Muni-
cipio, el recurso contencioso-admi-
nistrativo que interpuso el Sr. Díaz 
Blanco contra la resolución por la 
cual se le obligó a instalar 11 plu-
mas de agua eñ la casa Pr íncipe A l -
fonso 244. 
Función de gala 
A propuesta del señor Armenteros 
se al teró la orden del día paro dis-
cutir una instancia del señor Oscar 
ligarte, solicitando se acuerde una 
función de gala en honor de los 
maestros del Congreso Pedagógico 
que se reuni rá en la Habana a prin-
cipios de Mayo; pero no llegó a to-
marse n ingún acuerdo en definitiva 
por haberse roto el <;quorum/' 
La sesión terminó a las seis de la 
tarde. 
los Comerciantes de la caü-
delObJspc.Hizo'deiiay, 
Se han reunido en h, morad 
señor Marqués de Estebaii, Cut 
algunos comerciantes do lá ,•• r'a ^ 
Obispo, con el f in de tratar doV^ 
tejos con que se ha de c e K m ^ s' 
ios mismos el 20 do Mavo di-, / j ^ " 
loma de posesión d,-,l Presidente l11 
to, general Mario O. Mí noeal c" 
Reinó en la reunión un gran 
siasmo y se acogió ron r.alor po?!11' 
presentes la idea de llevar a cabo 
festejos; y a ese íin se arordó to^* 
car una nueva reauií'm el lunes *>] 
las ocho y media p. m., en la mo Z 
del señor Ramiro do la Rha Oh 
72, y citar a ella a. todos los com50 
eiantes de dicha calle para t o r n a r á l 
acuerdos conducentes ai uu que 
proponen. ^ 
JEfATURA ÍÍAa0ÍAfDFF0LÍ( | j 
Automóviles 
Circular de Abr i l 17 de 1913. -
Por la Secretar ía de la Admiüistrj. 
ción Municipal de esta ciudad se dic 
a esta Jefatura, con fecha 14 del ^ 3 
en curso, lo siguiente: 5 
. " E l señor Alcalde, por acuerdo ^ 
esta fecha, ha tenido a bien prorrogó 
hasta el día 30 del presente mes el pla. 
zo concedido a los chauffeurs o con!' 
ductores de automóviles para qBí* 
procedan al canje de sus certificador 
de aptitud por los que, previo pagodr 
sus derechos correspondientes, han d? 
expedírseles ; vencida esta prórroga 
se procederá eu la forma dispuesta 
por comunicación fecha 6 del mes pa-
sado."' 
Lo que se circula de orden del s* 
ñor Jefe, con especial recomendación 
de que vencido el plazo fijado a loi 
efectos dispuestos, se procederá a ia. 
pedir el manejo o conducción de di-
chos vehículos, declarando incurso en 
multa a sus conductores, a los que les 
será notificado con la debida antela-
ción el deber en que se encuentran da 
cumplir con lo prevenido oportuna 
mente. 
N . Carbonell, 
Capitán Secretario. 
CABALLOS 
^ C O U O S 
h. » Curaddn rápida y segara 
de las JExoaícsi», i 
Tumores bneaosos, 
Corvaza*. F o r m a » , 
•Esparavaijo», 
Sobrebueaoa, 
E » f a e r z o a , M f í l € t M j V a j i f f o n e s , it(.,ftt 
.UNGÜENTO ROJO MÉBÉ 
dsP-MEREd* CHANTILLY.en Orl«aa»(Francia| 
40 Afios d« Exito. — Dé venta, fn casi» te: 
MANUEL JOHNSON, Obispo 53, RABANA. 
JOSÉ SARRA. Tsnlonto Bey 41, HABANA, r, TAQUECHEL, Obispo 37. HABANA 
Y EN TODAS FARMACIAS. 
L E C H E C O N D E N S A B A 
D E B O R D E N 
M A R C A A G U I L A 
L L E G A F R E S C A C A D A L U N E S 
L O S 
H O M B R E S 
faltos de e n e r g í a s musculares, 
impotentes, d é b i l e s por abusos 
de toda clase enfermedades, 
pesares, & , viejos sin años, de-
ben pedir o ' v correo gra t i s á la 
CLÍNICA WATEOS, Arenal , 1, 
Madrid ( E s p a ñ a ) , el GRÁFICO 
SEXUAL, y r e c o b r a r á n Iss ener-
g í a s de ia m á s fuerte juventud . 
CON i SOLO 
SE C U R A N L O S 
DOCTOR SALVEZ G i l i L L E U 
EWPOTEtfOIA. — PERDIDAS SE-
MINALES. — ESTERILIDAD.—VB-
NEREO, — SIFILIS 7 HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consulta* de 11 a 1 7 d« 4 » 5. 
49 H A B A N A 49. 
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O Q U E L U C H E 
w V (Tos Ferina^ (Tos Fe r ina ) 
Gur&Gión rápida, y segura. 
" " J A R A B E M O N T E Q N I E T 
A. FOURIS,», Faub» Psissonsiére, P1U8 
B E D A L L A DE O R O , P A R I S I S 8 7 
Di Venta en tas principal** Farmacia, 








de eofennos curados. Se pre-
para y veode en la Botica y Dro-
guería de "SAN JOSE" calle de 13 
Habana núia. 112 y en todas las 
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N i ñ o s - A n é m i c o s 
C o n v a l e c i e n t e s - A n c i a n o s 
R A C A H 0 U T 
d e l o s A R A B E S 
a l d e s a y u n o m á s n u t r i t i v o 
m k s d iges t ivo 
m á s a g r a d a b l e » 
Ezijut «1 nombre d«l ftbricuU : DELANGRENIER 
W DISPEPSIA CON SUS SINTOMAS: LI IHURA. GASES. VOMITOS 
DIARREAS MALAS DIGESTIONES. JAQUECAS. BILIOSIDAt i 
DEBILIDAD.NERVIOSA&& TRAE CONSIGO LA T R I S T E Z A 
INEPTITUD PARA EL TRABAJO í LA POCA G A N A DE V I V I R 
Hemoglobíne 
v i n o y j a r a b e D e s c h í e n s 
Iodos los Mó.]i>p< prc-ianian rn" psi*» IIícto viUl de »* Smcrr; CURA 
i U carne cruaa. á ios ícrru^noáos, etc. D* ¿alud, ûciza y hermos stEMPr?7, - ES muy superior 
UTA á iodos- — F A t i l S , 
P I N T U R A S S E M I - P A S T A 
DE 
L O N G M A N Y M A R T I N E Z 
< t B U L L E ) O G , , 
Ferretería " I M I I T E " José (¡mizaíez, O l ü l f 110-120 
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S O B R E J R I F A S 
D E C R E T O 
eñor Presidente de la República 
..Armado el siguiente decreto: 
b V cu*rUo el aitículo 3o de la Le.y 
- ^ Julio de 1009, que establéelo 
Ltería Nacional, faculta al Eje-
.vn rara conceder autorización de 
^ tómbolas y bazares en los casos 
îie sus productos se destinen a ti-
e!c beneficiosos. . . 
^Por cumfo hace necesario fijar 
' / trance de la facultad discrecional 
ne alude el citado articulo, de mo-
*q ne el beneficio expresado se limi-
í f a lo que fué propósito del legisla-
'í,,. de favor.vrr, ••'i orden, la 
L-n'eficencia Públicn. 
Por ionio .•o.i las iaeultado¿ dr que 
Ŝ toy investido y a propuesta del Se-
Laiétario de Hil,"il',uda' 
R E S U E L V O : 
prim-TO.—En lo sucesivo no se con-
i ^ pormî o para rifas, tambólas y 
C i r e s , sino en los casos en que se 
uPstinen sus productos a fines ostensi-
blemente benéficos, y solo a Institu-
ciones que tengan este carácter, esta-
E f d a s legalmente, que mantengan 
{abiertos establecimientos en que se al-
berguen, atiendan y cuiden de algún 
I olo personas desvalidas o desampa» 
iradas. . . 
Segundo.—Las solicitudes que con 
'aquellos fines se hagan, vendrán 
íéoompañadas del plan de la rifa, tom-
¡'tojla o bazar de que se trata, con ex-
Iprtoión. respecto de las primeras, del 
i objeto que se rife, valor atribuido al 
'mismo, número de papeletas que se 
expondrán y precio de estas, las cua'--
;iés dispondrá la Secretaría del Ramo 
L forma en que deban ser interveni-
•daí? en cada caso, por la Dirección 
;General de Lotería; y en cuanto a tom-
: bolas y bazares, se expresará en la so-
licitud la clase de objetos que entren 
én el azar, días de duración, precio 
de las papeletas y forma de reparto 
de premios, no excediendo en manera 
alguna, de cinco días de duración. No 
se'dará curso a ninguna solicitud que 
Ino eaté dentro de lo que'aquí se dis-
!poue, T las que so presenten contra-
¡riaudo lo dispuesto, serán denegadas 
lél mismo día por la Secretaría del E a -
El Secretario de Hacienda queda en-
cárgado del cumplimiento do lo dis-
puesto y de dar las instrucciones que 
t'uéren necesarias a esc fin. 
Dado en el Palacio de la Presiden-
cia, en la Habana a 14 de Abril 10.18. 
J . M. Gómez, Presidente; M. G-utic-
'•yt: Qitirós, Secretario de Hacienda. 
Feria-Exposición Ganadera 
Continúa el entusiasmo entro los po-
.veedores do ganado de raza y del país 
| ñor acudir a la Feria-Exposición Ga-
¡Badera que lia de celebrarse en la 
i Ora lija Escuela de esta provincia, del 
'27 do Abril al próximo día í de Mayo. 
Las solicitudes que a diario se reei-
(.beu en la, Dirección de Agricultura in-
teresando loegl para exhibir ejempla-
[res de ganado caballar, asnal y vacu-
no, demuestran claramente el interés 
que ha despertado el anuncio de la 
Feria-Exposición. 
Hasta la fecha cuéntanse las incrip-
ciones siguientes: 
General José Miguel Gómez, Finca 
América, Calabazar. Un caballo se-
mental de trote; 6 yeguas de trote. 
General Mario Menoeal, Central 
"Chaparra." Un toro Holstein, una 
pareja de Ponies. 
Manuel Antón Morales, Colonia 
"Guanal Grande," Cay amas. Dos 
caballos sementales de paso; 2 yeguas 
de paso 1 burro semental; 2 burras 
madres; 3 toros fuerza y carne; 6 va-
cas fuerza y carne y üna pareja de 
ponie.s. , 
Sucesión de Le/.ama, Central 
"Unión," Agrámente. Un caballo se-
mental de paso, 2 yeguas de paso, 1 bu-
rro semental. 
Andrés Gómez .Mena. Central "Gó-
mez Mena," San Nicolás. Un caballo 
semental de trote y un burro semen-
tal. 
José Acosta, Vivera, Vn caballo se-
mental de trote. 
Manuel Luciano Día/, Habana. Un 
caballo semental de trote. 
Xarciso Sánchez, Habana. Un ca-
ballo semental de trole. 
José Miguel Tárala, Vedado. Un 
caballo semental de trote. 
Enrique Aldabó, Habana. Una va-
ca lechera; 1 caballo semental y 3 ye-
guas de paso. 
•Felipe Crespo, Habana.- Una vaca 
lechera. 
Honorpe F . Lainé, Habana, Un ca-
ballo semental de paso; 2 yeguas ideu. 
Luciano de la Peña, San Antonio 
de los Baños. Una yegua de paso 
Walter Himmel, Artemisa. Un ca-
ballo semental de paso. 
Eugenio Alvarez, Jagüey Grande; 
2 burros sementales. 
C. Michclon, Heradura. Una-yegua 
de trote. 
Señora Margarita Bush de Cam-
pion, Habana. Dos yeguas de trote. 
Aurelio Hevia, Habana. Un caba-
llo semental pony. 
E l período de in>eripción quedará 
cerrado el próximo día 24 por la tarde. 
Todas las personas que deseen inscri-
bir sus animales deberán dirigir sus 
solicitudes a la Secretaría de Agricul-
tura, y los animales deben ser consig-
nados al Director de la Granja Escue-
la Agrícola, Habana, , 
D E P O L I C I A 
R e c o m p e n s a s 
< Anteayer, a las once de la mañana, 
i en la sala alta de la Jefatura de Poli-
cía, se efectuó el sorteo del premio es-
j pecial de cien pesos creado por la Sec-
ción de Beneficcneia y Recompensas 
a propuesta del ¿fefg del Cuerpo, ge-
neral A. de J , Riva, entre los vigilan-
tes que a juicio de sus superiores se 
hicieron acreedores al mismo, por su 
constancia y buena conducta. 
-Le tocó en suerte dicho premio al 
vigilante Manuel Martínez, de la pri-
mera estación. 
Presenciaron el interesante acto el 
digno general Riva, sus ayudantes Es-
trada Mora y Cárdenas y el Secreta-
rio de la Sección de Beneficencia y 
Recompensas, Sr. Rafael R-adillo y la 
Moneda. 
E l s egundo J e f e de P o l i c í a 
Desde hace días se llalla en cama, 
aquejado por un ataque gripal, el se-
gundo jefe de policía, señor Miguel 
Angel Duque Estrada, quien con ese 
motivo ha sido muy visitado por sus 
numerosos amigos, entre los que se 
cuentan muchos miembros del Cuerpo 
de Policía. 
Deseamos al señor Duque Estrada 
un pronto y completo restableci-
miento. 
P a r a e l M u s e o 
E l general Riva ha dirigido una 
atenta eomunicación al señor Secre-
tario de Instrucción Pública y Bellas 
Artes, ofreciendo entregarle para que 
sea depositada en el Museo Nacional 
una antigua bandera del Cuerpo de 
Policía, de seda y bordada, que data 
de su fundación, Enero de ISOD, en 
que fué Jefe de Policía el general Me-
noeal, Presidente electo de la Repú-
blica. 
Zona Fiscal de l a Habana 
Habana, Abrí 18 de 1913. 
Total recaudado hoy $ 13,475-7t. 
T e r r i b l e s 
D o l o r e s 
L a Srita. Amparo García, de 
la Habana, Cuba, escribe lo 
que sigue: " Y a hacia nueve 
meses que venia padeciendo 
yo de unos terribles dolores 
de espalda y desarreglo de 
e s t ó m a g o . Nada calmaba mis 
padecimientos; yo creia no 
tendría remedio para mi en-
fermedad. Pero mi prima me 
r e c o m e n d ó el Cardui, del cual 
t o m é tres botellas, y luego me 
sent í enteramente bien." _ 
T O M E V . E L V I N O D E 
C a r d u i 
El tónico de la mujer 
E n los achaques de las mu-
jeres, la mejor medicina que se 
puede tomar es el Vino de 
Cardui . Alivia el dolor, regu-
lariza e l per íodo , fortifica el 
organismo, y deja á la paciente • 
fuerte y sana: E s una medicina 
suave, tónica y curativa, que 
todas las mujeres necesitan. 
Fl Centn de Cafés 
E n su domicilio social. Amargura 
13 (altos), celebró el Centro de Cafés 
su junta reglamentaria de mes. 
E n dicho acto, que fué presidido 
por el vicepresidente don José Cuen-
co, a más <ie aprobarse el acta y ba-
laoce de fondos del mes anterior, se 
dieron a conocer otros particulares 
relacionados con la marcha de la Cor-
poración y gestiones que la Mesa vie-
ne practicando sobre el desproporcio-
nado aumento con que figuran las pa-
j tentes de alcoholes en el próximo prc-
I supuesto municipal. 
• L a Mesa, por medio del amplio vo-
to de confianza que recibió de la jnn-
j ta, quedó encargada de adoptar y 
proponer las resoluciones que proce-
dan, en vista de la acción privada que 
está llevando a cabo para demostrar 
lo injusto de un aumento que por la 
falta de equidad tiene todos los as-
pectos de un brusco atropello. 
L Ó Ñ G I N E S 
F I J O S C O M O E L S O L 
CUERVQ Y SOBRINOS 
Muralla 37 A, altos 
Apartado 668. 
Teléfono A. 2666. Telég. Teodomira 
E L ~ T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Abril 18. 
Observaciones a las S a. m. del meridia-
nc 75 de Greenwlcb. 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río, 
762'45; Habana, 762'o0; Matanzas, 762'90; 
Isabela, 762-68; Camagüey, 762-69; Songo, 
761-00. 
Temperaturas: Pinar del Rio, del mo-
mento, 1S'4, máxima 27'3. mínima 14'0; 
Habana, del momento, 20*6 máxima 2ó'5, 
mínima 20'S; Matanzas, del momento, 17'9, 
máxima 27'9, mínima 14*0; Isabela, del mo-
mento, 22*5, máxima 28,5, mínima 18 o; Ca-
magüey, del momento, 2r0. máxima 27'9, 
mínima 17'9; Songo, del momento, 
máxima 27'5, mínima 19'0. 
Viento: Dirección y fuerza en metros 
por segundo. Pinar del Río, X., 4*5; Haba-
na, E., 27; Matanzas, SW., flojo; Isabela, 
£E., id.; Camagüey, N., id.; Songo, calma. 
Lluvia: Camagüey, 2'6 m'm. 
Estado del cielo: Pinar del Río, Habana, 
Matanzas. Isabela y Camagüey, dojpeja-
do; Songo, parte cubierto. 
Ayer llovió en San Jerónimo, Florida, 
Jatibonico, Ciego de Avila, Camagüey, Gua-
mo, San Andrés, Bueicito, Babiney, Caco-
cum, Holguin, Gibara, Bañes y Antilla. 
POR LAS OFÍCINÍAS 
P A L A C I O 
Regreso del Presidente 
Hoy regresará de San Diego de los 
Baños, eon objeto de despachar dis-
tintos asuntos, el señor Presidente 
de la líepúbliea. 
Indultos 
A propuesta del Secretario de Go-
bernación, firmó ayer el señor Pre-
sidente de la República un Decreto 
indultando totalmente al soldado de 
artillería de costas Manuel González 
Marrcro y rebajándole la mitad de 
la pena a Ramcu Hernández Apczte-
guía, también soldado del Ejército. 
Suspensión de presupuesto 
Se ha firmado un decreto suspen-
diendo condicionalmente el presu-
puesto extraordinario del Ayunta-
miento de Holguin para el ejercicio 
de 1912 a 1913. 
Pago de cuentas 
Se ba dispuesto el pago de 5 mil 
737 pesos 28 centavos por transpor-
tes militares, con cargo a la lev de 
8 de Junio de 1912 a "The *Cuba 
Railroad Coitajpttoy.." 
Permiso 
Se ha concedido permiso a la "Ba-
racoa Fruit Company" para ampliar i Uc 23, entre L y M, en el Vedado, pa-
la línea que posee entre aquel pun-' ra quejarse de que la Compañía del 
el cual denuncia que ha sido amena 
zado de muerte por la Guardia Rural, 
habiendo descubierto un complot que 
se estaba fraguando para asesinarlo, 
y del cual ha dado cuenta a las aulo-
riddes. 
Los senadores hicieron constar 
además ante el doctor Mencía su pro-
testa por la actitud asumida por los 
elementos políticos contrarios de Sa-
banilla. 
También se entrevistaron ayer eon 
el Secretario de Gobernación los re-
presentantes matanceros señores. Ge-
nova de Zayas, Fernández, Tous y 
Busto, quienes enterados por telégra-
fo de las amenazas de muerte hechas 
al señor Pernas, pidieron al doctor 
Mencía garantías para la vida del ci-
tado funcionario. 
E l Secretario de Gobernación les 
manifestó que daría las oportunas ór-
denes para la debida protección del 
Presidente del Ayuntamiento de Sa-
banilla y para que se investigase lo 
que hubiere de cierto sobre la denun-
cia formulada. 
Juego prohibido 
E n Guanajay fué sorprendido por 
la Guardia Rural, con el auxilio de la 
policía municipal, un juego prohibi-
dô  siendo detenidos once individuos, 
quienes fueron puestos a disposición 
del Juzgado. 
Casa quemada 
E n la finsa "San Francisco," ba-
rrio de Maguaraya, del término de 
Santa Cruz del Sur, se quemó la casa 
en que vivía el señor José Muñiz. 
Contra un colega 
E l Secretario de Gobernación ha 
enviado al Fiscal del Tribunal Supre-
mo dos números del periódico " L a 
Noche/' por estimar que en trabajos 
publicados en los mismos se excitaba 
al pueblo a la rebelión. 
Vecinos quejosos 
Ayer visitaron al Subsecretario de 
Gobernación varios vecinos de la ca-
to. Mata, Yumurí y Güirito a los 
conocidos por Boca, Hiél, Roma, Ja-
rabe y otros. 
Recurso de alzada 
E l señor Carlos Martínez Calleja 
ha interpuesto recurso de alzada con-
tra la resolución de la Secretaría de 
Obras Públicas que dispuso el anun-
cio de la subasta para la ejecución 
de las^obras de prolongación del Ma-
lecón. 
S R O R E T A R I A D E GOBERNACION 
E l doctor Mencía 
Ayer tarde regresó de San Diego 
de los Baños, donde se encontraba 
despachando con el señor Presidente 
de la República, el Secretario de Go-
bernación, Dr. Mencía: 
Los Secretarios de Justicia y de la 
Presidencia regresarán hoy. 
Presidente amenazado 
Los senadores liberales de la pro-
vincia de Matanzas señores Carnet, 
Díaz Vega, Cuéllar y Godinez, se en-
trevistaron ayer tarde con el Secreta-
rio de Gobernación, mostrándole un 
telegrama del Presidente del Ayunta-
miento de Sabanilla, señor Pernas, en 
alcantarillado tiene establecido un de 
pósito de dinamita para sus trabajos 
en aquel lugar, lo que constituye un 
serio peligro para aquellos por no 
dedicársele la debida vigilancia. 
También se quejan de que la Com-
pañía de referencia deposita allí gran-
des cantidades de dinamita, de las 
que no hace uso diario. 
Dinamita 
Se ha autorizado al señor Luis Mo-
j ra para que importe 5,000 libras de 
dinamita de los Estados Cuidos. 
Aparatos telefónicos 
Se ha pedido al Director General 
de Comunicaciones la instalación de 
aparatos telefónicos oficiales del 
Gobierno en los domicilios del Al-
calde Municipal de este término y 
del secretario de ía Administración 
Municipal. 
Petición de un penado 
Se ha remitido al Secretario de 
Agricultura, Comercio y Trabajo un 
escrito de un penado recluido en la 
cárcel de Camagüey, solicitando se 
permita a sus familiares habitar la 
casa para obreros con que fué agra-
ciado en el sorteo efectuado el 16 
del mes pasado. 
E l registro de población 
Se ha contestado al Director Ge-
neral del Censo su escrito relativo » 
la conveniencia de publicar ̂ os tra 
bajos de rectificación de los regis-
tros de población que se están lle-
vando a cabo por aquel departamen-
to, en el sentdo que compenetrada la 
Secretaría de Gobernación de las ra-
zones expuestas en dicho escrito, y 
estimando plausible su solicitud pue-
de enviar las cuartillas originales 
del futuro proyecto para disponer lo 
que fuere procedente. 
Contrabando de armas 
Según hemos oído decir, se ha re-
cibido un telegrama del Gobernadoi 
de Oriente trasladando otro que le 
dirigió el Alcalde de Baracoa, dáu 
dolo cuenta de que confidencialmen-
te había sabido por ün individuo 
que goza de elevada posiciór|, que 
en los Estaos Unidos se están com-
prando armas y.municiones para en-
viarlas a Cuba con fines revolucio-
narios y que dicho alijo se trata de 
introducir por aquel puerto, por cu-
yo motivo el Alcalde ha tomado mo-
didas de precaución. 
S E C R E T A R I A D E E S T A D O 
£1 Ministro de España 
Ayer tarde, conforme anunciamos, 
visitó al Secretario de. Estado, señoi 
Sanguily>- el Ministro de S.. M. Ca 
tólica, señor Arroyo y Moret, cam-
biando impresiones sobre la cuaren-
tena impuesta a las procedencias di 
islas Canarias. 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
Precintas de garantía 
Han sido autorizados ' los señores 
Seeler Pí y Compañía para adqui-
rir de la Zona Fiscal de la Habana 
6;875 precintas de garantía nacional 
para el tabaco cubano, las cuales se-
rán enviadas por conducto de la Se 
crctaría de Estado al Cónsul de Cu-
ba en Hamburgo para que a su pre-
sencia sean utilizadas en las existen-
cias que mantienen los señores J . P. 
H. ITagedorn y Compañía y el señor 
Augusto Jonen, siendo los gastos 
todos por cuenta de aquellos señores.' 
MUNICIPIO 
L a Presidencia del Ayuntamiento 
Ayer se reunieron los concejales 
conservadores y asbertistas que foi 
man la i mayoría del Ayuntamiento 
habanero. 
A l terminarse la reunión so facili-
tó a la prensa la siguiente tjotil : 
"Reunidos los "quince" señores 
concejales de la mayoría y déspuéfl 
de un amplio cambio de impresiones, 
se acordó: 
Primero:—Ratificar en todas bus 
partes su confianza al Presidente 
del Ayuntamiento, señor Antonio 
Pe raza. 
Segundo:—Que si llegara el caso 
de desear el señor Peraza renunciar, 
lo haga sólo en la furnia que su de» 
coro lo exija participándolo antes a 
sus compañeros de Cámara y por \.hi 
medios que le aconseje su consecuen 
cía política. 
Tercero:—Que todas las medidaa 
I P m é b e s é ! 
Gane M u c h o D i n e r o 
en un nuevo negocio. Sea Ud. un fotó-
grafo de un minuto. No se requiero 
experiencia. Sea Ud. independiente. Sea 
propietario de su propio negocio. Cente-
nares de personas se están enriqueciendo 
por medio de este proceso maravillo»o. 
Retratos hechos directamente «obre 
tarjetas postales, reveladas y entregadas 
cu un minuto. Sin Cámara Obscura, 
Sin Placas Negativas, Sin Película». 
L a M a q u i n a P a r a Postales 
« M A N D E L » 
es una nueva cimara maravillosa pare hacer 
retratos en cinco estilos diferentes (tarjetas 
postales ó botones.) £sLa micjniBa triara-
rillost le entrega ganancias inmediatas. 
Se Ganan Fácilmente de 20 a 80 
Pesetas Diaros. 
Coa nna máquina para Tarjetas Postales 
"Mandel." Ud. gana muebo dinero en todas 
partes—en carnevales, picnics, ferias v todas 
ocasiones especiales. Siguiendo las instruc-
ciones que le enriatnos con el equipo. Ud. 
einpeza á sanar dinero tan pronto que recibe 
la máquina. El catsiogo en etpaSel se enria 
xratuito a solicitud. Escriba Ud. boy mismo. 
Melchíor, Ar mstrong & Dessau 
Dt»{ 3*7 Centennial Bldc., New York. EJJJi» 
!( 
ANUNCIARSE, ^PN LOS U K H É 5 DE 
G U T I E R R E Z 
E 5 A C U M U L A R D I N E R O . TELE.A.3524 
JE SOLICITAN APRENDICES Y UN GRABADOH 
8 13 
^f*****' 1-1 • • • 11 i i 
E M U L S I O N W C A S T E Ú S 
WA ?0 j .,VIEDA' LA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION DE PARIS 
, ^ur* u .c/slishd an Bener«f. «aorófula y raquitiemo da lo» niño*. 
1C93 1 Ab. 
P a s t a E l é c t r i c a de 
C í a n c P a r a R a t a s y 
J l C d l U d C u c a r a c h a s 
Hztermisa cucarachas pronto y en ab-
soluto : t ambién ratas, latones, 
sabandijas, etc. 
O b t e n g a i a l e g í t i m a . R e c h a c e 
l a s i m i t a c i o n e s . 
Devuélvese el dinero si no ds resultados. 
En todas partes á 35o y $1.00 ora. 
Staarns'Eltctrlo Pasta Co.,Ghicago.ill.rU.S.A 
F I E B R E S P A L Ú D I C A S 
En los paisea h ú m e d o s , pantanosos, es 
muy frecuente contraer fiebres mala í s 
muy tenaces y d i f í c i l e s de vencer, ¿ las 
cuales se ha dado el nombre de fiebres 
pa lúdicas , y todav ía ocurre esto con 
mayor frecuencia en los pa í ses cá l idos . 
De aquí el que siempre aconsejemos á 
cuantas personas sufren de estas fiebres, 
que las corten sin demora tomando 
Perlas de sulfato de quinina de Clertan. 
E n efecto, basta con tomar de tí 4 12 do 
estas perlas para cortar pronta y segu-
ramente las fiebres pa lúd icas aun aquel-
las más terribles y antiguas, con la c ir-
cunstancia de que todaviason soberanos 
contra las liebres intermitentes, contra 
las neuralgias p e r i ó d i c a s que se presen-
tan en d ía y hora fijos y del propio 
modo contra las afecciones tificasde los 
países cá l idos ocasionadas por los gran-
des calores y por la humedad. 
En fin y por ú l t i m o , constituyen el 
mejor preservativo conocido contra las 
fiebres cuando se habita en países cál i -
dos, h ú m e d o s o malsanos. 
Que e x t r a ñ o , por lo tanto, que la Aca^ 
deraia de Medicina de París se haya 
complacido en aprobar e! procedimiento 
de p r e p a r a c i ó n de dichas perlas, para 
asi recomendarlas á la confianza de los 
enfermes en lodos los países? Cada perla 
contiene 10 contigramos ;2 granos) de 
sal de quinina. T ó m e n s e de J á 6 perlas 
al principio dei acceso y otras tantas al 
final. De venta en todas las farmacias. 
E l Dr Glertau prepara asimismo per-
las drt bisulfato, de clorhidrato, de 
b r o m h í d r a t o , de valerianato do quinina, 
si bien estas dos ú l t i m t s clases es tán es-
pecial menic destinaaas á las personas 
nerviosas. 
A v i s o i m p o r t a n t e . — A fin de 
evitar toda c o n f u s i ó n , ex í ja se s-obre la 
envoltura del frasco las senafl del L a b j -
raiorio : Casa l . FUERE, lí», r « e Jacol>-
Parú. Cada perla lleva impsesas las pala-
bras Clertan. París . 
/ / / , 
El Cirniaa* G«a«ral Dr. Kerxl, da Vlcn«, Medias Particular dal Enperader da Auttrta, •••riba: 
"He empleado el Sacatogea con espléndldoa resaltados y lo recomiendo constante-meóte porque estoy conven-cido anees un excelentetOcico alimeatído." 
El Dr. F. Periicbattí, Mé-dico Particular da S. M. la Peina Madra da Italia, •••riba t 
"He empleado el Saaatorea ea varios casos de neuras-tenia, y en todos los enfermos he obtenido na gran alivio da los síntomas nerviosos. Es-toy convencido que el Saoato-gea es un alimento tónico de eran valor que restablécelas fuerzas perdidas." . 
Vm eminrote aaienbro da la Idiaiia Catéiiao-Rona-na. «I Illmo. Sr. Arxobif po do Boaibay, aaeribai 
"He tomado el Sanatoeen de ver. en cuando.por consejo facultativo, y siempre me ba proporcionado grandes bent-Dcioi." 
El Dr. IL'Lóyox NoHa. da 
Peacc. Paarto Rice. ••-
aribe * 
"Htco alirta tiempo que 
empleo el Sanatô en con los 
mejores resultados, especial-
mente en casos de pérdida do 
fuerzas por enfermedades 
consuntivas, para lo cual lo 
considero Inmejorable. Cons-
tantemente lo recomiendo á 
todos los que tienen necesidad 
de un tónico reconstituyente 
poderoso." . 
a l e g r í a á 
U A N D O las e x í g e n c i u sociales, p r e o c u p a » 
clones, trastornos e tc . , afectan l a normalidad 
del sistema nervioso, é s t e deja de funcionar 
debidamente, d e b i l i t á n d o s e , r e d u c i é n d o s e á la 
i n a c c i ó n y perdiendo poco á poco su vitalidad. D e a h í 
provienen luego las digestiones interrumpidas , insomnio 
v decaimiento. E l s istema nervioso pide u n T ó n i c o R e -
constituyente y Rcv i ta l i zador . i C u á l ? 
Samto 
E L T Ú N I C O 
es el remedio real y efectivo compuesto de las dos subs-
| tandas que los nervios neces i tan: A l b ú m i n a pura y 
glicerofosfato, en c o m b i n a c i ó n ta l , que van directamente 
al centro del m a l ; á los nervios mismos . E l e s t ó m a g o 
absorbe c o n facilidad el Sanatogen y c o m u n i c a sus 
elementos rejuvenecientes y regeneradores á los 
cansados centros nerviosos, d e v o l v i é n d o l e s su 
J vitalidad. f 
Interesante Libro GRATT^ 
Ob Interesante folleto con valiosas informaciones y consejos muy Imcor-tanfes relativos a su bienestar, se le enviará gratis silo solicita á Christlaa Euler. Muralla 68. Apartado 92. Habana. Solicítele HOY MISMO. 
E l Sanatogen se Halla da Venta con 
José Sarré H*??61 Jobo»0» , A. GonzAleE "Saa José» F. TaQuecbet Majó y Colomer é International Drug Store de la Habana, y coa el Dr. t oderico Grtmany. de Santiago 
Y Jodeslai Buenas Farmacias y Droguerías en dô ! 
tamaños: 51.00 y 51.90 Cy. respectÍTamente. Por correo 10o extra 
Se no lo encuentra con su droguista, pídalo al Único Representante para la Isla de Cubi 
C H R I S T I A N E U L E R 
Moran. 68 H A B A N A Apartado 92 
Pabrictaa: THE BAL'ER CHEMICAL CO.. 30 1 ^ FI.. New York^E. U. A. 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la mañana.—Abril 10 le 1913. 
que el Presidente estime necesarias 
con arreglo a la ley para normalizar j 
la buena marcha del Ayuntamiento, 
tiene de antemano el apoyo de todos 
los concejales de la mayoría. 
( ri;irTo._QUe estos acuerdos se, 
:den a la prensa al objeto de que no 
se extravíe la opinión." j 
Se- vicio de agru a 
Recaudación del espigón de Paula: 
Primera quincena de i 
Abril cíe 1913. . . $ 3,523-571/2 
Primera quincena 1_ 1 oí o de .. 2,725-94% 
Diferencia a favor de 
1913 $ 797-631/4 
A S U N T O S V A R I O S 
Donativo 
Firmada Ego hemos recibido una 
carta conteniendo un peso america-' 
no eon destino a las obras de la igle-
sia de Nuestra Señora de la Caridad 
del Cobre, el cual hemos remitido a la 
•respetable esposa del Sr. Presidente 
de la Repiiblica. 
T R I B U N A L E S 
EN LA AUDIENCIA 
Infracción Postal 
Ante la Sala Primera sólo se cele-
ibró aye. el juicio de la causa seguida 
contra José G. Jhones, por infracción 
<iel Código Postal; para quien inte-
resó el Ministerio Fiscal 200 pesos de 
multa. . . 
C A 8 T O R I A 
para Párrulos y Niños 
En Uso por mas de Treinta Años 
Defendió, interesando la absolu-
ción, el Ledo. Gustavo Pino. 
Robo 
Ante la Sala Segunda se celebró el 
juicio de,la causa contra José Menén-
•lez Sánchez, Calixto Romero Franco j 
y Abelardo Franco Valdés, por robo. | 
El Ministerio Fiscal interesó para 
Menéndez 2 meses y 21 días de arres-
to y 2 años, 11 meses y 11 días de pre-
sidio correccional para los restantes.-
Defendieron los letrados Herrera 
Sotolongo y Angulo. 
Disparo y hurto 
En la Sala Tercera se celebraron 
los juicios de las causas contra José 
Menéndez, por disparo, y .Antonio Al-
varez y Florencio Ruiz, por hurto. 
Para el primero interesó el Ministe-
rio Fiscal 3 años, 4 meses y 8 días de 
prisión, y para los restantes 8 años 
de prisión y 4 meses y 20 días de 
arresto, respectivamente. 
Defendieron los letrados Zayas y 
Angulo. 
Vistas civiles 
Ante la Sala de lo Civil se celebra-
ron las vistas siguientes: 
Juicio de mayor cuantía estableci-
do por don Manuel R. García contra 
doña Rita Mederos y su consorte don 
Hilario Brito, como representante de 
la sociedad conyugal, sobre disolución 
de la comunidad existente en la casa 
Concordia 94. 
—Y juicio de mayor cuantía esta-
blecido por el colector de capellanías 
de este Obispado contra doña María 
Teresa Volahu y otro. 
Las partes estuvieron representa-
das, respectivamente, por los letrados 
Brito v Valdés y Valdés y Díaz. 
Sentencia 
Se ha dictado en materia criminal 
condenauJo a José María Villarnovo, 
por corrupción de menores, a'un año, 
8 meses y 21 días de prisión correc-
cional. 
Cese 
Ayer cesó definitivamente en su 
cargo de Secretario de Gobierno de la 
Audiencia el Ledo. Manuel S. Porti-
llo, por tener que pasar a ocupar su 
nuevo cargo de Secretario de la Sala 
de lo Criminal del Tribunal Supremo. 
El señor Portillo desempeñó el alu-
dido cargo de Secretario de la Au-
diencia por espacio de doce años. 
Lleva l a 
firma de 
MAL DE GARGANTA. 
Las afecciones de la garganta 
se curan pronta y eficazmente 
haciendo gárgaras del poderoso 
antiséptico PREVENTINA (de 
Scott Se Bowne). En las me-
jores boticas. * 




Contra Tomás Ponce, por robo. 
Sala Tercera 
Xoy hay. 
Sala de lo Civil 
Xoy hay. 
Notificaciones 
.Tienen notificaciones en la Audien-
eia las personas siguientes: 
Letrados.—Juan Bautista Alfonso, 
Fernando M. Vidal, Ricardo Croza, 
Carlos Párraga, Arturo Arias, Carlos 
M. Guerra, Rodolfo Fernández Cria-
do, Mariano Caracuel, Raúl de Cárde-
nas,' Luis F. Xúñez, Alfredo Zayas, 
Juan J. .Maza Artola, Gonzalo G. La-
bargay Joaquín Navarro, Carlos de 
Armas, Aiî cl Camas,'Indalecio Bra-
vo, Virgilio Lazaga, Carlos PHeid, Ale-
jandro T.\síar. Cristóbal Laguardia, 
Hrncsto Ferm'indez, Mjgaéí Vivancos, 
Mario Díaz írizar. 
Procuradores, — Granados, Apari-
cio, Zayas, Sterling, Reguera, Co-
rreas. Toscano, G. Vélez, Pereira, Te-
jera, Daumy A., Barreal, O'Reilly, 
Llanusa, Llama, Chiner, Daumy I., 
Lóseos, Barrio, Revira. 
Partes y mandatarios. — Manuel 
Soto, Francisco M. Duarte, José Illa, 
Jesús María Trillo, Antonio R. Quin-
tana, Francisco Suárez, Francisco G. 
Quirós, Fernando G. Tariche, Alberto 
Pons, Pablo Piedra, Francisco Díaz, 
Miguel Angel García, Regino Herre-
ra, Armando Jiménez, José Carrera, 
José A. Ferrer, Francisco López, Je-
sús Fernández, Ramón Illa, ¡Xarciso 
Ruiz, Celestino Veiga, María Valdés 
González, Ignacio Lazaga, Gerardo 
Andrea, Fulgencio Arias, José A, de 
la Cuesta, Augusto E. Canosa, Benito 
Fernández, Salvador Baró, José Illa,' 
Isaac Regalado, Joaquín G; Saenz, 
Eleuterio M. de España, Francisco G. 
Ferregur, Alfonso Martínez, Urbano 
Herrera, Vicente Ladra, José Rodrí-
guez, José Moya. José Piñeiro, Félix 
M. de Villers, Francisco López Rin-
cón, Elias Herrero, Alfredo Quiñones, 
Miguel Ortega., Rafael Martorell, Ma-
ría Sofía Saussel, Pedro Franco, Ra-
món García. 
CITilCIOlÍESJÜDICIiiLES 
("Gaceta" del 18 de Abril) 
Juzgados de primera instancia.— 
De Santiago de Cuba, a los parientes 
del señor Andrés Fernández. De Man-
zanillo, al Sr. Florencio de la Terga. 
Juzgados municipales.—Del Norte, 
al Sr. Feliciano Díaz. De Guanabacoa, 
al señor Juan Manzarroga, ,Dc Puen-
tes Grandes, al señor Antonio Valen-
cia v Miranda. 
l a n n o c i u s t s 
e s u n a e n f e r m e d a d c o n -
t a g i o s a q u e t a n f á c i l -
m e n t e c o n t r a e n l o s ricos 
q u e i o s p o b r e s . 
T o d a p e r s o n a q u e t e n g a l a 
m e n o r p r o p e n s i ó n á d e b i l i d a d 
p u l m o n a r , e n f l a q u e c i m i e n t o , 
a T L e m i a , n e c e s i t a t o m a r l a 
d e S C O T T 
{ d e A c e i t e p u r o d e 
H í g a d o d e B a c a l a o 
c o n H i p o f o s f i t o s . ) 
P o s S e r o s a e n s u s e f e & í o s * 
B u e n a e n t o d a é p o c a d e l a ñ o . I 
so 
de loe Bombtui. F»r©oio,Si.vOj)lat«J Siempre i la vent» en 1 Permaola doí Dr. INmnÍI iohmae. Ha ««ando oí.-cb, lo «mraiA 4 tictac. I Saga la prueba. % <oK-J «tai» pctftdo >j?of corre 
mm d e í n f a n t a 
Frente al Hospital "Las Animas" 
Se alquilan 2 hermosas casas, números 
99 y 101, modernos, con portal y 2 venta-
nas. Informan al lado. 
C 1284 St-16 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y TODA 
C L A S E DE U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4-9 Consultas de l l á l y de3 á5 
1145 26-1 Ab. 
t u i h n i 
HáMBDRG AMERIC&N L I E 
( C o l i l l a Hailiiirpesa Americana) 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p a . 
S e r v i c i o d i r e c t o á E s p a ñ a 
F. BISMAFCK .: Abril 19 
IPTRAGGA Mayo 5 
KR. C E C I I J E „ 19 
TORCO VA DO Junio 3 
F. BISMAJirK „ 19 
S T E I G E R W A L 1 Jul io 5 
TPIRANGA „ 19 





S e r v i c i o v í a C a n a r i a s 
FRANKENWAIiD _ Abril 24 . \ 0. ^ j i ra i 
n^rv at 11 Sta. Cruz de la Palma, 
DAMA Mayo 14 / 
s p r h e w a l d „ 24 f Sta. Cruz de Tenerite, 
g r u n e w a l d „ — Junio 14 \Las Palmas de G. Canana, 
WASGENWALD _ „ 24....J A . 
FRANKENWALD Julio 14 \ Vl^0' Amber.eS' 
a n t o m x a „ 24 1 Hamburgo. 
L N E A 
W A R D 
directo para Vigo. GijC>n. Bilbao y 8"/es. Pa-
A E U R O P A 
por la ruta "Línea Ward," la más cómo-
da y más barata entre la HABANA y 
NEW YORK, conectando con los 
vapores Transatlánticos de 
todas ras líneas. 
Habana a Londres ei. ira. $125-00 
Habana a París en 1ra. 135-60 
Salidas de la Habana par* New York 
los martes y sábados. 
P -̂ aj.e en primera $40-00 y $45-00 
Salidas para puertos mejicanos todos 
los lunes. 
Pasaje en 1ra. Progreso $22- y Veracruz $32 
EN UKO A.MKKICANO 
2a |12() 3a 3̂5 á Î spaña 
Otros vapores,. 
3 a $ 3 5 á E s p a ñ a 
3 a $ 3 2 á E s p a ñ a 
3 a $ 3 2 á C a n a r i a s 
PRKCIOS DK FASA.Jtí 
F. Bismark y K. Cecilie, la $148 
Ipiranga y Corcovado _ la $148 3a Preí. $ 60 
\ lá $128 — 
j la $ 85 — 
REBAJAS 1>E PASAJE DE IDA Y VUELiTA 
Boleto* directos íumbúi Rio tf« JajMiro y Buenos Aires, por loe vapores correos 
de esta Koapretia, con trasbordo en Canarias, Vigo, Ooruña OSsyaúa) ó hiamburgo 
(Alemania,) ¿ precios módicos. 
Lujosos departamentos y camarotes *n los vapores rápidos, á precios convencio-nales.—Gran número de camarotes exteriores para una sola peroona.—Numerosos batios.—Gimnasio.—Lus eléctrica y abanicos eléctricos.—Conciertos diarios.—Higiene y limpieza esmerada.—Servicio no superado y excelente trato de los pasajeros de todas clases.—COCINEROS Y CAMA.ltROS ESPAÑOLAS.—EmbarQue de los pasaje-ros y d«i equipáis QKATIS de la Machina 
P R O X I M A S S A L I D A S 
de la HABANA para MEXICO: Abril 1, 17, 19, 27. 
áe SAjN iIACrO Dlü CUBA para New York, los viernes y sábados, alter-
nando. 
de SANTIAGO DE CUBA para KING STON Y COLON, los miércoles y 
jueves, alternando. 
PASAJES DIRECTOS EN CAMARA VIA PANAMA AL E0UAD0E, 
PERU, CHILE. 
PASAJES BARATOS A EUROPA 
en combinación con el precio reducido de $35 HABANA-NEY YORK, vía 
KEY WEST FLORIDA, por el ferrocarril Florida East Ooast R. W. 
HABANA-HAIÜBURG. desde $125-00 
EABANA-LONDON, „ . . „ . . - . 132-50 
HAB ANA-PARIS „ 133-75 
• HABANA-GIBRALTAR, „ 125-00 
HABANA-GENOVA, NAPOL 125-00 
en la PRIMERA CLASE do los vapores express de 18,000 á 25,000 tonela-
das de la Hamburgf-Amerioan Line. 
Heiut l Rasch-Saii linacio número 54--Te!éíono A-48IB 
Para informes, reserva de camarotes, etc., 
IV EW YORK AND CUBAN MAlL S. S. Co. 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118. 
Wm. HARRY SMITH, Agente Genera: 
OFICIOS NMS. 24 y M. 
1277 156 Ab. 10 
, «-a 
V A P O R E S C O R R E O S 
de l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
ANTES DE 
A N T O N I O L O P E Z Y C * 
1114 26-1 Ab. 
N O R D D E U T S C H E R I L 0 Y D 
V a p o r e s C o r r e o s A l e m a n e s 
Falif'.as de Xíma York para Europa por los lujosos vapores express del Norddeutscber Lloyd.— 
Saliendo Todos los Martes y Jueves para 
L O N D R E S — P A R I S — B R E M E N 
y todo j los sábados para 
£1 M e d i t e r r á n e o âsSnÍ,eSr-baratîS riiTcra Ciasv<;. á Europa. en combinación con el precio Bechddo de: $35.00 Cy. De la Habana ^ Ncuva York vía Key West—1'. & O. S. S. Co. y d ferrocarril Honda East Coast Line. • o. j « Fac.'1'̂ 05-'."fonnes vendemos pasajes directos i Europa para todos los Vaoores 
l V \ S ^ NeUVa Wk de los Krandes y »(̂ >doS trasatlánnws dei NorJdeutscher 
America del Sur via Europa 
Pernambuco. Babia, Rio de Janeiro, Santos, Buenos Aires y Montevideo SCHWAB & TILLMANN - . h a r a m a 
Apartado No. 749 San Ignacio No. 76 S A g £ 
FRENTE A LA PLAZA VIEJA ^ A'"270 
638 
PROXIMAS S A L I D Ü S 
d e l o s v a p o r e s d e g r a n v e l o c i -
d a d d e l a C o m p a ñ í a 
T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a . 
A L F O N S O X I I I 
1? d e M a y o 
Vigo, Ceruña, fiijon, SaiMer y Bilbao 
A L F O N S O X I I 
2 0 d e M a y o 
Corona, Gíjón, Santander y Bilbao. 
R E I N A M a T C R I S T I N A 
3 1 d e M a y o 
Coruüa, Gijóii, Saolander y Bilbao. 
A L F O N S O X I I I 
2 0 d e J u n i o 
Goruiia, Gijóo, Santander y Bilbao. 
R E I N A MaT C R I S T I N A 
2 0 d e J u l i o 
CtnÉ. Gijóo, Santander y Bilbao. 
Fj, vapor 
REINA MARIA C R I S T I Ü A 
C\PIT.OÍ: HAZAS. 
T.hivt i-ara. 
GORUÑA^ 6 I J 0 N , 
S A N T A N D E R 
Y B I L B A O 
el 20 de Abril, * las cuatro de la tardo 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, ta-
cIuf.o tabaco para niclios puertoB. 
Hecibc azúcar, c&íé y cacao on partí- j 
daa a, Hete corrido j con coaocimleato| 
Î os "jilletes del pasaje sólo serfia ex-
pedidos hasta las 9 del día de salida. 
Las póbzas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán natas. 
La carga se recibe basta el día 19. 
La correspondencia sólo se admit« en 
la Administración de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
Eb 1- te M e $118 Jí ñ sáelaaís 
« £ ] < 
« 3 - orsiaan?. «35 < « 
Rebaja en pasajes de ida y vuedta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
KL VAPOR 
B U E N O S A I R E S 
Capitán CISA 
= .A7.DRA PARA 
Now York, Cádiz, 
BarceSona y Génova 
t¡ 30 de Abril á las iloce del día, lle-vando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, a ios que se 
ofrece el buen trnto que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferencet 
lincas. 
También recibe carga para Inglaterra. 
Hamburgo. Bremen, Arr.sterdan, Rotter> 
dan, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las diez del día do bu salida.. 
Las pólizas de cargo se firmarán por el 
consignítario antes de correrlas, sir. cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reeiben los documentos de embarque hasta el día 20 y la carga a bordo hasta el día 30. 
La correspondencia sólo se recibe en la 
Administrac'ón de- Correos. 
mu mmmmm 
de sacar su billete en la casa Consisna-
taria. 
Tcdos loa bultos de equipaje 11?.varán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete da pasaje y el punto 
donde éste fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su consigna" 
tario, 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26. HABANA. 
1157 78-1 Ab. 
V a p o r e s c o s t e r o s 
COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE 
VAPORES COBREOS FSAICESES, 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
PROVISTOS DE APARATOS 
DE TELEGLAFIA SIN HILOS. 
S A L I D A S para E U R O P A 
C o r u j a , S a n t a n d e r 
y S i . d ^ a z a i r a 
FL VAPOR 
E S P A C I E 
26 de Abril a las 10 de la rnaíiana. 
Vapor ALFONSO XIII sal-




15 de Mayo a las cuatro de la tarrl?. 
L A C H M f l P A G r 
'¿6 de Mayo a las cuatro de la tarde. 
EMPRESA DE VAPORES 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
Durante el mes de. Abril de 1913. 
ITINERARIO CADA 5 DIAS 
15 de Junio a las 10 de la mañam. 
15 de Julio a las cuatro de la tarde. 
E S P A G N E 
15 de Agosto a las diez de la mañana. 
PRECIO DK PASAJES 
En la clase desde $.148-00 M. A. 
En 2a clase; 126-00 ,, „ 
En 3a preferente 83-DO „ „ 
En 8a clase... * .85-00 „ „ 
Rebaja de pasajes de ida y vuelta. 
Camarotes de lujo y de familias a precios 
convcncicnales. 
Vapor R E I N A MARIA 
CRISTINA sa ldrá el día 31 
de IViayO para 
CORUNA, GIJON, 
SANTANDER y B I L B A O 
NOTA.—Esta compañía tleue una 
liwi dotante, así para esta línea como pa-ra todas las demás, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos que se em-barquen en sus vapores. 
Llamamos Ia atención de los señores pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-mento de pasajeros y del orden y régi-men iuterior de los vapores de ceta Com-pañía, ol cual dióe así: 
,rLc: pasajeros deberán escribir sobre todcM loe bultos de su equipaje, su nom-b.e y el puerto de destino, con todas sus letras y con la mayor claridad." . Fundándose en esta disposición, la Com-pañía so admitirá bulto alguno de equi-paje que no lleve claramente estampado el nombre y apellido de su dueño, asL co-mo el del puerto de destino. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la íâ ĉ a "Oi.adiator." en e) Muelle de la Machina, la víspera y día de salida hasta las diez de la mañana. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno ds 
España, fecha 22 de Agesto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero eu el momento 
Salidas para Veracruz 
Sobre el dia 3 y 17 de cada mes 
Salidas para New-Orieans 
LINEA DIRECTA 
sobre el 26 de Abril. 
Salidas para Canarias 
LINEA DIRECTA 
S T . L A U R E N T 
sobre el 2-5 de Mayo. 
L I N E A D E Ñ E W - Y O R K 
Se venden pasajes directos hasta París, 
vía New York, por los acreditados vapores 
('e la WAKD LINE en combinación con 
los afamados trasatlán' eoa franceses Fran-
ce, La Provence, La Savoie. La Lorrai-
ne, Torraine, Rocha bsau, Chicago, 
Niágara, etc* 
Demás pormenores dirigirse a sus consig-natarios en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1090 
OFICIOS Kúm. 90. TELEFONO A.1 466 
HABANA 
26-1 Ab. 
Vapor SANTIAGO de CUBA 
domingo -0, a las 12 del día. 
Para Nuevitas (Camaguey» gibara {Hol« 
guin) Viia, Bañes. Ñipe (MavoTÍ, Antlllí, 
C'agimayr, Presten, Saetia y Fel.tou), 0M 
rácoa Guantánamo y Santiago de Cuba. 
Vapor GIBARA 
Viernes ¿b, a las 5 de la tarde. . 
Para Nuevitas (Camagüey) Puerto Pi» 
tíre (Ciiaparra), Gibara (Holguín). Nipí, 
(Mayarí. Antüla, Cagimaya. Presten. Sa* 
ua ., Felton). Sagua de Tánaino. Baracos, 
Juántíinamo y Santia o dt Cuba. 
Vapor CHAPARRA 
Miércoles üü, a las 5 ce la tarde. 
Para Nuevita. (C a m a g ü e y) Maattí 
(Chaparra), Gibara (Holguín). Vita. Nlí» 
(Mayarí. AnLilia Cagimaya. Preston, Ss» 
tía y Feltoa), Baracoa, Guantánamo y Saa1 
tiago de Cuba 
Vapor ALAVA II 
Todos lo¿ miércoles, a las 5 de la tardí. 
Para Isabela de Sagua y Calbanén. 
NOTAS 
Carga de .abotaj* 
Se recibe basta las 11 de ia mafiaB* ^ 
día de la salida 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá Hasta im S d# »• 
tu-de de: día anterior al de l» íaH» 
Atraques en Guantánamo 
Los vapores de los ías 5, 15 y 25 ^ 
carán al Muelle de Boquerón v los de i 
días 10. 20 y 30 al del Deseo-Cairraner* 
Al retorno de Cuba, el atraque lo u»?»» 
siempre en el Muelle del Deseo-Caimaner* 
AVISOS 
Los vapores que hacen escala ea Ntie* 
tas reciben carga a flete corrido para 
magüey. v.w!U.-í 
Loe conceilmentos para Iof« eroDan. tbrán dados en la Casa Armadora y ^ signataria r loe embarcador?* ' liciten, u admitiéndose ningún eaiDa,:ry i, otros conocimientoé que no B® /̂ cisamer , ios que la Empresa blf. En los conocimientos deberá el cador expresar con t.jda claridad f ^ titud las marcas, números, número « |t tos, clase de ios mismos, contenido, f»-de producción, residencia dei recep' ' ,rv so bruto en kltoe y valor de *• ̂ ml»»' cías, no admitiéndose ningún cono» to que le falte cualquiera de eáto» ^ ^ sitos, lo mismo quo aquellos que en r< silla correspondiente al conten;, ̂  *er̂ iv r criban las palabras "electas, "V ^ cías" o Jebidas," toda vez Aduanas se exige se haga constar 
palabras "Pass- o "t«r-"J*''';,to6 reaJ si el contenido del bulto o bu.tos sen ambas cualidades. coŝ  Hacemos púbUco. para Xe,ienr.a',JD btf miento, que no será admitido D!̂ 0brec»<, to qne. a juicio de los señores ^ ^ gos. no pueda ir en las booegas üe» con ia demáa carga. ôî l<l•, Loe señorefc embarcadorei ^ k 6v.jfeíac al Impues:o. áe0*r*n ' ^ ¿ i * & los ccx-cimlcntos la cía. o y conten) 
Cí-üR b ilto. 
NOTA.-Efltas salidas y « ¿ f c e » 
ser modificadas en la forma que cr 
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los ***0,r: baqúf 
ciantes. que tan Pronto estén ' coB̂  
ra de la noche, con loa ríes., 
a la carga. enWen la que teng--n ^ 
ta a fin . • gritar la aglrmerac^n^^ 
últimos días, con perjuicio ce • v:,por* 
tores de carrrs. y también de los ^o-
que tien-n que efectuar la «alia» 
guentes. ,01o 
Habana. Abril lo. de u»« é(, 
SOBRINOS DE HERRERA. \ ^ ^ 
, 1158 
DIARIO D E L A MAíüNA.—Edic ión ae la mañana.—Abril 19 oe llñít 
CARTAS OE m i O RICO 
(papa el DIARIO DE LA MARINA) 
E l o g i o s d e u n O b i s p o 
n-m sido favorablemente eomenta-
u I n i las deelaraeiones hechas en 
^ E T d o B Unicos pox el Obispo de 
Stehcz Missisaippi) monseñor John 
f Gunn, que estuvo en efta isla con 
L t i v o de las fiestas del 4. Centena-
Ji' ,k..ia Diócesis, He aquí, en síntesis, 
algo de lo que ha dicho tan ilustre 
¿íenidad eclesiástica: 
'; Estoy contento de hallarme en ca-
pero estoy más contento de haber 
So a Puerto Rico. Allí supe un capí-
tnlo de la vida de nuestro Arzobispo, 
qUien había sido siete años Obispo de 
puerto KK-O. E l recibimiento hecho al 
Vrzobispo Blcnk fué él más cordial y 
entusiasta que haya podidu recibir un 
americano en una colonia de habla es-
pañola. E l pueblo, que toleró su llega-
da en 189í>; aprendió en corto tiempo 
a 'apreciarlo como a un hombre de 
inusitada habilidad, de eualida.'.es di-
plomáticas que rara vez se encuen-
tran en un hombre de iglesia, y de un 
Obspo eficiente, cuyas raras cualida-
des de inteligencia, corazón y buen 
íuicio quedaron demostradas durante 
ía mayor calamidad ocurrida en la 
Isla. " . . 
i * ' E l Obispo está reconocido como el 
hombre que realizó la unión de Amé-
rica y Puerto Rico. Su americanismo 
nunca fuó puesto-en tela de juicio; su 
amor por Puerto Rico era proverbial. 
Venció todas las dificultades, suavizó 
todos los antagonismos y estableció re-
laciones sociales y amistosas entre la 
nueva y la vieja r a z a / " 
Refiriéndose al futuro político de la 
isla, pronunció estas herm/5as frases, 
que han producido aquí gran entusias-
mo: " E l pueblo ama la libertad como 
nosotros, y cuanta más le demos, más 
fácilmente lo protegeremos. Protec-
ción, no dominación ni asimilación, 
iebería ser la divisa americana." 
E n p o s d e l a i n d e p e n d e n c i a 
., . Con el título de L a Independencia, 
circula una importante revista en San 
VlJuan, editada por la "Asociación Cí-
*vica Puertorriqueña," en la cual figu-
ran,, los hombres más eminentes del 
país. 
Hasta el partido triunfante, el 
rnionista, el que ha vencido en las tres 
últimas elecciones, pide por su órgano 
principal. L a Denhocraciu, la indepen-
dencia en esta forma: 
" L a incapacidad de los americanas 
para gobernar colonias, se ha demos-
trado palpablemente durante estos tre-
ce años lo mismo en Asia que en Amé-
rica. Seguros estamos que si Filipinas 
y Puerto Rico, durante ese tiempo, 
hubieran sido administrados por sus 
propios hijos, no pasarían actualmen-
te por la crisis dolorosa que atravie-
san y quizás el sentimento de la In-
dependencia no se hubiera desarrolla-
do tan fuertemente en ambos países." 
C o n l a s m a n o s e n l a c a b e z a 
Los dueños de centrales están así: 
con las manos en la cabeza, temerosos 
de que se api-uebe la introducción li-
bre del azúcar en los Estados Unidos. 
La "Asociación de Azucareros" ha 
dirigido un telegrama, por cable, al 
Presidente de la República del Norte, 
Mr. Woodrow "Wilson, participándole 
que la entrada libre de los azúcares 
arruinará completamente a los puerto-
rriqueños. 
L a Bolsa y otras instituciones co-
merciales también han telegrafiado en 
igual sentido. 
L a Cámara Legislativa, la "Aso-
ciación de Puerto Rico,r> el comercio 
y las corporaciones todas han enviado 
a "VVashingtou protestas. 
A la hora en que escribimos estas lí-
neas, están paralizados casi todos los 
negocios, lo que pone de relieve que la 
prosperidad de Puerto. Rico depende 
sólo de la de la caña. Si el proyecto de 
ley fuera aprobado, el Dctenda est re-
sonaría para Puerto Rico más lúgu-
bremente que el de Cartago. E s tan 
violenta la situación, que han sido ya 
elegidos varios hombres respetable? 
para que, en el momento cu que suen.* 
el toque de somatén, se dirijan a "Was-
hington, con el propósito de auxiliar 
al señor Muñoz Rivera en las gestiones 
que hace para impedir que se apruobe 
el temido proyecto de ley, qii3 produce 
escalofríos e insomnios en todos los 
pueblos de la isla. 
E l n a u f r a g i o d e u n a i s l a 
Han producido triste impresión en 
todo Puerto Rico los nuevos impuestos 
aprobados por la Cámara, los cuales 
empezarán a regir el día primero de 
Julio. 
E l pago de los novísimos impuestos, 
que serán otra carga que hay que aña-
dir a los que sufre la isla, se verificará 
semestralmente. Cualquiera que sea el 
día en que principie un negocio o in-
dustria, habrá que pagar el semestre 
E l J a b ó n R E S I N O L e s l o m e j o r p a r a 
e l c u t i s d e l i c a d o d e l o s n i ñ o s 
m Jabón Realnol e s t á completamente libre ñu lee a e a a í t m d a b l e s y 
perjudiciales álcalis que contienen lo» Jabones oi"<l!n*rto». aun M* * p 
mado» -Jabonea de Tocador". Además, contiene las mismas oondiclo-
nee curativas, emolientes y antisépticas que hacen del U n g ü e n t o 
tan favorable en las afecciones de la piel. P o r eso el Resino, es el J a b ó n 
Ideal para los niños, que los preserra de la's erupciones, ofcaldadurao 
que tan frecuentes son en la niños- E s el mejor par» el bafio y para el 
tocador. 
E l Jabón Resinol se vende en todas las farmacias <|e la Habana y 
demás poblaciones de la K-rpUblica. Instrucciones completas ea espafcc-L 
completo, so pena de pasar por reos de 
misdemeanor, como se dice en la jerga 
que padecemos aquí. E l cincuenta por 
ciento de lo que se cobre por patentes, 
beneficiará a los fondos de ios muni-
cipios en que se cobraren, y lo que 
resta se destinará al Tesoro de la isla. 
Con presupuestos cinco veces mayo-
res a los que se pagaban durante la 
soberanía española; con los artículos 
de primeva necesidad por las nubes, 
pues las casas de los Estados Unidos 
nos recargan los precios en uu 15 por 
100 sobre los que dan a los comercian-
tes de Cuba; y con jornales de cincuen-
ta centavos, que apenas alcanza para 
el desayuno de los braceros, pues la 
leche se expende a $0.20 el cuartillo, 
y, sobre todo, con la amenaza de que 
el partido democrático abolirá las ta-
rifas del azúcar, el naufragio económi-
co de la isla, que hoy va al garete, no 
se hará esperar mucho. 
La isla produce más millones que 
nunca, es cierto; pero son millones de 
los más ricos centrales 3- de los tran-
vías eléctricos, que van a los Estados 
Unidos, donde se quedan. 
E l campesino solo dispone del café, 
que. por falta de mercados, y por su 
poco precio, lo apura amargamente. 
U l t i m a s n o t i c i a s 
Ha sido nombrado historiador de 
Puerto Rico, el doctor Cayetano Coll 
y Tosté. 
—Se anuncia para Mayo próximo 
la celebración de unos Juegos Flora-
les en San Juan. 
—Se ha abierto aquí una colecta pa-
ra socorrer a los supervivientes de Ifu» 
inundaciones ocurridas en el Estado 
de Ohio. L a colecta asciende, hasta 
ahora, sólo a $34.35. Ningún america-
no ha contribuido. 
—Ha embarcado para .la Habana 
don Sotero Figueroa, jefe del Xee^ocia-
do de la "Gaceta Oficial"' do la Repú-
blica de Cuba. 
— E l "Heraldo Español"' desmien-
te, en un artículo vibrante, la existen-
cia de peste bubónica en las islas Ca-
narias. 
— E n la isla de la Mona, situada al 
Oeste de la de Puerto Rico, ha sido 
muerto un jabalí, o cerdo silvestre, 
con los colmillos deformes. La noticia 
ha causado profunda sorpresa, pues 
no se sabe coma ha aparecido allí, en 
isla tan minúscula, que se halla en el 
canal de la Mona, un animal de esa 
especie. 
—De una sola finca de Arecibo han 
sido exportadas a los Estados Unidos 
4.300 cajas de naranjas y toronjas. L a 
expresada finca exportará 9,000 cajas 
más de aquí a Julio. 
—Por un abismo de más de 100 me-
tros, entro Ponce y Jayuya, se preci-
pitó un automóvil. Pereció don Da-
mián Frontera, y resultaron grave-
mente heridos don Francisco Olí ver y 
don Guillermo Bernard, ricos propie-
tarios, naturales de Mallorca. 
— E l Ateneo de San Juan está reca-
bando fondos a fin de construir un 
edificio para instalarse en forma ade-
cuada. Espera obtener un resultado 
espléndido. 
—Ha sido registrada la corporación 
"The Manes Co.", constituida en San 
Juan con $100,000. 
— L a Asociación americana de la 
Cruz Roja envía un cablegrama ex-
presando lo mucho que aprecia las nu-
merosas ofertas de ayuda recibidas de 
Puerto Rico y anuncia que la Stciedad 
recibirá y distribuirá a los que sufren 
con motivo de las inundaciones todo lo 
que. para ese fin envíen los indi vid ups 
y organizaciones, haciendo constar 
por ello su gratitud. 
—A la edad de 110 años ha falleci-
do en Río Grande la señora Rosario 
Fuentes. 
CRISTÓBAL R E A L . 
"Cuban Central Rys. Ld. ," una solicitud 
para que se establezca un servicio regu-
lar de trenes en aquel pueblo, en lugar 
del carrito que viene usándose desde bace I 
años. 
Mr. Dsber dijo a los señores comisiona-1 
dos que tomaba muy en cuenta su deman- i 
da, cuyos fundamentos comprendía per-
rectamente, y añadió que para llevar a ca-1 
bo el plan que se le proponía, necesitaba, ¡ 
no sólo de la cooperación de los comer- ¡ 
ciant.es del Calabazar, sino del apoyo del j 
Gobierno, al que acudiría dándole tras-
lado de la petición. 
Ayer, en el tren de la tarde, llegó el \ 
Ledo. Augusto Garcerán de Val, que ba ! 
sido nombrado para servir el Juzgado de j 
primera instancia e instrucción de este 
Partido Judicial, por permuta realizada | 
con el licenciado Carlos Ponce y Horta, \ 
que basta bace poco lo servía. 
E l Cónsul interino de España, señor Al-
varé, como concesión especial y con el 
fin de que todos los españoles residentes 
en este distrito se provean de la cédula 
correspondiente, ba resuelto conceder un 
plazo de cuatro meses, plazo que termi-
nará el día 15 del próximo Agosto, sin exi-
gir recargos, ni aun siquiera cobrar do-
bles derecbos, según previene el artículo 
1° del Reglamento de nacionalidad vigen-
te concretándose solamente a cobrar el 
valor de la Cédula que se expida, pertene-
ciente al año en curso. 
X. 
nicipal el señor Gumersindo Carrera Car-
bailesa, que se encontraba en uso de Ucen-
cia bacía cuatro meses. 
E l señor Carrera realizó una bonita tour-
née por Europa y América. 
Todos sus convecinos, que en mucho es-
timan al señor Carrera, le ban testimo-
niado a su llegada su buen afecto. 
Le reiteramos nuestra bienvenida. 
El censo de población. 
Ya ban concluido los trabajos del censo 
de población y en cumplimiento de la ley, 
han sido expuestos al público los registros 
de cada barrio. 
E l Inspector señor Antonio Corona, que 
inspeccionó los trabajos del censo en este 
término municipal, quedó muy compla-
cido, no sólo de la recta interpretación 
dada a la Circular sobre empadronamien-
to, sino a la economía con que se llevó 
a cabo. 
Los gastos ocasionados por la enume-
ración, serán abonados al ponerse en vigor 
el presupuesto para el próximo ejercicio 
económico, por baber manifestado su con-
formidad el personal nombrado al efecta 
El Juzgado Municipal. 
Ha quedado organizado el Juzgado Mu-
nicipal de este pueblo, tomando posesión 
el nuevo Juez señor Tomás Hernández, / 
cubriéndose la Secretaría que él desem-
peñaba, con el señor Ubaldo Hernández, 
que antes la había desempeñaco. , 
Hacemos presente a los citados funcio-
narios judiciales nuestros parabienes y do-
seos por el mejor éxito en. sus labores. 
E L CORRESPONSAL. 
DE SAN FERNANDO DE CAMARONES 
Abril 15. 
D E P R O V I N C I A S 
S A N T A C L A R A 
DE SAGUA 
/ b r i l 15. 
E l Ayuntamiento de esta villa ba acor-
dado celebrar uno sesión solemne el día 9 
de Mayo próximo para hacer entrega al 
Alcalde Municipal de los restos del doc-
tor Albarráu, fallecido en París. 
A dicho acto será invitado el doctor 
Bango. 
Tan pronto se confirmó la noticia del 
atentado contra S. M. el Rey doa Alfonso, 
el señor Presidente del Casino Español en-
vió a Madrid el siguiente cablegrama: 
Mayordomo Mayor de Palacio. 
Madrid. 
Dígnese felicitar Su Majestad en nom-
bre Colonia Española de Sa^ua la Grande, 
por salir ileso criminal atentado. 
Manuel R. Mariboria, 
Presidento. 
E l Presidente de la "Cuban Central Rail-
ways Ld.," se encuentra en esta villa, don-
de pasará una corta temporada. 
Un nuevo templo católico. Abril IT. 
Se continúan las gestiones para levan-
tar un templo católico en este pueblo, que 
sustituya al que existe en la actualidad, 
bastante derruido con la obra del tiempo. 
E l padre Barra, nuestro querido Párro-
co, se viene tomando gran empeño, y la 
muy devota señora doña Luisa Terry de 
Ponvent ha ofrecido costear la mayor par-
te de los gartos que origine la construc-
ción del edificio. 
A ese fin también se han dedicado los 
sobrantes de la recolecta efectuada para i 
las tiest que tuvieron efecto en honor j 
de la Candelaria, y cuyos sobrantes as-
cienden a la suma de $145-65. 
Son nuestros deseos que en breve se 1 
levante la nueva iglesia. 
El señor Alcalde. 
Ya se ha hecho cargo de la Alcaldía Mu-1 
DE RODAS 
Asamblea de maestros. 
Reunida arocho la Delegación de Maes-
tros dé este Distrito para tratar sobre la 
actitud de la agrupación congresista de la 
Habana, rechazando la enmienda presen-
taua por el Ponente, doctor Manuel loa-
ñez V^ciedo a la vigente "Ley Escolar" en 
el sentido de fijar en 60 peá4iti en vez 
de 50 el haber que hoy disfrutan los maes-
tros rurales, una vez ratificados en su# 
puestos, se acordó dirigir una comunica-
ción al señor Presidente de la Asociación 
Nacional, protestando de la injustificada 
oposición de los compañeros congresistas 
a la razonable y equitativa solicitud do 
mejoramiento económico del maestro *u-
rf.l. 
No acertamos a explicarnos la oposl-
c'ón de los señores maestros de la Ha-
ban al mejoramiento de sus compañeros 
C L I N I C A E L E C T R O - D E N T A L 
Una comisión de vecinos del Calabazar 
presentó al Administrador General de la 
C U E L L O S B L A N D O de 
A r r o w 
N A S S A U 
Con todo el estilo para excursiones, 
riajes y para los días calienter) en la 
Ciudad. 20 cts^ cada uno, 2 for 35 cts. oro 
español Incluyendo los gemelos 
Claett.Peabodv \- Co. Trov. N.Y. . t. L , A. 
P R O T E J A S U S A L U D 
A g u a d e 
P o l a n d 
Tomada a psato 
Purifica la sangre, 
Mejora el sistema 
Y asegura buena salud. 
CONVENZASE Y PRUEBE CON UNA CAJA 
P O L A N D SPR1NG o. 
1180 Broadway, New York City 
De venta en todas partes. 
2 6 9 , M O N T E N U M . 2 6 9 
E N T R E C A R M E N Y R A S T R O 
MONTADA /i l « AJJÜRA DE L A S J P I E S J E J U R Q P A l A M E R I M 
p S T A CLINICA está montada con todos los adelantos 
modernos e higiénicos, en ella encontrará el público 
que nos lionre con su visita a la vez que una gran econo-
///ia de dinero, la seguridad de que sus trabajos serán veri-
ficados por un personal acreditado por su larga práctica y 
conocimientos en este ramo de la ciencia.— = 
E S T A C A S A H A C E L O S T R A B A J O S A P L A Z O S 
En trabajos de puentes y dentaduras postizas las E X -
TRACCIONES ÍSON C O M P L E T A M E M T E G R A T I S . 
A LOS FORASTEROS SE LES HARAN LOS TRABAJOS EN 24 HORAS 
P R E C I O S 
P o r u n a e x t r a c c i ó n 
L i m p i e z a de l a dentadura 
E m p a t e s _ 
Or i f i cac iones . . 
D ientes de e sp iga 
C o r o n a s de oro de 2 2 kUates 
Puentes de oro, por pieza „ 
D e n t a d u r a s 
d e s d e . 0- 7 5 
1- OO 
1- OO 
2 - 5 0 
2 . 7 5 
3 - 5 0 
3 - 5 0 
10-00 
A precio» razonablM ea "SI Pasaje. ' 2o-
ln*t* "2. vutre Tenieat* Rey jr Obrap!*. 
M í a 26-1 Ab. 
Piense usted, joven, que tomando 
cerveza de L A T R O P I C A L llegará a 
viejo. 
C O N S U L T A S OPERACIONES: DE 7 DE LA MAÑANA A 9 DE LA NOCHE 
FESTIVOS* D E S D E LAS 8 DE LA MAÑANA HASTA LA I DE LA TARDE 
N O T A : Situada i una cuadra de los Cuafro Caminos. Todos los tranvías pasan por la puerta 
15-7 C 1208 alt 
P R O F E S I O N E S 
D r . F é l i x P a g é s 
mmi 1 de mi& 
mm mm mm&m 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio núm. 30, de 1 a 5. 
T E L E F O N O A-7999 
A. J l n 
DOCTOR H. ALVAREZ ARTIZ 
CoferutednJUD de la (>arganta, yavií y Oldoa 
Consultas de 1 a í. 'Consulado 111. 
108« 2tí-l Ab. 
CJmjla en general; Sífillí, eníermedA- ' 
dos del aperato génito urinario. Sol o í , | 
altos. Consultas de 2 a 4, teléfono A-3370 
C 1230 -t-^' A» 
D R . R 0 B E L 1 N 
P I E L S I F I L I S SANGRE 
Curaciones rápidas por sistemas 
modernísimos 
CONSULTAS DE 12 A 4 
l 'OBRBS G R A T I S 
H A B Í A Moreno 91 
T E L E F O N O A-1392. 
1068 26-1 Ab. 
1 3 x - , I X T i i ñ i e z ; 
CIRUJANO OEJITIS'l.» 
H A B A N A n u m e r o 110 
Fol ios itrlflco*, elixir, t-epUUis. 
CONSULTAS; O E 7 A &. 
4320 36-12 Ab. 
Dr. francisca I . de Velasco 
l íerme' lades del Coruzón. Pulmones, X c r -
.^iosas, Piel y Veuéreo-s'.tilílica-s. 
•oiisultas .je 12 a 2. Los días laborables, 
oenrfcro 14, antlsuo. Te lé fono A-541!>. 
AOSl 26-1 Ab. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamieato especial de Sífilis y enfer-
medadee venéreas . Curación rá.pida. 
CONSULTAS D E 12 A 3 
Lux n ü m . -lo. Te lé fono A-134«. 
1072 26-1 Ab. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
F ,XFER.MEDADIJS DKL, E S T O M A G O B 
Iv.lcjtilco» exclusivamente. 
Protedln-ifer. f-.. del profesor Hayen, del 
ospltal da S&íl Antonio do París, y por el 
iU l s i s de ¡a orina, sangre y microscópico. 
Consultas: de 1 a 3 de l?. tarde. 
I^o-nparllla nflru. 74, altos, 
e l í t o n o «74. Automát lro A-35SS. 
10&7 26-1 Ab. 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t ! 
Etitabloclmlctilo dedicado al tratamiento 
D R . J U S T O V E R D U G O 
«ico Cirujano de U. í acnJtad de Parla 
Ha cialista en enl'ermcdadeu del es tó -
xaueo 9 Intestinos, segrúi. e* procedimie:.to 
de los profesores doctores Hayom y Win-
ter, de Parts, por el an&lisls del Juro gXB-
trico. H a rejpresado do su viaje a Parta f 
ee i.'-ece a su clientela en Prado 76. bajos 
iüS7. . 26-1 A.h. 
D R . P E R D O N O 
Vías urinarias. Estrechez de la or ina 
] D R . C A L V E Z G U 1 L L E M 
i Especial ista en sífilis, hernias, impoten-
1 cia y esterilidad.—Habana número 49. 
CooBiittast de 11 a 1 y de 4 a 5 
1115 26-1 Ab. 
Dr. S. Alvarez y Guanaga 
OCULISTA 
de las "acultades de París y Berl ín. Con-
sultas de 1 a 3. 
C T B i m d i T NUAL 93. ALTOS. 
Teléfono A-2863 
1031 26-1 Ab. 
laboratorio delDr.Piasencía 
A M A R G U R A N U M . 5 9 
T e l é f o n o A - 3 1 5 0 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y 5 6 
Cmentan con número «uticiente de prufeaorua para que el público tiO TENGA 
QUE ESPERAR, y r-on lo» a.iaratos nrcestrice parr. realizar las operaclonee por la 
•oc:ie*.-¿XTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOí». 
Extracctonae, 
Limpiezae " . . • . 
Empastea * * . . . 
Orlficacto»ea " . . . 
P U E N X E S 
F * í a E C I O 5 — — = 




D E O R O . 
Coronas de ero 
Fncruatac'onea " ^ 
Dentaduras " 




C 1063 26-1 Ab. 
S m i O BELLO URANOO 
TRASAJOS GARANTIZADOS 
Consultas d e 7 a . n a . A S p . n n . Domlatfaa y díaa festivos, ¿e 8 a 8 p. »n. 
c 1062 26.1 Ab. 
D R . A e P Q R T O O A R R E R O D R . J . D S A Q O 
UÍJLMST.V—Coo»ai ta» «Uariaa de i » a x I Vías Urinarias, Síüiie y Eufermedadoa 
Cobres: lunes miércoles y viernes, de i) í Eeñoras. Cirugía. De 11 a X Empe-




Te lé fono A-703 
26-1 Ab. 
y curación' de las enfermedades mentales y ¡ Venérno. Hidrocele. Sífilis tratada por la 





12 a 3. 
1062 
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26-1 Al>. 
L A B O R A T O ^ I J 
C L I N I C O - Q U I M I C O 
DEL. DR. R I C A R D O A U B . V L A D E J U 
CnnipoMclH n ú m . 101. 
E n t r r Muralln y Teniente R e ? . 
fss practican án4Usi9 de orina, esputos, 
ngre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
A^ai eS' niaterias' grasas, azúcares , etc. 
•Hn»ro o lecbe. do* P«MS (Sü.) 
T E L E F O N O A-3344. 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
MedicinA geueraL Conaultaji ift 12 á * 
A c o s t a n ú m . 2 9 a l t o s 
Ab. 165» 
Dr. Juan Santos fernandez 
OCULISTA 
ConsuUaB y «peracione» ile U « 11 y de 1 • 3 
Pr .ADO XUM. 105 
107' 26-1 Ab. 
D R . J E S U S M . P E N I C H E T 
D« las Facultades de Waffhineton, N e « 
York y ia Habar;*. O C U L I S T A . Oídos. Na-
riz y Gar«-»iita. Consultas diarlas da 1 a 
g. lJara Pobres de 11 a 12. $1 al mes. Ral-
os núm. íg. telefono A-7758. 
1248» 1ÍJ-J» OcL 
D R . M A N U E L D E L F I N 
M E D I C O U E AT50S 
-onsultas de 12 
na a Aguacate. 
v¿. L-liacón núm. 
Te lé fono A-
31. es-
D O C T O R P . A . V E N E R O 
t - s p e c i a l i d a d g é n i t o - u r i n a r i a 
C o « . „ w . . ' ^ c.stoscopios más modernos 
'«••alta, en Neptuno 6l . h .Jo. . de «** a 5%. 
T E L E F O N O F-1354 
26m-8 2«t-8 Ab. 
D R . P A L A C I O 
Enfermedades de señora.*. V i a s urina-
' rías. Clrujía en general. Consultas de 13 
' a 2 en San Lázaro ntVm. 246. Domicilio 
! particular: 11 entre 4 y 6 núm. 27. Veda-
i do. T e l é f o n o F-2S05. 
1083 3(J-1 Ab. 
DOCTOR J. A. TREMOLS 
!• Médico Je Tuberculosos y de Enfermos 
dai pecho. Médico de niños. Elecc ión da 
! nodrizas. Consultas de 12 a S. COJíSULA-
\ DO 12S. entre 'Vlrtudea y Animas. 
4339 26-13 A 
D R . C . E . F I M L A Y 
P B O F B S O I l U E O F T A L M O L O G I A 
Eapectallata ea Enfermedades de ts« Ojo* 
y de lo» Ofdon. Gal'r.oo CO. 
De 11 • 1* T *e 2 • 3 — T e l é f o n o 4.-4611 
Domicilio: F BÚm. 16, Vedado. 
T E L E F O N O F - l i T i C 
1075 26-1 Ab. 
DR. A R M A N D O D E C O R D O V A 
Catedritlco Auxiliar de Enfermedades . 
Nerviosas y Mentales. Jefe del Servicio de , 
Alienado:, del Hospital núm. L ConEUltas 
de 1 2. Neptuno 74. Teléfono 4464. 
208 156-S B 
D O C T O R F . S U A R E Z 
Consulado 30. de !C a 2.—Afecciones d« 
la Nariz. Garganta y Oftfóaj 
C'oasulfa para pobres 91 
4378 13-13 
D O C T O R D E R O G U E S 
—OCULISTA — 
Consultas de 2 a 5. Aguila núm. 94. 
v . oiáH ai te léfono A-8627. Habana. 
S743 í t - l Ab. 
Doctor A. González del Valle 
Especialista de la Escuela de Parts. Mé-
dico del Centro Asturiano y del Dispensarlo 
Tamayo. Enfermedades d ! estdma&o e In-
testinos y vlsua urinarias. Consultas do 1 
a 3. Grát ls en el Dispensarlo Tamayo lu-
nes y Jueves. Amistar núm. 52. Tel. A-5494. 
370 ÍS-D E . 
1082 S - l Ab. 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de nSffo.i. señora-i y Cirugía 
QV fieaeral. C O > S L L T A S : de 12 a 
Cerro núm. 5J». Te lé fono A-3rt5. 
1074 16-1 Ab. 
T E L E F O N O A-3940 
4109 26-9 Ab. 
Sanatorio del Dr. Pérez Vento 
r ^ r a enferraedade» nerviosas y mentalew. 
Se env ía un automóvi l para transportar 
al enfermo. 
Bárre lo 02 Guanabaeoa.—Teléfono 5111, 
Beraaza 32.—Habana.—De 12 a S 
T E L E F O N O A-3646. 
C 1202 v. 26-1 A-
DR. RIG&RDü ALBAUDEJO 
D R . J O S E A P R E S N O 
Catedrá.tico por oposición de la Facultad de 
Medicina. Cirujano del hospital Nú-
mero Uno. Consultas de 1 a 3. 
Ajnlctad núm. 3-L Te lé fono \ - í U. 
G. HJT.-I 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s í s 
D I R E C T O R D E L A CAÍ-A D E S A L I D D E 
LA ASOCIACIO.N C A K A R I A 
C I R U G I A G E N E R A L 
Conitultnn diarla» de 1 a 3. 
Rad núin. 34. Te lé fono A-44S6. 
1076 S6'1 A-b-
-4148 
DR É . F E R N A N D E Z S O T O 
'Jjao^ela » , moderno. 
oc ía l l s ta del 
do 3 a 4, 
ICfoaq A-44US. 
• ' - I Ab. 
D o c t o r e s I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Ctrajano éet Ua«yUal .N ftjmer» C a s 
E«pec la imt* ea Knfonnadadoa de Muja- t can. Masaje cibratorio. ducha 
Í«. Parto» y Clruarla en «enaraL Conrol- l íente, etc. Teléfono A.3..44 
M E D I C I N A Y C I R L C I A 
Conaaltaa de 12 a «L Pobre» sratis 
Electricidad médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes ga lván icas . Farádl-
duchas de aire ca-
taa de l & 3. Empedrado 60. Teléfono 2*k 
ios* 2S-X Ab. 
C O M P O S T E L A tOl (hoy IOS) 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. 
Especialista en las enfermedadeo de los ! 
niños , médicas y kuirúrgicas . 
Consultas de 13 a 2. 
A .TU l.i r nüm. 106 !á. Te lé fono A-8894 I 
It í í í 26-1 Ab. i 
D R . L A G E 
V I A S U R I N A R I A S , S I F I L I S . V E N E R E O , 
LUPUS, H E R P E S , T R A T A M I E N T O S E S P E -
C I A L E S . B E R N A Z A NUM. 4G. A L T O S . 
C O N S U L T A S D E 1 A 4 
C 994 26-22 Mz. 
d r . mwm s e s u i 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
G A R G A N T A . N A R I Z Y O I D O S 
Neptuno 103. de 1C a 3, todos los días ex' 
ctpto loi. domlPTos. Consultas y operacio-
nes sn el Hospital Mercedes, lut.ea. miér-
celes y viernes a las 7 de la m a ñ a n a 
1060 26-1 Ab. 
D R . J O S E E . F E R R A N 
aC'tedrático de ta Eaeaeia de Medicina 
M A S A G E V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 a 2 de ai tarde 
Neptuno núm. 48, bajos. Teléfono A-1154. 
Gratis só lo lunes y miérco les 
1079 26-1 Ab. 
Dit. MI P A B L O GARCIA 
R S P E C I A L I O A J ) \ 1A9 URtNAJUAB 
Consultas: L a s núm. 15, de 11 4 ». 
1070 26-1 Ab. 
Dr. G o n z a l o P e t a 
r i R U A A O C E L HOSPITAX ^UM- 1. 
Cspecialiiita en vía» orinarlas, aiaila j 'tmm 
ferrardadea rer.érpas. 
ExJBie&cs uretrMrOptcoa y elato».e*5r»Icae 
Trata ir ten ío de la Slfilin pup ol «OOC* 
c« InyeeciiSn intranioacalar 6 latrareaMa^ 
CONSULTAS E N AGUIAí: NUM. 66-
D E 13 A S. 
n o T t l C I L I O i T i l L I P A A aTOMBttO 2». 
*<26 J18-4 la . 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
C^ujano del Hospital Número Uno. 
Especialista del Dispensario •'Tamayo" 
Virtudes 138. Teléfono A-3176 
C I F v U G l A — V I A S U R I N A R I A S . 
Conaultaa de 1 a a p. ni. 
25-1 Ab. 
Pelayo Garda y Santiago 
«OTARIO PLÜLICC 
Pelayo Garda y Oreste ferrara 
ABOGAlK>S 
Cr«A irtlflt. ML T E L K F O . f O 313» 
D E $ A 11 A lí . T D E 1 A 3 P. M. 
106,> 26-1 Ab. 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
C O R R E D O R NOTARIO C O M E R C I A L 
C I E N F U E G O S 
óe hace cargo at- todo asunto relcclona-
do con su profesión, y además de la corapr» 
y venta de propledade? rúst icas y urbana* 
A P A R T A D O ia«9 
rurales , n i n g ú n perjuicio sufren con ello, 
ni se menoscaban sus prestigios y pre-
rrogativas de maestros capitalinos; en 
cambio se m e j o r a r í a algo la precaria con-
d ic ión del sufrido maestro campesino. 
Si cara es la vida en las grandes po-
blaciones, no lo es menos en las p e q u e ñ a s , 
y con la agravante de que el maestro del 
• campo encuentra m á s dificultades para el 
estudio, r e s u l t á n d o l e por tanto é s t e m á s 
costoso que al maestro que ejerce en los 
grandes centros de cultura. 
Piensen los s e ñ o r e s Congresistas en lo 
razonable y justo de la p e t i c i ó n ; piensen 
por un momento en el infeliz c o m p a ñ e r o 
que olvidado en las soledades de nuestros 
campos bajo el sol y la lluvia, atrave-
sando penosos senderos, va día tras día 
a l levar el pan de la ins truoc ión a esas 
almitas campesinas, y a l i én te lo a perse-
verar en su apostolado, no r e s t á n d o l e s 
medios para la lucha. 
l'na razón de just ic ia asiste a los pe-
ticionarios, y es de esperarse, que tomada 
en cuenta por los s e ñ o r e s congregantes, 
eean atendidos. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
jLbril 14. 
O R I E N T E 
D E M A N Z A N I L L O 
E n el Circo Pubillones.—El do-
mador Tay lor es acometido por 
uno de sus leones, recibiendo 
heridas. 
Anoche p r e s e n c i ó el numeroso vpúblico 
que a s i s t i ó al Circo Pubillones una esce-
na conmovedora. 
Trabajaba con sus leones el domador 
Mr. Peter Tay lor y estaba ya al finalizar 
su acto cuando fué acometido con fiere-
za por uno de sus leones que le arrojó 
bruscamente al suelo, c l a v á n d o l e sus ga-
r r a s y dándole fuertes mordiscos en las 
piernas. 
- A no ser por la serenidad y arrojo que 
d e m o s t r ó el domador no obstante sentirse 
Jherido, casi sin poderse poner de pie, hu-
biera perecido v í c t i m a de la fiereza de uno 
^de los Reyes de las Selvas. 
Mr. Taylor con una agilidad sorpren-
dente logró evadirse de la fiera a la que 
hizo varios disparos de pólvora, logrando 
atemorizarla y saliendo precipitadamente 
de la jaula. 
No todo el públ ico se dió cuenta per-
fecta del peligro que corrió el domador; 
ñ n i c a m e n t e los espectadores m á s cercanos 
la jaula. 
Mr. Tay lor fué conducido en seguida en 
un cochp a la c l ín i ca del doctor Carre-
ras, en donde se le pract icó la primera 
cura. 
X o es la primera vez que le ocurre esto I 
al domador, pues ya en otras ocasiones se • 
ha visto entre los colmillos de sus leo-
nes, s e g ú n él mismo nos informó, mos-j 
t r á n d o n o s varias cicatrices que tiene en 
varias partes del cuerpo. 
E l Circo Pubillones t o m ó esta m a ñ a n a 
¿1 tren rumbo a Bayamo. 
(De " E l Debate.") 
T E L E G R A M A 
D E L A _ R U R A L 
H a b i é n d o s e r e m i t i d o a l a J e f a t u r a 
de l a G u a r d i a R u r a l p o r l a S e c r e t a r í a 
de G o b e r n a c i ó n c o p i a de u n t e l e g r a -
m a de l s e ñ o r G o b e r n a d o r P r o v i n c i a l 
de M a t a n z a s , t r a n s c r i b i e n d o o tro d e l 
A l c a l d e M u n i c i p a l de S a b a n i l l a d e l 
E n c o m e n d a d o r , - d e f e c h a 14 d e l a c -
a c t u a l , i n f o r m a n d o que e l p r o p i o d í a 
a l a s d i e z y m e d i a de l a m a ñ a n a fue-
r o n de ten idos y r e g i s t r a d o s por l a 
G u a r d i a R u r a l de a q u e l l a l o c a l i d a d el 
J e f e de l a P o l i c í a M u n i c i p a l , a s í co-
mo u n s a r g e n t o y u n v i g i l a n t e d e l 
p r o p i o c u e r p o , se d i s p u s o que p o r el 
c o m a n d a n t e C l e m e n t e G ó m e z D í a z , 
j e f e d e l t e r c e r t e r c i o d e l r e g i m i e n t o 
n ú m e r o 2 de este C u e r p o , d e s t a c a d o 
en M a t a n z a s , se p r o c e d i e r a i n m e d i a -
t a m e n t e a p r a c t i c a r u n a i n v e s t i g a c i ó n 
de los h e c h o s d e n u n c i a d o s , a f i n de 
que con c o n o c i m i e n t o exac to de lo 
o c u r r i d o se p u e d a p r o c e d e r tron j u s t i -
c i a . 
(De nuestro Corresponsal.) 
P L A C E T A S 
Q u m i a de c a ñ a . — L a z a f r a 
1 8 — I V — 2 y 30 p. m 
A y e r se q u e m a r o n en el c e n t r a l 
' ' F i d e n c i a " d o s c i e n t a s m i l a r r o b a s 
de c a ñ a . 
D í c e s e que el h e c h o f u é i n t e n c i o -
n a l . 
L a z a f r a c o n t i n ú a s i n i n t e r r u p -
c i ó n ;t iene e l a b o r a d o s o c h e n t a y 
o c h o m i l sacos , y e s p e r a n t e r m i n a r 
l a z a f r a con c i ento d iez o c i e n t o 
q u i n c e m i l sacos . 
E s p e c i a l . 
D e l Consa lado de E s p a ñ a 
A V I S O 
C o n arreg lo a lo d ispuesto en l a Ga-
ceta de Madrid de 24 de M a r z o del co-
r r i e n t e a ñ o , los i n d i v i d u o s de c lases pa-
sfvavS res identes en el e x t r a n j e r o p a s a -
r á n l a r e v i s t a a n u a l en el mes de A b r i l 
ante los c ó n s u l e s respect ivos cuyos f u n -
c i o n a r i o s a u l o r i z a r á u la c o r r e s p o n d i e n -
te c e r t i f i c a c i ó n de ex i s tenc ia . E s t a cer-
t i f i c a c i ó n , l e g a l i z a d a por el M i n i s t e r i o 
de E s t a d o , se p r e s e n t a r á p o r r o s intere-
sados o sus apoderados en l a I n t e r v e n -
c i ó n de l a D i r e c c i ó n o en l a I l a e i c u d a 
de la P r o v i n c i a r e s p e c t i v a , en u n i ó n de 
los documentos que j u s t i f i q u e n la con-
c e s i ó n de h a b e r pas ivo , l a pape le ta o 
n o m i n i l l a que a c r e d i t e el n ú m e r o con 
que f i g u r e n en l a n ó m i n a y la c é d u l a 
p e r s o n a l f i r m a d a por el interesado. 
E l Vicecónsul encaryadv. 
E L CONDE DE BALLOBAR. 
N O T I C I A f T 
d e l p u e r t o 
E L " P R L X C E G E O R G E " 
E l vapor de b a n d e r a ing le sa Priu-
ce George e n t r ó en puerto a y e r tar- le . 
procedente de K e y W e s t , t r a y e n d o 
carga, c o r r e s p o n d e n c i a y 1G pasaje -
ros . 
E s t e / v a p o r v iene a s a s t i t a i r en sus 
viajes entre K e y W e s t y la H a b a n a ; 
a l v a p o r Oovernor Cohh, de b a n d e r a 
americana. 
A bordo del Prince George llega-
r o n a y e r a este puerto los s e ñ o r e s J . 
31. L ó p e z , P a u l D . H a r t N i c o l á s F e -
Traes. B . D u r a n , 11. W . C a m p b e l l , 
A n a C u e v a s , W . \ . E n g e l , J . P; F o -
r r e s t y otros. 
T a m b i é n r e g r e s ó en este v a p o r de 
-BU v i a j e a los E s t a d o s U n i los. lu co-
"noeida escr i tora s e ñ o r a C a r m e l a XÍP-
t o . 
S e a bien ven ida . 
E L • K X C I : L S I O R - -
A y e r tarde e n t r ó en puerto el vr»-
p o r a m e r i c a n o Excelsior, procedente 
de N>\v O r l e a o s , t r a y e n d o carga y L>7 
p a s a j e r o s , f i g u r a n d o entre ellos los se-
ñ o r e s C . F l o r e s G a r c í a y s e ñ o r a , L e o -
poldo V a l l a d a r e s , A n g e l G a r c í a , A r -
t h u r D r e w . K. \ \ l io ]mes . A n t o n i o 
F e r n á n d e z y otros, 
E L " V P l R A N G A • 
P a r a V e r a c r n z , con c a r g a y pasa je -
ros. >;iliú a y e r t a r u . 
• '-.-wi u es tino a .uoiui 
v a p o r noruego Eáren, 
C o n esta f e c h a y p o r l a S e c r e t a r í a 
de G o b e r n a c i ó n se h a dado t r a s l a d o 
a la J e f a t u r a de l a G u a r d i a R u r a l de 
dos t e l e g r a m a s r e c i b i d o s en a q u e l l a 
S e c r e t a r í a , los q u e e s t á n f i r m a d o s 
p o r el s e ñ o r P e r n a s , P r e s i d e n t e del 
A y u n t a m i e n t o de S a b a n i l l a de l E n c o -
m e n d a d o r , en los c u a l e s i n f o r m a que 
e s t á a m e n a z a d o de m u e r t e por l a 
G u a r d i a R u r a l de a q u e l l a l o c a l i d a d . 
I n m e d i a t a m e n t e de r e c i b i d o s se h a n 
d a d o la s ó r d e n e s o p o r t u n a s a l c o m a n -
d a n t e F e l i p e B l a n c o L a n c í s , P a g a d o r 
G e n e r a l del C u e r p o , p a r a que s a l i e n -
do en el p r i m e r t r e n se c o n s t i t u y a e n 
S a b a n i l l a d e l E n c o m e n d a d o r . a fin de 
oue con t o d a u r g e n c i a p r o c e d a a p r a c -
t i c a r u n a i m p a r c i a l > \ a m p l i a i n v e s t i -
g a c i ó n de los h e c h o s d e n u n c i a d o s , to-
m a n d o c u a n t a s m e d i d a s f u e r e n nece-
s a r i a s p a r a g a r a n t i z a r d e b i d a y efi-
c a z m e n t e l a v i d a a l P r e s i d e n t e de 
a q u e l A y u n t a m i e n t o , caso de que fue-
r e f u n d a d a su d e n u n c i a , d a n d o c u e n -
ta d e t a l l a d a de l r e s u l t a d o de l a inves -
t i g a c i ó n p a r a p r o c e d e r en c o n s e c u e n -
c i a con l a m á s a b s o l u t a i m p a r c i a l i d a d 
y j u s t i c i a . 
A l prop io t i e m p o se h a n d a d o la s 
ó r d e n e s t e l e g r á f i c a s n e c e s a r i a s a l co-
m a n d a n t e C l e m e n t e G ó m e z D í a z , j e -
fe de a q u e l l a zona y d e s t a c a d o en M a -
t a n z a s , p a r a que p r o c e d a c o n u r g e n -
c i a a t o m a r las m e d i d a s del caso , y 
h a c i é n d o l o a la vez r e s p o n s a b l e de lo 
oue en d icho l u g a r o c u r r a . 
finca " S a n C r i s t ó b a l " , en el C e r r o , 
c a u s á n d o l e u n a l u x a c i ó n e n l a r e g i ó n 
e s c á p u l o h u m e r a l i z q u i e r d a . 
F u é c u r a d o de p r i m e r a i n t e n c i ó n 
por el m é d i c o de g u a r d i a en el segun-
do centro de socorros. 
E L C A B E L L O R E V E L A E L 
C A R A C T E R 
D i c e s e que e l co lor d e l C a b e l l o i n d i c a 
e l T e m p e r a m e n t o de l a P e r s o n a 
Hay quien cree que el catjello rubio 6 
claro denuncia afecto, y que el prieto cons-
tancia. Una persona sin cabello no e s t á 
falta de carácter, lejos de eUo. E l calvo, 
por termino medio, demuestra tal solici-
tud por el bienestar de los demás, que se 
olvida á si mismo. Un germen causa la 
cqlvícia. E l profesor Sabourand. de París . 
Urancia, inoculó un conejo con g é r m e n e s 
de la caspa, y á las cinco semanas estaba 
desnudo de pelo el animalito. Apl iqúese el 
l í erp ic ide Xewbro al cuoro cabelludo para 
limpiarlo de tales gérmenes . 
••Destruid la causa, y e l imináis el efecto." 
Cura Ta comezón del cuero cabelludo. Vén-
dese en las principales farmacias. 
Dos tamaños : 50 cts. y $1 en moneda 
americana. 
• L a Reunión," E . Sarrá.—Manuel John-
son, Obispo y Aguiar.—Agentes especiales. 
O I R O S D E L E T R A S 
l e m á n 
L a a n e m i a , c l o r o s i s , co lores p á l i d o s , 
m e n s t r u a c i ó n d i f í c i l y l e u c o r r e a , se 
c u r a n c o n el D i n a m ó g e n o S á i z d e C a r -
los. 
L o T s ü C E S O S 
U N V E N D E D O R D E " E L M I N -
D O " A G R E D I D O . 
E n e l H o s p i t a l de Emei -gene ia s f u é 
as i s i t ido a y e r t a r d e el v e n d e d o r de 
p e r i ó d i c o s A l f r e d o D a n i e l B o u r g e o i , 
vec ino de S a l u d y O q u e u d o , de u n a 
h e r i d a de ba la en l a r e g i ó n p r e c o r d i a l , 
de p r o n ó s t i c o g r a v e . 
U n sobrino de l les ionado. A n t o n i o 
G a r c í a V a l d é s . m a n i f e s t ó a la p o l i c í a 
que l a h e r i d a que s u f r e s u t í o se l a 
p r o d u j o en l a ca l l e de C o n c o r d i a en-
tre A g u i l a y A m i s t a d , u n i n d i v i d u o 
que á é l se a c e r c ó p a r a c o m p r a r l e pe-
r i ó d i c o s , d á n d o l e u n a m o n e d a fa l sa , y 
como el her ido se l a r e c h a z a r a i n d i g -
nado , el c o m p r a d o r s a c ó u n r e v ó l v e r , 
y d e s p u é s de h a c e r el d i sparo , se d i ó 
a l a fuga . 
E l agresor no h a s ido detenido. 
C A I D O D E S U N A A Z O T E A 
A y e r tarde se c a y ó de la azotea de 
l a casa A m i s t a d 138. s u f r i e n d o u n a 
h e r i d a en la r e g i ó n f r o n t a l y coutu-
sione.s y d e s p a r r a d u r a s d i s e m i n a d a s 
por todo el cuerpo , el n i ñ o Diego C a s -
t i l lo V a l l e c i l l o , de diez a ñ o s de edad , 
vec ino del n ú m e r o 136 de l a m i s m a 
cal le . 
D e s p u é s de as is t ido e n el H o s p i t a l 
de E m e r g e n c i a s , p a s ó a su d o m i c i l i o . 
S u estado es g r a v e . 
L I M A N D O U N P R O Y E C T I L 
E n o c a s i ó n <3e h a l l a r s e l i m a n d o u n 
proyec t i l en su domic i l io , h izo explo-
s i ó n a q u é l ; c a u s á n d o l e lasiones g r a v e s 
en la mano i z q u i e r d a , a l b lanco B e n i t o 
F e r n á n d e z T o r i n o vec ino de C e r r o 
653. 
F u é c u r a d o de p r i m e r a i n t e n c i ó n 
por él m é d i c o de g u a r d i a en el H o s -
pi ta l de E m e r g e n c i a s . 
R O B O 
D u r a n t e la m a d r u g a d a de a y e r se 
c o m e t i ó u n robo en l a bodega s i t u a d a 
en G e r t r u d i s y P r i m e r a , en J e s ú s del 
Monte , l l e v á n d o s e los l adrones de la 
gaveta de una c a r p e t a , prendas por 
va lor de $150 y $600 en efectivo, todo 
de la prop iedad del d u e ñ o de l a mis -
ma. .Manuel L ó p e z B l a n c o . 
Pocos momentos d e s p u é s , f u é dete-
nido , por s e r u n o de los autores . S a -
muel M e d i a v i l l a G a r c í a , vec ino de 
X e p í u n o y E s p a d a , e l c u a l c o n f e s ó el 
hecho. 
F u é r emi t ido a l V i v a c , 
R O B O D E H E R R A M I E N T A S 
D e la ca.sa en c o n s t r u c c i ó n , R a y o 
108. le robaron a P e d r o T e j e r a R o d r í -
guez, y a otros t r a b a j a d o r e s , l a s c a j a s 
de h e r r a m i e n t a s de s u t r a b a j o , las que 
e s t i m a n en $ .3ó .47 . 
Se i g n o r a q u i é n o q u i é n e s sean los 
autores de l hecho, 
L E C A Y O U N T A B L O N 
T r a b a j a n d o en l a c a s a en c o n s t r u c -
c i ó n ca l l e de E s c o b a r n ú m e r o 20, le 
e a y ó ehe ima un t a b l ó n a l j o r n a l e r o 
M a n u e l S e r r a n o D í a z , v e d u o de l a 
H I J O S DE R . ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Depós i tos y Cuentns Corrientes. Depós i -
tos de valores-, haciónclose cargo del Co-
bro y Remisión de dividendos e intereses. 
P r é s t a m o s y Pignoraciones de valores y 
frutos. Compra y venta de valores públ i -
cos e Ir.dustriales. Compra y venta de le-
tr.-9 de cambio. Cobro de letras , cupones, 
etc., por cuenta ajena. Giro sobre las prin-
cipales plazas y también sobre los pueblos 
de España, Islas Baleares y Canarias, Pa-
gos por Cables y Cartas de Crédito. 
1153 U i - l Ab 
J . A . B A N C E S Y 
B A N Q U E R O S 
T e l é f o n o A-1742 Obispo núm. 21. 
Apartado iiúnirro 7t5. 
O b l e : B A K C E S 
turnia-» «•e.-ricnte». 
Depóaitoii «•o» y sin ioten'*. 
Destuertos, IM^noraeiones. 
Cambios de Momedas. 
Giro de letras y pa^os por cable «obre 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos. Inglaterra, Alemania, Francia , I ta -
lia y Repúbli-a.^ del Centro y Sud-Am*-
rica y sobre todas las ciudades y pueblas 
de España, Islas Baleares y Canarias, a?í 
coano las principales de esta isla. 
CORRESPO>S.4X.ES D E L BANCO D E 
ESPAÑA EN LA m . ^ D E CUBA 
1156 78-1 Ab. 
J . B A L C E L L S Y 
( S . en C . ) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
-l-cen pagos por ci sable y giran letras 
a corta y larga vista, ;;obre Kew York, Lon-
dres, Parts y sobre todas las capitales y 
pueblos de España e Islas Baleares y Ca-
narias. Aspntrs de ta ('ninpa&ia de Sesuros 
centra inecadirs " R O Y A L , " 
I B M E. 
R E U M A T I S M O 
S e n c i l l o y e f i c a z t r a t a m i e n t o de e s t a 
e n f e r m e d a d c o n l a s P i l d o r a s R o -
s a d a s d e l D r . W i l l i a m s . 
E l r e u m a t i s m o es e n f e r m e d a d de la 
s a n g r e , c a r a c t e r i z a d a p o r d o l o r en l a s 
a r t i c u l a c i o n e s y a veces h i n c h a z ó n e 
i n t e n s a f i ebre . E n a l g u n a s f o r m a s se 
m a n i f i e s t a por a t a q u e s que d u r a n 
d í a s y h a s t a s e m a n a s . S i e n d o enfer-
m e d n d de la s a n g r e se d e d u c e que pa-
r a c o m b a t i r e f i c a z m e n t e el r e u m a t i s -
mo, el m é t o d o a c e r t a d o sea a q u e l que , 
e n r i q u e c i e n d o y p u r i f i c a n d o l a s a n -
gre , e l i m i n e los á c i d o s que c a u s a n l a 
e n f e r m e d a d . 
P a r a l i m p i a r l a s a n g r e de i m p u r e -
zas y e n r i q u e c e r l a , debe t o m a r s e u n 
t ó n i c o r e c o n s t i t u y e n t e que , como l a s 
P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . W i l l i a m s , 
sea de poderosos y p r o n t o s efectos , de 
resu l tac los c o n o c i d o s p o r s u e f i c a c i a y 
de m é r i t o s p r o b a d o s en i n n u m e r a b l e s 
casos . L a s P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . 
W i l l i a m s l l e n a n estos r e q u i s i t o s y 
p u e d e n c o n p r o p i e d a d l l a m a r s e e l me-
j o r t ó n i c o p a r a l a s a n g r e ; s o n de r.c-
e i ó n d i r e c t a , c a r e c e n de e l ementos no-
c i v o s y p r e s e n t a n l a g a r a n t í a de h a -
berse u s a d o c o n é x i t o d u r a n t e m u c h o s 
a ñ o s y en n u m e r o s o s casos . 
R i a l t r a t a m i e n t o c o n l a s P i l d o r a s 
R o s a d a s del D r . W i l l i a m s se a ñ a d e n 
a l i m e n t o s s i m p l e s y n u t r i t i v o s , abste-
n i é n d o s e de c a r n e de p u e r c o , de ex-
ceso de sa lado , d u l c e o p i c a n t e , ev i -
t a n d o el us í f de b e b i d a s a l c o h ó l i c a s o 
e x c i t a n t e s , beb iendo a g u a p u r a en 
a b u n u a u c i a y p r e c a v i é n d o s e de l a h u -
m e d a d y del f r í o , h a c i e n d o m o d e r a d o 
e j e r c i c i o d u r a n t e el d í a , y p a r a a l i -
v i a r ol do lor e x t e r n o se u s a un l i n i -
mento s imple , los r e s u l t a d o s no de-
j a n de ser por d e m á s s a t i s f a c t o r i o s y 
e f i caces . 
D e c í d a s e us ted H O Y . E s t a s p i l d o -
r a s se h a l l a n de v e n t a en es ta c i u d a d 
y en todas l a s f a r m a c i a s del m u n d o 
y donde q u i e r a que se v e n d e n m e d i c i -
n a s E x i i a l a s l e g í t i m a s P i l d o r a s R o -
s a d a s del D R . W I L L I A M S . 
E N P R A D O 9 6 
Se alquila el magníf ico segundo piso a l -
to, compuesto de 6 cuartos, sala, saleta, 
agua fría y callente en los cuartos y to-
dos los adelantos modernos. L a llave en 
los bajos, en Animas 3, informan. 
4530 8-1? 
S E ALQin-AX. en 12 centenes, los bo-
nitos y frescos bajos de Lealtad 38. tienen 
sala, saleta, comedor. 4 cuartos grandes, 
uno de criado, doble servicio. Informes en 
Obispo 121. L a llave en la bodega. 
4521 8-17 
L U Z XI 'M. 3-. altos, entre Compo.-tcla y 
Habana, se alquilan en $63-60 oro espa-
ñol, con sala, saleta, gabinete, cuatro cuar-
tos, saleta de comer, baño e Inodoro. L a 
llave en IOB bajos. Informan en 7ma. nú-
mero 59, te lé fono F-1139. 
4531 4-17 
M A R I A N A O 
S a m á n ú m e r o 4 4 
Se alquilu- esta amplia y cómoda casa, si-
tuada, en punto saludable y fresco, es tá 
amueblada, insta lac ión eléctrica, gran j a r -
dín y demás comodidades. Informan sus 
dueños, G. Sastre e Hijo, Aguiar 74. 
C 1298 4-19 
Z A L D O Y C O M P . 
CUBA NÜMS. 7 í Y 78. 
Hacen pagos por el cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de crédito 
sobre New York, Filadellia, New Orleans, 
San Francip'ro, Londres, París , Madrid. Bar-
celona y demás capitales y clúdade-s im-
portantes de los Estados Unidos, Méjico y 
Furopa, así domo sobre todos los pueblos 
de E s p a ñ a y capital y puertos de Méjico. 
E n combinación con los señores F . B. Ho-
ll ín and Co., de New York, reciben órde-
nes para '.a co''ipra y venta de solares o 
acciones cotizables en la Bolza. de dicha 
ciudad, cuyas cotizaciones se reciben por 
cable directamente. 
1154 78-1 Ab. 
S E A L Q U I L A N 
los espléndidos y modernos altos de Mon-
serrate núm. 7, que dan a la calle de la 
Habana, con inmejorable ins ta lac ión sani-
taria. Se pueden ver de 1 a 3 de la tarde. 
Informan Casteleiro y Vizoso en Lampari -
lla núm. 4, t e l é fono A-6108. 
4591 8-18 
S E A L Q U I L A N los frescos y espaciosos 
altos de Morro núms. 8 y 10, compuestos 
de 5 cuartos, sala, comedor, piso de mosai-
cos. E n los bajos informan. 
4582 6-18 
N . G E L A T S Y C O M P . 
. IOS, AGUI AR IOS. esquina a A M A R G U R A 
Hacen pasos por el cable, taclliinn 
carta* de erédlio y giran letras 
a certa y larga vista. 
Sobre Nueva York, Nueva Orleans, Ve^a-
cruz, Méjico, San Juan de Puerto PJco, Lon-
dres. París , Burdeos, Lyon, Bayona, Ham-
burgo, liorna, Nápoles , Milán, Génova, Mar-
sella, Havre, Lella, N'ante-', Saint Quintín, 
Dieppe, Tolouse, Véncela . Florencia, T u -
rln, Masino, etc.; así como sobre todas las 
capitales y provincias de 
BSPAttA E ISLAS CANARIAS 
84C 152-1 Mz. 
6. LAWTON CHILBS Y CIA. LTD 
BANQUEROS.—O'REILLV 4. 
Casa orislnalmcnte estak-lcclda en 1844 
Giran Letras a la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos. 
Dan especial atención. 
Abren cuentas corrientes y de depói i toa 
con interé--. 
Te lé fono A-llüíC. Cable: Childs. 
1155 7S-1 Ab. 
A L Q U I L E R E S 
S E A L Q U I L A N , en 9 centenes, los her-
mosos bajos de la casa 'de Neptuno 216, 
antiguo, compuestos de sala, saleta, cua-
tro cuartos, e s p l é n d i d o comedor, cocina, 
cuarto para criados, cuarto-baño y dos ser-
vicios sanitarios. L a s llaves en '.a bode-
ga de Neptuno y Marqués González . Para 
m á s informes en la P e r f u m e r í a de Manri-
que v San J o s é . C 1295 6-19 
(RAH HOTEL AMERICA 
Industria 160, esquina a Barcelona, Con 
cien babltaciones, cada una con su baño 
le agua caliente, luz, timbras y elevador 
eléctrico. Precio sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida desde dos 
pesos. Para familia y por meses, precios 
convencionales. Teléfono A-2998. 
4026 27-5 A 
:O.IO! ; Q l l F , R K usted un piso excelente? 
Aviso pronto. Con seis babitaoiones, todos 
los servicios sanitarios, K casi esquina a 17, 
Vedado, "Chalet Luisa." Informed, Mura-
lla 123, te lé fono A-2573. 
4593 4-18 
SE ALQUILAN 
en Monte 16, altos, una buena sala con 2 
balcones a la calle y 1 habitación contigua, 
en 5 centenes. Informan en el 14^, ca-
misería " E l Aguila." 
45?5 4-18 
Si : A L Q U I L A * los hermosos y frescos a l -
tos de Reina 88, decorador, terraza, sala, 
recibidor, 6 dormitorios, cuarto de desaho-
go, baño, comedor, 2 inodoros, 2 cuartos 
y ducha para criados. Llave en los bajos. 
Capote, Mercaderes núm. 36. Tel . A-6580. 
4598 6-18 
S E A L Q U I L A el segundo piso, derecha, 
de la nueva casa de Industria 22 y 24. L a 
llave e informes en la misma, el portero. 
4597 4-18 
< K R C A D E OBISPO y plaza del Cristo, se 
alquilan los ventilados altos de Villegas 
71, con sala, comedor, cuatro cuartos, sa-
nidad, etc., y entrada independiente. ITO-
pondrán al lado, en el 73. 
4600 8-18 
S E A L Q U I L A N los altos -de la casa Quin-
ta núm. 43 A se componen de sala, saleta 
4 hermosas habitaciones, cuarto de baño, 
comedor, cocina y servicio para criados, con 
Instalaciones modernas. L a llave e infor-
man en Calzada 74. 4607 16-18 A. 
S E A L Q U I L A la casa calle de la Salud 
núm. 97, bajos, con sala, saleta, comedor, 4 
cuartos, uno para criados, servicio? moder-
nos. Toda de cielo raso. L a llave en la 
botica. Informes en Obrapía núm. 15, t e l é -
fono A-2956. 4613 8-18 
S E A L Q U I L A un departamento compues-
to de dos muy grandes habitaciones con 
mucha vent i lac ión, en $15 m. a.; otra muy 
grande én 2 centenes, es casa de familia. 
Monte núm. 74, altos. 
4609 4-18 
ESS H A B A X A 114, esquina a Lamparil la, 
casa de familia decentó y honrada, se a l -
quila una habitación con balcón a la calle, 
a hombres solos. En la misma informarán. 
4633 8-19 
A M M A S .NU M. 141, bajos, entre Gervasio 
y l ie lascoaín. Cuatro habitaciones, sala, co-
medor y pequeño zaguán. Casa moderna y 
buen vecindario. L a llave al lado. Informan 
por el te léfono F-1449. 
1619 4-18 
P L A Y A D E M A R I A N A O 
Se alquila para la temporatU el 
hermoso ehalet, RealTmniero '12. 
Informa el señor Orbón. Administra-
ción del DIARIO DE LA MARINA. 
c, 1287 ^-1" 
BN L A M P A R I L L A NüM. i*, antiguo, se 
alquilan dos habitaciones juntas o separa-
das a señoras solas o matrimonio sin ni-
ños, es casa de moralidad: no hay más in-
quilinos. 4505 10-1 i 
SK A L Q U I U A \ los espléndidos y moder-
nos altos de Neptuno 115, frente a Perse-
verancia: escalera de mármol, sala, recibi-
dor, comedor 7 habitaciones y demás servi-
cios: precio, $106 Informan en la misma 
SAN IGNACIO M >I. 1". I l i T O S 
en $68-90 oro español . E n la misma infor-
marán de S a 10 y de 12 a 4. Te lé fono 
F-1139. 4532 4-17 
GUA N A «ACOA 
San Antonio núm. 24. a dos cuadras de" 
los Escolapios y del e léctrico, en $26-50 oro 
español . L a llave enfrente, en el núm. 31. 
informarán. 4r>33 4-17 
CASA P A R A F A M I L I A S . E n la K„ -
ventilada casa Amistad 134, so ufro :ía T 
toda asistencia, espléndidas Uabitao^"' 00,1 
departamentos con balcón al Paro.1 8 * 
sin muebles a precios mód 
4501 
<-18 
S E A L Q U I L A la nueva y bonita ca 
zada del Cerro núm. 629, con portal* 3 
saleta, 4 cuartos, comedor, patio v Sal! 
patio. L a llave en la bodega d e l ' i w * 
Informan en la Calzada del ("erro - nt' 
43?; F . antiguo. 44S4 o"!"1 
8-16 
C E R C A Oí: LA BSTACIOM T< 
alquilan los espaciosos altos acaba! Sí 
fabricar, calle de Gloria" 53. .-on saia ' 
saleta, 4 cuartos y todos sus sci v̂ .L"1"31" 
dan on 11 centenes. Informan en H W 
14, altos. H9s 1 g lor ía 
4-15 
V E D A D O .—S e alquila la casa 19 y rT 
mero 282. la mejor esquina, sala V"0' 
habitaciones, comedor, baño. etc. luear 
ra guardar automóvi l , jardín, instala 
de gas y de e'ectricidn.l. La llave ei , 
bodega. Informan en Baños 241 entr 
LOMA D E L V E D A D O , t a^a de alto 
17 entre F y G, con sala, comedor ,., 
ciña, baño e inodoro en el bajo: y en el 1 
to 4i4 dormitorios e inodoro, informan 
F núm. 30. antiguo, entre 15 y 17 611 
44-01 ' S-.s 
L A G U N A 7 ALTOS 
S E A L Q U I L A N . I N F O R M A N : NAZABAL 
SOBRINOS Y CA.. M U R A L L A Y AGUIAR 
4396 ' 8-16 
E P T U N O , SLT8S 
S E A L Q U I L A N . INFORMAN. XAZABAL. 
SOBRINO Y CA.. M U R A L L A Y AGUIAR 
M5 
A L Q U I L A N , en 11 centenes, I03 bajos 
de San Nico lás 65. entre Neptuno y San 
Miguel, con sal . saleta, comedor y 6 cuar-
tos. Llave en la misma. 
'.441 «.IE 
fcE A L Q U I L A N los modernos alltos de sa-
la, comedor, tres cuartos y uno más con ba-
iladera, en módico precio, de San Lázaro 306. 
casi esquina a Escobar. L a llave en la bo-
dega. Informan en Animas 91, altos. 
4542 ' 4-17 
S E A L O U I L A X los frescos y ventilados 
altos de la casa de Obispo núm. 96; se dan 
baratos. 4544 G-17 
V I B O R A . E n 947-70 casa nueva, Pocito 
14, a una cuadra de la Calzada, portal, sa-
la, saleta, 5 cuartos, etc.. muy fresca. No 
S" alquila para enfermos. Dueño, San Mi-
guel 53. de 2 a 4 o te lé fono F-1457. 
4546 4-17 
A L T O S D E L C A F E " L a Isla." Galiano 82 
esquina a San Rafael. Se ofrecen espléndi-
das y frescas habitaciones. 
4556 S-17 
S E A L Q U I L A la esquina de Joveilar y As-
pada, para taller u otro establecimiento 
a n á l o g o : tiene buenas comodidades. Infor-
man en la bodega. 
45?.' 4-17 
E N 10 C E N T E N E S . Vedado, calle 8 nú-
mero 28, con jardín, portal, patio y traspa-
tio, amplia y muy ventilada. L a llave en el 
núm. 36. Informan en Corrales núm. C. an-
tiguo. 4559 8-17 
MODERNISIMOS y ventilados altos capa-
ces para numerosa familia, se alquilan, 
Pr ínc ipe Alfonso 372, contiguo a la calle 
de Romay. L a llave en los bajos. Alqui-
ler, 14 centenes. 4564» 8-17 
V E D A D O .—S e alquila la casa calle C nú-
mero 8 A, próx ima a los tranvías . L a l la-
ve en el núm. 8. Informa Miguel Junco, 
Galiano 80, escritorio. 4459 4-I6 
A'KDAUO.—Se alquilUn, en $68, los altos 
de la casa calle 4 entre 7 y 9, a media cua-
dra de la Línea, con sala, cuatro cuartos, 
comedor, cocina, dos baños y torrasa a l 
frente; tiene entrada independiente por el 
frente y por el fondo para el servicio. L a 
llave en 7ma. 102. 
4462 4-I6 
P R A D O M U M E Ü O 1 Y 3 
E n esta espléndida casa se alquilan habi-
taciones amuebladas, con todos los adelan-
tos modernos; hay elevador, salones y ba-
ños en todos los pisos; esmerado aseo. etc. 
E n los bajos muy buen restaurant para el 
uso de los huéspedes de la caá. Te lé fo -
no A-5390. 4468 8-16 
J e s ú s d e l M o n t e 3 6 0 
Se alquila est? hermosa casa, situada en 
la parte más saludable de Jesús del Monte. 
Con sala, saleta, comedor, ocho cuartos, es-
pacioso portal y patio. L a llave en la bo-
dega. Informes, Lui s UUoa. Prado núm. 3.1 
4467 8-16 
SK A L Q U I L A N los frescos altos de San 
Nico lás 170. antiguo, con 3|4, sala, un cuar-
to en la azotea, suejos de mosaico y ser-
vicio sanitario, en 40 pesos oro español. 
Informan en Reina núm. 3, sastrer ía . 
4470 4.1S 
l^ARA O F I C I N A S o comisionistas, se a l -
quilan espléndidas habitaciones a partir del 
primero de Mayo. San Ignacio núm. 43, r i -
tos. 4485 4-16 
S E ALQUILAN 
los altos de Virtudes 93 A. para una nu-
merosa familia, fresca y abundante agua, 
5|4, sala, saleta y comedor al fondo, doble 
servicio y cuarto de criados y escalera 
para la azotea, en 14 centenes, en la agen-
cia de mudadas la llave. Para tratar, Je-
s ú s María 101. 7 4511 S-16 
P A R A O F I C I N A S 
comisionistas o caballeros solos, se aUmi. 
ian e sp léndidas habitaciones, en O'Reilly 83 
altos, a una cuadra del Parque Central, ca-
sa nueva y muy fresca. 
4439 s-IS 
SK A L Q U I L A N , en 9 centenes, los bajos 
de Virtudes 61, con 4 cuartos. Llaves en 
la misma. 4442 8-15 
ACABADOS DE REEDIFICAD 
y propios para establecimiento, se alquilan 
los bajos de la casa Acosta núm. 47, casi 
e.quina a Compostela, compuestos de un 
gran salón, tres habitacioneb. cocina y 
sus servicios sanitarios. Precio. 10 cente-
nes. L a llave en l a ferreter ía d^J lado. In-
forman en Acosta 64. bajos. 
4440 S-15 
CASA PARA FAMILIAS 
H O T E L D E F R A N G I A 
T E N I E N T E R E Y NUM. 15. 
Precios módicos. E léc tr icos al lado. Me-
sa selecta, sin iioras fijas.' Ent ;ada a todas 
horas. Duchas, t e l é fono y mús ica durante 
las comidas. 4432 8-16 
O B R A P I A NUM. 14, esquina a Mercado-
re-; ,se alquila un departamento indepen-
diente do tres habitaciones y comedor, en 
4 centenes y una accesoria propia para es-
critorio o establecimiento, 
4452 8-15 
V E D A D O . — S e a l q u i l a 
un chalet de dos pisos, de raampostería, 
acabado do fabricar, en Quinta entre Cua-
tro y Seis, sala, comedor, siete grandes 
cuartos con siete lavabos, tres baños con 
inodoros, cocina, dos cuartos para criados, 
garage para dos automóvi l e s , cielo raso en 
toda la casa, en 17 centenes. Se puede ver 
a todas horas. Su dueño en Belascoaín 121, 
t e l é f o n o A-3629. 4448 (3-15 
P A R A E S T A B L E C E R S E en comercio, in-
dustria o particular, se alquila la amplia 
casa acabada de reformar, situada on Cris-
tina 20, la v í a de m á s tráns i to de la Ha-
bana. L a llave en el 22. Romay 12. altos. 
4369 10-13 • 
H A B I T A C I O N E S . — S e alquilan con balcón 
a la calle, altos con suelo de mosaicos. 
O'Reilly 13, sin niños . Un departamento 
de escritorio. 4255 10-11 
V E D A D O 
E l precioso chalet V I L L A DOMINICA, sl« 
tr.ado en lo más céntr ico del Vedado. L i -
nea esquina a Doce, se alquila, amuebla-
do. seis meses, del 20 de Mayo al 20 
de Noviembre. Tiene Garage y caballeri-
zas y su precio es módico, f r i tándose do 
una familia que ofrezca garant ías a satis-
colón. Informa: J . López, Muralla núrae» 
ro 19, te lé fono A-2708. 
4321 - l 2 
E N MONTE NUM. 50, moderno, alto», ca-
si esquina a Angeles, se alquilan dos ha-
bitaciones con eoc.inp. y demás comodidades. 
E n la misma informan de 9 a 5 
448? s.16 
fn Príncipe de Atares número 14 
E n t r e San R a m ó n y V i j í a 
S^ alquila una magníf ica casa acabad» 
de fabricar, en 9 ecntenc»; tiene sala, sa-
leta,, seis cuartos, un gran patio y traspa-
tio. Informan en Reina 33, "Al Ron Mar-
ché." L a llave en San Ramón 28. 
4303 10-12 
E \ LOS UHKSUOS a!tos de Campanario 
126, se aiquiian una o dos esplendidas 1.a-
l^taciones, unn con pisos de mosaicos v 
balcón a la calle. Precio módico. 
43 ^ 10-16 
S E A L Q U I L A N 
L o s b a j o s de Acos ta . 99. T i e n e n sa-
l a , c o m e d o r y t r e s h a b i t a c i o n e s . 
F,X ISKIAA M M. 14 se alquilan hermo-
sos departamentos con vista a la cali*, 
con o sin muebles. Precio módico, con to-
do el servicio y entrada a todas horas, b* 
laj mismas condiciones en Reina núm. 49-
43- • 26-12 -b. 
. . r o j o : SOLO y:\ » C K X T E X E S 
casa, sala y 4M. pisos linos y sanidad. Car-
mon núm. 47. antiguo, próximo a Vives. 
L a llave on la 'nnlcga. Su dueño en ^as* 
tillo fijÁm. 15 1296 
11 Ab. 
P K A D O 80, BAJOS. Se alquilan estos her-
mosos bajos, propios para una corta fami-
lia. Se dan en módico precio, con buena "-a-
rantfa. Informan en los altos 
4412 8.j5 
SS¡ A L Q U I L A la easra san iv.zar.) nútne-
Tf 34. L a llave en la bodega. Su dueño en 
Galiano núm. 31. por Animas, 
4494 4-16 
Si: A L Q U I L A * los bajos de A iinias nú-
mer> 143, en 10 centenes, con .«ala, saleta, 
cuatro cuartos, aervlci sanitario doble. L a 
llave en la caípintorí i. 
4646 8-19 
T E W P O B X D * de la Víbora. Se alquilan 
U s hermosas, frescas y cómodas casas aca-
ba'.as di, construir en la calle I ra . entro 
Gertrudis y Josefina. L a s llaves e infor-
mes en la misma. 4648 4-19 
S E A L Q U I L A N 
los e sp léndidos y lujosos altos de la casa 
Lampari l la núm. 1, con amplios salones pro-
pios para una gran empresa, compañía de 
seguros o de vapores, etc. Entrada inde-
pendiente y cómoda. Situación la más c é n -
trica de la zona comercial: cerca de la 
Lonja, la Aduana, los Bancos y Correos. I n -
formarán en la planta baja. 
4656 15-19 Ab. 
sr, ALQUILAN' , del 15 de Junio a! 31 de 
Octubre, l ompletamente amueblados lo? a l -
tos de Malecón 8. Informan on los mismos, 
de 12 a á ^. m. Í6S0 ' ¿-19 
S E A L Q U I L A X los altos de la moderna 
cü.sa Gloria núm. 151. Precio. S centenes ' 
mensuales. L a llave en los bajos. P a r a más ! 
informes dirigirme a Muralla núnu 23. 
4576 8-17 
K \ US C E N T E N E S se alquilan los moder-
nos altos de Malcdón 12: tienen salk, reci-
bidor, 6 cuartos, comedor, baño, informa-
rán en la misma, el portero o por el te-
lé fono A-1373. 4567 4-17 
SF. A L Q U I L A el segundo piso de la mo-
derna casa Habana núm. 77. Precio, 9 cen-
tenes mensuales. L a liave en los bajos. 
Para más informes dirigirse a Muralla nú-
mero 23. 4577 g-17 
M A N R I Q U E NUM. 13, antiguo. Se alqui-
lan los altos .acabados de pintar, en mó-
dlca precio, a una cuadra de los tranvías , 
sala, saleta, 5 cuartos y d e m á s servicios. 
L a liave en la bodega. Informan en Con-
sulado 52. antiguo, altos. 
457' 10-17 
E N OUANABACOA, se alquila la casa ca-
lle de Venus 103, con sala, saleta, seis cuar-
tt s, pisos de mosaico, baño o Inodoro, co-
eht por Aranguren y se da muy barata, 
L a llave en la casa de prés tamos . 
4¿:* 4-17 
S E A L Q l l L A N e! primero y segrundo p'-
so.de San Joso 48. esquina a Campanario, 
acabados de reedificar y ponoj- ¡os servicios 
sanitarios modernos. Las llaves al *ondo 
del patio. 4573 s-17 
E N L A C A L L E 17. entre E y D. Voda-
do, eu el mejor punto de la loma, tran-
vía para la Habana .cruza por frette a 
la casa, localidad cerca de los baños dd 
mar, se alquilan nuevos apartamentos in-
dependientes, a famijias ú hombres GO1V>S. 
con toda clase de comodidades, baftu* 
inodoros, etc. Asistencia, incluyendo bus-
nos r.limc-ntos y r moderados precios, a\*s 
barato que n i n g ú n hotel de la ciudad. iLe-
excelerte y trato de familia. D lr i c •» 
se a H. G. VMiO, calle 17 entre Ü y E 
lia V'.dal, Vedado, Habana. 
n ^ 2̂ -1 Ab. 
S E A L Q U I L A N los modernos v cspac'o-
sos altos de Blanco núm. 28; llave e infor-
mes en el establo del frente. Su dueño 
en F 244. t e l é fono F-1456. Vedado 
440 1 
S E ALQUILA.N- los espa.-iosos altos do la 
casa Galiano núm. 79. e s tarán desocupados 
en primero de Mayo próximo. Pueden ver-
se de una a cinco de la tarde. E n los ba-
jos informan. 4503 10-I6 
SK VLQUILAN los l í ennosos y cómodo 
bajos de la casa .San Nicolás 91, con toda» 
las comodidades que >-o puedan desear, i ' 
ra más informes. Obispo núm. 17. L a lia1-
en la fotograf ía del frente. 
4:;is 8-11 
8 
oí O'Reilly esquina a Cuba, grandes <!• 
parlamentos para otb-inas o comíslonls i 
Informarán en la misma, cafó "Carrio. 
t L i11 I'-11 ^ 
SK A L Q U I L A N , -n 1" centents, ioá 
de Com-ontola 15 1: ticn-n sala, comedor. _ 
cuartos, baño, inodoro y cocina. La l la \? 
la c-arl.onei-.a del frente, informan-eu « j r 
tuno SI, bajos. 4 21". 1 
i ; \ i- \>< \ MI : v \ U H . I \ respetable ' ' /' 
>|II¡1HII dos habitaciones, juntas o separ ren.' 
con toda asistencia. S- rambian re e ^ 
cias. T-nforman en Colón Oúxa téléíóoo A-1555 15-6 AJ-
EN *;Í W A K A f OA. :<c alquilan l ier"1°'a 
habitac- ou.ís o to-Ja la casa para exie 
familia, también para Jiote! o rasa dc n" 
pedes. Kn la misma/ informarán. Ma» Q6tne2 núm. 62. „„ „ Ab 
3839 
mh 24, FREiTE ÁL 
L a cusa más fresca v garant ía de i 
Helad, l labitacionírs de uno y dl,s Jf* 
mentos. con pisos de mosaico, cielo ras 
vahos y otras comodidades, a í**4*- * 
i $12-7. y $15-110 ^"-¡j 2 £ ? 
, mo AI tiun^ 1 * asa Caí 
I 195. propia para fábrica o in^',Si.i 
forman cu ¡a bodega de Co icepc» 
Val la y Campanario. 
1 3807 Z6'' 
10-b 
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L A N o t a ü e l D I A 
ge acerca Mayo, y con Miyo 
la pólvora en pirotecnia 
o en salvas disimuladas, 
como son castillos, ruedas 
v cohetes de colores, 
de iamparita. culebra, 
(¡lagarto!) y o vas linduras 
por el estilo. So acercan 
esos regocijos públicos 
que públicamente alegran, 
exclusivamente, a todas 
las futuras sat^uijuelas. 
porque las presentes, salvo 
las de aldabas y las nuevas . 
que chupan con unas ganas 
excusadas de reservas, 
tienen tal miedo que viven 
entre angustias y entre penas. 
Mayo florido este año 
ha de ser de primavera 
« de invierno, para unos 
y para otros, pues llega 
por un lado con ayunos, 
v por otro con promesas 
de largo yantar. De modo, 
que si Dios no lo remedia, 
ha de haber dos conjunciones 
conjuntamente dispuestas 
a defender su pedazo 
de pan con toda fiereza; 
que entre cubanos no andamos 
con. boberías ni fiestas 
de castillitos de pólvora 
ni cohetes de culebra (1.) 
(1) (¡Lagarto!) 
C. 
Gran Excursión a Matanzas 
E l domingo 20 del actual, se efec-
tuará una excursión a Matanzas, y 
a juzgar por la animación que se no-
ta entre los elementos máe distin-
guidos de nuestra sociedad, promete 
ser uno de los mejores paseos de esa 
índole, pues el éxito creciente que 
viene alcanzando debido al servicio 
esmeradísimo que prestan los Perro-
carriles Unidos, hace que se vean fa-
vorecidos por un piVblico escogido, 
que habiéndose dado cuenta de lo 
cómodos y económicos que resultan 
estos viajes, así como las bellezas y 
atractivos que posee la pintoresca 
crndad de los dos ríos han hecho 
de ellos un paseo favorito. ' 
Las personas que deseen visitar i 
las espléndidas Cuevas de Bellamar 
deben aprovechar esta oportunidad, 
pues los automóviles para las mismas 
se encontrarán en la estación a la lle-
gada del tren, costando sólo un peso, 
con enerada en ella sinelusive si se 
presenta el boletín de excursión. 
V I D A ^ R E L I G I O S A 
CONFERENCIA DE SAN V I C E N T E 
Suscripción para el desayuno y socorro ex-
traordinario el 27 del actual: 
Señores Luis B. Corrales, $10-60; Manuel 
A. Cuadro García, $10-60; Octavio C S m i U i , 
$5-30, Francisco P. Martorell, $4-24; Sil-
vio Salicrup, $2; Alfredo Gatell $2; Car-
-los E . Busquet, $1. 
PARROQüiAL D E L VEDADO 
Vigilia de Adoración Nocturna iiiipetran 
do la salud de Pío X. 
Disponiendo el reg'amento de la Adora-
ción Nocturna Española, que cuando un 
socio enferme gravemente se pedirá por 
BU salud en las vigilias, y una especial 
de rogativa, y sifindo Pío X, por su ca-
lidad de Sumo Pontífice de la Iglesia el 
primer socio de la Adoración Nocturna 
universal; y prescribiendo también dicho 
reglamento que son intenciones generales 
y permenentes de la Adoración Nocturna, 
el romano Pontífice y sus obras, se apli-
cará la vigilia del tercer turno, estableci-
do en la iglesia parroquial del Vedado, pa-
ra impetrar la salud de Su Santidad. 
Esta vigilia de rogativa tendrá lugar en 
!a noche de hoy, sábado, al dom:;:go 20, 
que es cuando corresponde velar a este 
turno cada mes. 
A las nueve y media la -eunión. A las 
diez exposición de S. D. M. A las 5 a. m. 
del domingo reserva y misa de comunión. 
Se roega encarecidamente la asistencia 
a loe adoradores del primero y segundo 
turno, asi como a cuantos católicos deseen 
unir sus preces a los adorados del tercero, 
Impetrando del cielo la salud del Papa. 
UN CATOLICO. 
M A R T I ; — 
Compañía de r.arzuela y comedia es-
pañola.—Función por tandas. 
A las B i L a niña da ío§ besos, 
A las Oj Los mnes. 
A las 10» E l trébol. 
En cada tanda «e «xhibirán varias 
pelieulas. 
CABINO.— 
Compañía do zarzuela española.— 
Func-ión por tandas. 
A h » 8: E l viajo de la vida, 
A las 9: E l perro ¿hico. 
. A la»í 10: E l trébol. 
Antes de cada tanda se proyectarán 
varias pelíci^as. 
TEATRO HEREDU.— 
Compañía de zarzuelas y comedias 
españolas.—Función por tandas. 
A las 8: L a fiesta de San Antón. 
A las 9: E l cabo primero. 
A las 10: L a señora Capitana, 
Antes de cada tanda se proyectará 
una escogida película. 
ALHAMBRA,— 
Compañía cómico-lírica, — Función 
por tandas. 
No hemos recibido el programa. 
T TEATRO LÍRICO-CÓMICO.—Cine y va-
ñe t t e s .—Func ión corrida. — Estrenos 
diarios. 
PLAZA GARDEN.—Gran cincmatógra-
—Función por tandas. — Estrenos 
diarios. 
CIKE NORMA. — Cinematócrrafo y 
concierto.—San Rafael y Consulado ~ 
Función por tandas. — Estrenos dia-
rios.—Matinées los domingos. 
L U A S a T e T o s «OCHUELOS 
i)e esta preciosa novela de la Marllt que 
publicamos en el folletín del alcance, aca-
ba de recibir nueva remesa de ejemplares 
el señor Veloso, de la Librería CERVAN-
T E S . Galiano 62. Igualmente ha recibido 
"La Segunda Mujer" y " E l Secreto de la 
Solterona," de la misma autora¿ los que 
vende a los precios de costumbre; 
L a Casa de lo^ Mochuelos, $2. 
L a Segunda Mujer. (Rtca.) $2. 
L a Segunda Mujer (lujo), $3. 
E l Secreto de la Solterona 80 cts. 
Estos precios son en plata para la Ha-
bana y en moneda americana, francos de 
porte, para el resto de la Isla. 
B- 8-14 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
Departamento de Sanidad 
DEFUNCIONES 
A b r i l 16. 
Vlceotf. Roger, 85 años, Peñón 43, Tu-
berculoei^; Teresa Pérez, S3 afioa, San Ra-
fael 105, Cardlo esclerosis; Matilde de 
Martín 75 años, 23 entre J y F , Infec-
ción purulenta; Catalina Rodríguez, 11 
años, Clavel 14, Apendicltis. 
Buenaventura Valdés, 64 años; Angela 
Valdés, 35 años. Hospital do Paula, Tuber-
culosis; José González, 34 años. Cerro 587, 
Abceso hepático; Eloísa Martínez, 74 años. 
Amistad 26, Cáncer del pilero; Concepción 
Rossó, 51 años, Estévez 54, Hemorragia 
cerebral 
Abril 17. 
ifrancisco Lorenzo, 55 años. Factoría 54, 
Ma! de Bright; Tranquilino Molina, 68 
^ños, San Leonardo 2, Hemorragia cere-
bral; Dolores Valdés, 82 años. Concordia 
140; Francisco Morejón. 64 años. Cáncer 
de la vejiga; Felipe Ajón, 63 años, Concha 
17, Cáncer del exófago; Cecilio Calderón, 
75 años, Angeles 72. Arterio esclerosis; 
Carlos García, 50 años, Emergencia, Le-
sión orgánica del corazón. 
Braulio Cruz. 20 días, Milaor03 y Law-
ton. Ente tls; Arturo Davís, 4 años, Lu-
yanó 43, Fiebre perniciosa; Juan Izquier-
Qo, 27 años, San Benigno 12, Tuberculosis; 
Estrella Sierra, 27 años, Cerro 598, Infec-
ción puerperal. Hospital Número 1. Car-
mela Moreno, 66 años. Arterio esclerosis; 
irinidad Ayala, 30 años. Tuberculosis; Fa-
cundo Achón, Serafines 13, Insuficiencia 
mitral 
D I A 19 D E A B I I I L 
Este mes está consagrado a la Re 
surrección del Señor. Jubileo circu-
lar.—Su Divina Majestaxi está de ma-
nifiesto en la Iglesia del Cerro. 
.Santos León I X , papa, •Crescencio 
y Jorge, confesores; Sócrates, Her-
mógenes, Expedito y Vicente m á r t i r ; 
santa í rordiana, virgen. 
San León I X , paipa. Nació en el 
año de 1002. Hizo maravillosos pro-
gresos en las ciencias y no menores, 
en 'la v i r tud. 
Nuestro Santo ñ ié canónicamente 
electo por sumo pontífice en la ciu-
dad de Roma el día 12 de Febrero 
del año 1049. 
Teniendo sobre sí el cuidado de to-
da la Iglesia, no perdonó trabajos y 
'aún su misma vida, por atender a 
todas sus necesidades. Su solicitud 
pastoral tenía por objeto conservar 
al sagrado depósito de la fe, y re-
formar la*? costumbres de todos los 
estado? no sólo con sus palabras y sa-
bias predicaciones, sino eon la efica-
cia de su ejemplo. Su vida era ver-
daderamente austera, sus penitencias 
continuas, y sus rentas de los pobres. 
Después de un laborioso pontifica-
do descansó en el Señor el d ía 19 de 
A b r i l del año 1054. 
Aquel mismo Señor, que había mtíi-
nifesUdo la santidad de su Siervo 
mientras vivió con gran número de 
milagros, mostró cuán preciosa había 
sido en sus divinos ojos su dichosa 
muerte por las maravillas que obró 
en su sepultura: por lo que desde el 
mismo punto que espiró fué venerado 
como santo de todos los fieles; tanto, 
que el día de sus funerales pudo pa-
recer el primero de su fiesta. 
FIESTAS E L DOMINGO 
Misas Solemnes en todos los tem-
plos. 
Corte de María.—Día 15.—Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora de la 
Caridad o Misericordia, en el Espíri-
tu Santo. 
Parroquia de San Nicolás de Barí 
CULTOS EN HONOR DE SAN JOSE 
E l s á b a d o , ID del corriente, a laa 7 p. m., 
se rezara el santo rosarlo, como de cos-
tumbre, con le tanía cantada y Salve solem-
ne. 
E l domingo 20, a Jas 7 a. m.. Misa de co-
m u n i ó n grer.«ral y a las 8 y media Misa 
solemne en l a que predicará el R. P. F r . I s i -
doro, O. P. 
A todos los devotos de San J o s é , suplica 
que asistan a estos cultos la Camarera, 
cuyo domici l io e s t á en Indio núm. ,9. y se 
suplica una l imosna para dicha fiesta. 
4543 4-17 
E s p e c t á c u l o s 
PATKET. 
Compañía de zarzuela dirigida por 
Kegino López. — Función por tandas. 
A las 8: E l Alcalde de Chaparrea. 
A las 9: E l albur dt arranque. 
ALBISU.— 
Compañía española de dramas po-
seíales dirigida por Ramón Caralt. 
A las 8: E l drama policial en eua-
actos El . misterio del cuarto ama-
mío. 
Iglesia Parroquial del Vedado 
El d í a 22 de este mes se d a r á comienzo 
a loij quince martes en honor al glorioso 
pa t r ia rca Santo Doming-o. 
Se c e l e b r a r á n con solemnidad; por la ma-
ñ a n a , todos los martes a las 8 y media, m i -
sa cantada ' con expos ic ión , d e s p u é s esta-
ción, rosario, ejercicios, s e r m ó n , bend ic ión 
y motetes. 
La devoc ión de los Quince Ma. s a San-
to Domingo, es muy conocida; en toda la 
Iglesia . Y esta devoc ión es pract icada en 
el mundo cristiano, ya para honrar y per-
petuar la memoria del que os fundador del 
rosario, y fundador t a m b i é n de la Orden do 
Predicadores que tantos sabios dió al m u n -
do y tantos santos a l ciclo. Se prac t ica es-
ta devoc ión debido a los grandes favores y 
gracias temporales y espirituales, que por 
medio de e l la se consiguen y de ella po-
d r á n hablar los que la han probado. Y en 
cuanto a las gracias espiri tuales c i n d u l -
gencias que pueden ganarse nos l o indica 
lo s iguiente: concedieron varias duradem.. 
por determinados años , los Papas Ale jan-
dro V I I , Clemorte I X . Clemente X , Inocencio 
X I , Benedicto X I I I , Benedicto X I V , Clemen-
te X I I I , Clemeute X I V y P í o V I . E l Sumo 
Pont í f ice P ío V I I . en la Bu la «d uagendam, 
del 16 de Febrero de IP^S, c o n c e d i ó perpe-' 
tuamente 100 d í a s de indularoncias. en ca-
da Martes, y una plenar ia en uno de ellos, 
á e lección, con las condiciones acostumbra-
das. Finalmente . P ío I X en la B u l a Expo-
s i tum est vobis. del 16 de Septiembre de 
1859, conced ió oajo laa mismas condiciones 
una p lenar ia en cada uno de los Quince 
Martes 
Iglesia de las M.M. Ursulinas 
Solemnes cultos que la Congregación da 
las Hijas de María dedican a BU excelso 
Patrono San José. 
DIA 20.—A las 7 a. m. misa de comunión 
general. 
A las 9 a. m. Misa solemne con minis-
tros. 
L a Misa de Angelis será cantada por 
las alumnas y religiosas. 
E l panegírico está a cargo del R. P. Di-
rector, Santiago Gur .uraga, S. J . 
Se suplica la asistencia a esta fiesta. 
A. M. D. G. 
4650 1M8 2m-19 
IGLESIA DE LA MERCED 
E l s á b a d o 19, a las », solemne misa can-
tada a Sa.n J o s é de la M o n t a ñ a . A l final se 
c a n t a r á el h imno por todos los fieles. Se 
suplica la asistencia d' todos sus ievotos. 
4509 4-16 
I G L E S I A D E B E L E N 
CONGREGACION DE SAN JOSE 
E l s á b a d o 19 se t e n d r á la C o m u n i ó n ge-
nera l en honor del Santo Patr iarca . A las 
ocho misa cantada y p l á t i c a . 
Se e x p o n d r á a S. D, M. 
A, M. D. G. 
4563 3-17 
Muy Ilustre Archicofradía del 
Santísimo Sacramento Erigi-
da en la Parroquia de Nuestra 
Señora de Guadalupe.—Se-
cretaría. 
Habana, 18 de Abril de 1913. 
Se recuerda por este medio a los her-
manos y hermanas de esta Corporación, 
que el día 20 del actual, a la hora y for-
ma de costumbre, se celebrará la, festivi-
dad de Domiugo 3ro. Lo que de orden del 
señor Rector se anuncia para conocimien-
to de los señores Cofrades. 
A. L . P E R E I R A , 
Secretario. 
C 1296 lt-18 ld-19 
Monasterio de la Preciosa Sangre 
Cerro número 5 7 9 
E l sábado, 19 de Abril, se celebrará, a 
las 8 á. m., en la Capilla de las Adoratrl-
ces de la Preciosa Sangre, una misa can-
tada en honor del glorioso Patriarca San 
José. 
L : Comunidad invita a sus amistades y 
les agradecerá la asistencia a tan plado-
BR acto. 
G. lt-18 lm-19 
Parroquia del Espíritu Santo 
E l dia 20 de Abril , a las 8 y media, en 
esta Parroquia tendrá lugar la fiesta al 
glorioso Patriarca San José, con Misa sa-
lemne, orquesta y Sermón. 
4538 ?,-i7 
PARROQUIA DE GUADALUPE 
K l jueves, 17 del corriente, se celebrará, 
a las ocho y medía, la misa cantada con 
plát ica a Nuestra Señora del Sagrado Co-
raisóu de Jesús. 
E l sábado 19, a l a misma hora, a San 
José. Se suplica la asistencia de las sodas 
y demás fieles. 
E l Párroco y las Camareras., 
4482 4-I6 
Muy Ilustre Archicofradía del 
Santísimo Sacramento de la 
Catedral. 
Se recuerda a los fieles, especialmente a 
los hermanos y hermanao de esta Corpora-
ción, que de acuerdo con lo prevenido en 
nuestros Estatutos, el próximo día HO del 
presente mes se celebrará, con la solemni-
dad de costumbre, la festividad del Domln-
gi tercero, con misa de comunión a las- 7 
de la mañana, misa cantada a laa * y ser-
món a cargo de un elocuente orador sa-
grado; durante la misa e s tará de manifies-
to S. D. M. y después se hará la procesión 
po • el Interior del Templo, concluyendo con 
la reserva. 
E l Rector, 
Cnrloa E . Buaitact de la Crnx. 
E l Mayordomo, 
Juan Fernández Arnedo. 
44T3 4-16 
I G L E S I A D E P A U L A 
Solemnes cultos que al tilorloao Patriarca 
¡San Francisco de Paula KC celebrarán en 
el presente afio, cu la Iglesia y Hospital 
de SD nombre. 
E l día 11 del corriente comenzará el No-
venario; a las ocho de la mañana, misa 
cantada y el rezo de l a novena. 
E l sábado 19, a l oscurecer, el Santo Ro-
sario y Salve Solemne. 
E l domingo, 20 de Abril, s erá la gran 
fiesta a las D de la mañanr con Misa So-
lemne a órgano y voces bajo la dirección 
del señor Gogorza; a la cual as i s t i rá el 
Exmo y Kmo. Sr. Obispo Diocesano P a -
trono del Hospital don Pedro González y 
Estrada. Oficiará la Santa Misa el M. I . S. 
Magistral de la Sta. Iglesia Catedral, doc-
tor D. Alberto Méndez, Secretario de Cá-
níirs; y Gobierno del Obispado; y ocupará 
la Sagrada Cátedra el muy estimado y ce-
loso Párroco de Jesús del Monte, señor 
Pbro. D. Manuel Menéndez. 
Habana. Abril 8 de 1913. 
E l Capellán, 
Alfredo V. Caballero. 
4345 7-13 
SERMONES 
Que se predicarán en la Santa Iglesia Cá-
tedra! durante el primer semestre de 
1913: 
Abril 20.—Dominica 4a, po." Pascua. 
Predicará el M. L Sr. Magistral. 
Majo 11.—Pascua de Pentecostés. Pre-
dicará el señor Pbro. J . Flores. 
Mayo 18.—Santísima Trinidad. Predicará 
el M. I. señor Magistral. 
Mayo 25.—Infraoctava de Corpus Chris-
ti Prcílcará el M. L Sr. Pbdo. A. Lago. 
Junio l".—Sermón 2do. de la Santísima 
Junio 15.—De Minerva. Predicará el M 
í. señor Magistral. 
f E L OBISPO. 
Por mandato de S. E . I. IL 
Dr. Alberto Menénder. 
C O M U M C A D O S s 
C e n t r o G a l l e g o 
SECCION DE SANIDAD 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de l a Sección antes mencio-
nada, se saca a p ú b l i c a subasta el sumi -
n is t ro de CARBON M I N E R A L para la ca-
sa de salud "La Benéfica." con su jec ión a l 
pliego de condiciones que se ha l la de ma-
nifiesto en esta otiojna, a d i spo j i c ión de los 
s e ñ o r e s que lo deseen examinar. 
Se hace saber ^ue el pe r íodo de d u r a c i ó n 
del contra to h a b r á de ser ol de un año , a 
contar desde el día siguiente a l en que se 
adjudique definltvamente; así como que el 
acto del remate t e n d r á luga r en el local 
de este Centro v ante l a Comis ión respec-
t iva , el p r ó x i m o día 22 del actual , a la» 
ocho de l a noche. 
Habana. 14 de A b r i l de 1913. 
J U A N E. PASCUAL. 
Secretarlo. 
Q 1270 «-¿t. 4-16 
EL NEGOCIO DE LA EINC4 
"SANTA CECILIA" 
A b r i l 8 de 1913. 
Br. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy señor mío : 
Hace uígún tiempo n . casi to-
dos los periódicos dn la Habana (no 
entre ellos el DIARIO DE LA. MARINA) 
vienen comentando un negocio exis-
tente entre el Estado y los herederos 
de doña Cecilio Ruíz ' respecto a la 
finca Santa Cecilia," site en el ba-
rrio de Casa Blanca. En este nego-
cio fignro ye como cesionario de las 
acciones y derechos de varios here-
deros de dicha señora. Y suponien-
do los periódicos que se trata de lo 
que aquí se denomina ££un chivo," 
se me han imputado inmoralidades 
e infamias que no he cometido. 
Apelo a la justificación de usted pa-
ra que me permita exponer con la 
mayor brevedad los principales an-
tecedentes del asunto, ya que nadie 
debe ser juzgado y condenado sin 
que previamente se le oiga. 
Pero'antes, permítame, señor D i -
rector, manifestarle mi absoluta se-
guridad de que los artículos y suel-
tos publicados por la prensa, no han 
sido obra espontánea de ninguna re-
dacción, sino producto de informa-
ciones tendenciosas, de esas que lle-
gan a los periódicos enviadas por 
personas ajenas a los mismos, que 
buscan en el apoyo del cuarto poder 
el tr iunfo de sus particulares aspi-
raciones. Me he convencido de ello 
al ver publicado en los diarios del 
día 6 del corriente, que el dejetor 
Celso Cuéllar del Río, como abogado 
del señor Adolfo Dwozak, concesio-
nario del proyectado puente " H a -
bana," ha presentado una querella 
criminal contra mí, acusándome de 
haber despojado al Estado de una 
gran cantidad de terreno de la finca 
mencionada. 
Siendo este el origen de las infor-
maciones periodísticas hechas a mi 
perjuicio, carecen, en el fondo, de 
importancia; pero, no obstante, me 
interesa desvirtuarlas. 
Para ello me bas tará consignar 
junto a cada uno de los cargos que 
se me imputan, la prueba de mi ab-
soluta inocencia. 
Dícese que sabiendo yo que uno 
de los estribos del puente "Habana" 
había de descansar en terrenos de la 
finca "Santa Cecilia" me puse al 
habla con los herederos de doña Ce-
cilia Ruíz, propietarios del ^ fundo, 
para tener el derecho de pedir a la 
Compañía dt i puente un gran precio 
por la venta clel terreno que ella 
había de ne-vsitar. Desde luego, si 
hubiese sido así, yo habr ía realh-rio 
un acto perfectamente lícito. Pero 
es lo cierto que l^i adquisieión hecha 
por mí de loa derechos y acciones a 
la herencia de 'lona Cecilia Ruíz, se 
rcfilizó por escritura pública rn 15 
de Dicierabro de 1911, para otorgar 
la en.il hubo necesidad de buscar a 
los herederos de la mencionada se-
ñora, que, por ser muy numerosos, 
no fueron hallados sino después _ de 
varios años de continuas pesquisas. 
De suerte que dicha escritura no fué 
sino la cristalización de un negocio 
planeado muchísimo tiempo antes, 
PS decir, «m Octubre o Noviembre de 
1908, cuando aún no se había hecho 
la concesión del puente al señor 
Dowrazk, la cual se publicó en la 
Gaceta el 15 de Marzo de 1911. 
^e me acusa de que con el mismo 
fin denuncié en los citados terrenos 
la propiedad de una mina. En el Bo-
letín de la Provincia de 27 de Mayo 
de 1908, os decir, tres años antes de 
que se autorizara la construccióu del 
puente, aparecen los anuncios del 
Gobierao Civi l aprobando el expe-
diente minero. . , 
También so ine imputa que adquirí 
los derechos y acciones (Te los here-
deros de doña Cecilia Ruíz sobre los 
terrenos de la finca.Santa Cecilia, a 
sabiendas de que estos terrenos ha-
bían sido devueltos al Estado por 
dicha señora y cuando por tanto 
sus herederos no tenían ya la pro-
piedad de la finca. Sobre e-te par-
ticular me remito al expediente de 
la Secretaría de Hacienda número 
50, del cual consta que la finca "San-
ta Cecilia" fué vendida por el Esta-
o t la señora Cecilia Ruíz en 18 de 
Diciembre de 1857. Que no la pr i -
mitiva . propietaria, sino la mitad de 
sus herederos devolvieron al Estado 
la finca, pero PO l . i otra mitad, for-
mada T>or las a ñ o r a s Juana. Rosa y 
Josefa Forte Saavedra y Ruíz. a las 
dial** N reconocido exuresamente 
el Estado sus dereehf» dominicos so-
bre l a m^nd de la finca "Sama Ce? 
c i l i a . " Este reconocimiento se ha 
reiterado vir ias veces por el Estado. 
En el exne^iente han emitid-, dos in-
formes en tal sentido dos distintos 
Letrado* CrtínmltorM de la Secreta-
ría de Hacienda, así como el Letra-
do Consultor ríe la Secretaría de Jus-
ticia. Y los Secretarios de Desna-
cho señor** Gutiérrez Ouirós. Ma-
chado y Reniímz. míe sucesivamente 
ban teñid"» en estudio el exnedipnte. 
b r .nepo tado bi existencia del domi-
r i o de 1n mitad de la finca en favor 
de los b^Tcderos de OUÍCIK-S triiaro 
cansa. Debo aereorar oue diebp ex-
pediente se comenzó r»or los mismos 
interesados, mncho ante» de oue se 
tensara en construir el puente "Ha-
bana." en 1908. 
Por nlti»vo. se me atribnve oue por I 
manuinacioneR m?ís se ho d^dn a j a 1 
finca en la actu<didad mavor cahidn , 
m e la oue tenía en nn nrineinio Es i 
rierto ( né aViora resulta ser la finca 
dé ma vor extensién que cuando tla J 
mitad de los herederos de la señor» 
Cecilia Ruíz hieeron dejación de ella 
al Estado; pero eso obedece a que 
en los t í tulos primitivos se habló de 
una cabida encerrada dentro de 
unos límites fíjos y precisos. Esos 
límites no se han alterado, son los 
mismos que se determinaron en las 
primeras operaeioneé. E l Estado al 
inscribir la posesión de la finca, h i -
zo practicar previamente la medición 
de la misma, dentro de dichos linde-
ros, y resultó eon mayor capacidad. 
Ese aumento que beneficia al Esta-
do en su mitad, me beneficia también 
a m í ; pero n i ello puede considerar-
se como constitutivo de delito, n i re-
presenta una falta de moralidad. 
En resumen, mi intervención en 
este asunto ha sido siempre correcta; 
no he reclamado más que lo que es 
mío; y el Estado me lo ha entregado 
perqué está convencido de la legali-
dad de mis t í tulos y por lo mismo de 
mi indiscutible derecho. 
Anticipando a usted las gracias 
por la inserción detestas l íneas en su 
estimable periódico, por vía de rec-
tificación de las noticias publicadas 
en otros periódicos en perjuicio 




D E I I B R O S E I M P R E S O S 
MLoIC'A PARA PIANO 
1.000 piezas de m ú s i c a a real. Operas dm-
pletas a $1. Estudios a 30. Comedias, dra-
mas, etc. Calle de Acosta núm. 54. l ibrería. 
Habana. 4e:Z e 4-1»: 
QUEMAZON DE LIBROS 
Se realizan 4,000 l ibros de todas clases, 
a 20 y 40 cts. el tomo. P í d a t e el ca tá loj ro 
qut- se tía grat is . Calle de Acosta n ú m . 54, 
l i b r e r í a . Habana. 4622 4-lS 
S E COMPRAN LIBROS 
y papeles de música .avisad por car ta a -la, 
calle de Acosta núm. 54, l i b r e r í a . Habana. 
4624 4-18 
A R T E S Y O F I C I O S 
TAPICERO E B A N I S T A 
Se hacen elegantes pabellones de c a m » 
y portieres, se for ran sillas, se hacen fun-
das, se restauran muebles finos y objetos 
de arte. San Migue l 92. bajos. 
4316 8-17 
C O M P R A S 
E N M A T A N Z A S 
Tergo compradores para casas y negó* 
cios de hipotecas en la ciudad de Matan-
zas, mándeme sus negocios para este pyn-
to y será usted bien atendido. Mr. Beers, 
Cuba 37, altos, Habana. 
C 1278 4-15 
S E COMPRAN F I N C A S R U S T I C A S O L O -
tes grande de terreno cerca de la Haban* 
o en Marianao. Gerardo Mauriz. Aguiar 101, 
altOo, Notar ía de García Tuñón, de 1 a 4., 
. 4305 10-12 
OPERACIONES DENTALES 
D E L 
D r . T A B 0 A D E L A 
- Dentista y Médico Cirujano. 
T o d a s las o p e r a c i o n e s se 
p r a c t i c a n p o r l o s m é t o d o s 
m á s m o d e r n o s . 
D i e n t e s p o s t i z o s d e t o d o s 
l o s s i s t e m a s . 
D e n t a d u r a s d e p u e n t e e n 
t o d a s sus f o r m a s . 
A p l i c a c i o n e s e l é c t r i c a s p a -
r a l a c u r a c i ó n d e l a P i o r r e a 
a l v e o l a r , N e u r a l g i a s f a c i a l e s 
y o t r a s d o l e n c i a s d e o r i g e n 
d e n t a r i o . 
C o n s u l t a s d e 8 a 4 . 
S A N M I G U E L 76 
esquina a San N i c o l á s 
P E R D I D A S 
P E R D I D A 
E l m i é r c o l e s en el carrito dw Vedado-San 
Juan de Dios qpe llega a la e s tac ión so-
bre las 2 y media pí m., Quedó olvidado un 
p. Ci-uetc que contiene 14 fundas. La par» 
bona que lo haya encontrado y quiera 
devolverlo a Refugio 37, bajos, se le gra-
tificará con el valor de las fundas. 
4606 4-18 
P é r d i d a 
Se ha perdido, en e] Vedado, del 4 a! t 
del corrient', un gato ii3 Angora; tiene par-
te de la cabeza y Ion:o obscuros, el rabo 
negro y mar.chat negras on la narla y en 
una pata. Se gratiticai'á al que lo devuelva 
en Linea 11. altos, entre G y H. 
4505 , 4-1J 
T e l e f o n o A 7619 
s e n 2C-19 
E N S E Ñ A N Z A S 
C o l e g i o y A c a d e m i a ^ C u b a ' ' 
Agnila 1 !0, Autorizado eu Mayo 0 de "i: ; . 
I r a . 7 2da. roseñnnxa y r.scuela de Cocier-
eis. Por el día. y do 7 a 9 P. J**.. Tenedu-
ría de Libros. Cálculos Mercantiles. Ingles 
Correspondencia y Prác t . cas omercialcs 
igual que en un escritorio. admiten in-
ternos. Clases para obreros. Pidan su Curso 
de estudios. Director: A. ORFILA. 
3701 26-?0 Mz. 
P R O F E S O R 
S O L I C I T U D E S 
F a r m a c é u t i c o 
Para la farmacia de la Colonia Eopaño-
la en Viñales, Pinar del Río, se solicita 
uno con práctica de laboratorio. Para tra-
tar diríjaí>e. el solicitando al señor Presñ» 
dente de la Colonia Española, Viñales, Pi-
nar del Río. C 1302 8-19 
DESIOA (.'OLOCAi;.-!'; I ' X \ MU( ÍHACSA 
v i z c a í n a para a r reg la r habitacioDes: sabe 
su obligad.')!). Salud -'2, antigtyo^. 
itSi ' 4-19 
I»KSE.V COLO'Wlíí-K UNA ^UCINEUA. 
penhiMilar : tlen.o buenas referencia? y está, 
aoostiimbrada a t rabajar d i el pa í s . ,No 
duermo en" la colocación . , [ n í o r r a a n en C u -
razao núm. 11. I6S7 l-l> 
s u s o i j U I I A I V.\ j : r i ; x \ (• K i A i >.v tua 
manos que sepa trabajar / ^ea. í o r n n ! : ; s i 
no r e ú n e estas condielones. Inú t i l presen-
tarse. Sueldo, $17 y ropa l i m p i a ; es para 
el campo. Infarmari '-n Gal'.ano n ú m . 25, 
ant iguo, IrtL") S-1D 
D B S ^ I A N C O b O á A H S B DOJ8* ¿ O V i N li ri t> nt 
color, un« para manejadora y otra para co-
ser y l i m p i . i r una o dos hubitacloncs: son 
finas y desoan cása de mora l idad ; en l a 
mi&ma una pana cocinara. I n f o r m a n en 
Amis tad n ú m . 4. 4611 1-19 
i COCTÑKKO v TTI'TMSTTTKTT l 'ENlNSi ; -
j lar , r ec ién negado del Nprt'e, desea casa 
pa.-l-c . i ! i r > est;i h ler imie . i to . conoce la co-
cina '.n general y tiene ref^renoias. I n f o r -
man en i a v idr ie ra de tabacos de Prado y 
Té^iientfl Rey. 4ÜÍ7 4-19 
""PAISA AMA :.>!: I . I . A V L . ; o MA.\L;.IADO-
ra. desea colocarse una peninsular que tie-
n . refere- las: no asiste por postales. T e -
niente Rey núm. 1", al t s del Café dt T i -
be r.i;<s l»»9 .1-18 
Clases de primera y segunda Enseflanzm, 
mercantil y preparación para carreras es-
peciales, por un profPFor titular, á domi-
cilio o en su casa ^articular. Saa a-
fael nú . 143, altos. 
A 
CON PRACTICA DE 20 AÑOS, en va-
rios países y título universitario, doy cla-
ses de enseñanza secundaria, comercial y 
elemental. Preparación para las faculta-
des de Letras, Pedagogía y Magisterio. 
Dirigirse a P.f calle 23 núm. 191, moderno. 
Vedado. Voy a domicilio. 
O. 25-1 Ab. 
RROJESORA SUPERIOR. Con 25 años 
de práctica. Labores de todas clases, pia-
no, enseñanza elemental y superior, pre-
paración para el Magisterio, a domicilio. 
Escribir a J. M. P.. Calle 23 núm. 191. mo-
derno, Vedado. 
G. 20-1 Ab. 
De comestibles y bebidas. 
MECANICO Y E L E C T R I C I S T A U E C I E N -
temente llegado de Puerto Rico, d^sea obte-
ner co locac ión en rasa seria: 'tabla i n g l é s 
y tiene 5 años de prftctica én ingenio. R e -
ferencias, las quo sol ici ten. J. F. K., Ger-
t r " i i s 14, V íbora . Í$'J2 4-19 
S E S O L I C I T A N A O E X T E S ACTIVOS E N 
todas las localidades de la República, fia* 
c r i l ' i r detaliadamenle la importancia del l u « 
gar, comunicaciones y ';mplen actual del ^o» 
ü ' i t a n t e . Apartado SOí, Habana. 
4854 4-19 
M-: S -L1* !TA UNA C R I A D A DE MAKOS, 
peninsular y que sepa ¿u o b l i g a c i ó n : suel-
do, tres centenea y ropa limpia. Malecón 
n ú m . 40, balas. {UóS . v - l l 
DESEA COLOCARSE UN B U E N C O C I N E -
n> y repostero: cocina a la francesa, es* 
pafhi.a''.y criolla., -asa pa r t i cu la r o estable-
cimiento. I n f o r . i n r i n en A g u i a r 63, fruta* 
r* 1(30 4-1» 
E S T A B L O 
S A N T A T E R E S A 
VEDADO-Habana 
A los vecinos de este Barrio 
Habiendo regresado de E s p a ñ a el s e ñ o r 
J U A N M U N G U I A y h a b i é n d o s e establecido 
nuevamente en la calle 4 entre 2."» y 27. Te-
léfono F-1S53, le avisa a todas sus-a .nlsta-
des y a l púb l i co en general que ha abierto 
un g ran establo de vacas cr iol ias . suizas y 
americanas. Este establo e s t a r á abier to 
desde las cinco de la m a ñ a n a basta, las nue-
v de í a noche todos los d í a s . 
Para los n iños , se s e r v i r á siempre do una 
misma va^a. Leche pu ra a todas horas y 
se s irve a domici l io . Es este el estableci-
miento de Juan Mungula , an t iguo ' d u e ñ o 
del que estaba situado en 2 esquina a 19. 
Vedado. No olvidarse, 4 entre 25 y 2í 
4^49 8-17 
SOLICITO UN CRIADO CON B U E L A f l 
referencias para atender a un caballero, 
Cuba 76 y 78. Anton io M . de Cárdenan. 
462f> ¿ - l t 
SE SOLICITA COM< • COBRADOn X&SZ 
persona de mediana edad con r e f e r é n e i a s i n -
mejorables. D i r ig i r se al Apartado 654. • 
4-1» 
UN JOVEN INSTRUIDO. CON P U A C T I -
ca mercant i l y g a r a n t í a s , desea encontrar 
co .^cac ión . Es fuerte y trabaja de lo 
se presente. No tiene a s p i r a c i ó n e s . i n -
forman en Galiano 33, t ienda de ropa ' La 
Luch-i. ' 4.13 
UNA PENINSULAR DE MEDIANA EDA©, 
dasea encontrar una f ami l i a que vaya J / í -
ri Es: aña , para se rv i r la como criada j u -
rante la t r a v e s í a y o t ra se coloca de ma-
nejadora. Calle 17 n ú m . 20, Vedado 
4617 4 . Í8 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA D « 
mediana edad que tenga , r e c o m e n d a c i ó n ^ 
y sepa su obl igación. Sueldo, tres cente-
nes y ropa limpia. Jesfia del Monte S41, 
antiguo. . íi ^.jj} 
S E S O L I C I T A UN MATRIMONIO i ' A R A 
trabajar en una finca próxima a la Haba-
na ella para cocinar y él para t rabajo da 
campo. Bu^i i suri 1». Informan en Campana-
rio 68 altos. }>J:;I ^ . j g 
D E S E A COLó' A R S B UNA J O V E N Pb-
ninsular para servicio de casa par t icu lar : 
tiene buenas referencias Htforman on Dra-
gouc - , iúm. 3, hotel ' L a Diana." 
•«14 4.13 
Por al vapor "Klojano" acaba de recibir 
una nreva. r6m6«a del a c r é d l t a l o v ino U« 
mesa Rlo<a "Manln , " que detal la a 14-50 
g a r r a f ó n y .10 eU, botella, v )aa eabroaao 
Trucha* del r ío Na lóu en lotan .lo metíifj 
kilo y 1 k i l o , oon»ervac eBjíee.'aíea da lae 
mi.» acrsd\lad!VM fábr ipa» d* K^paftu, i i i m ^ . 
tón fino duloe / p i raa to en latas de medio 
k i l o y 1 k i l o , jamones, lKí.aHoai queae de Oa , 
bralea y de Ileinosa. Vlnea jfeaerosoa de lea 
máa aereditadoa eoseeheroa de E s p a ñ a , 
n n i f v r . v r t n . i : . i . i : í • 11•, t > /L-BTSff 
D E S E A C O L O C A R S E UNA PENINSULAR 
de mediana edad: sabe cumplir con au oblN 
g a - ó n y d e s e m p e ñ a r cualquier labor d« 
ca-.. y s'n pretensiones: tiene buenaa rafa* 
rencias. Informan en Esperanza n ú m , 30. 
4.1g 
BE S O L I C I T A UNA CASA CON Ú U A T S 3 
' - 'artos, en lugar cén t rk -u y eonvunienta i 
los carros. Di r ig i r se daiulo deaeripcl%o f 
prectq a R. W., Apartado 629. Habana 
439 l-XJ 
DNA J O i ' E N P E N I N S U L A R D K S E A CO 
looarta d»j criada de manos o manejadora 
-• - u m p l l r y tiene referencias. í o f e r m j 
-n l i j i u i d u r aa» 4^08 " 4 t U 
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I G O G O . C O G O F R E S C A 
- n i í t íEA COLOCA UNA J O V K X P E -
l viln.^nlar P*ra la l impieza dé , habitaciones. 
Informan eti la bodeará cía Beruaza 47. tno-
i durno. 4571 4-17 
Mi niñera se rompió las narices, y J 
si bien continúa mirando los regi-
mientos, los regimientos ya no la mi-
ran a ella. 
" A los veintii-mco años vi una ma-
ñana a un auciauo vendedor de coco, 
imiy arrugado, suavemente encorva-
do,'<inp caminaba apoyándose en un 
palo y medio muerto por el peso del 
Eecipientü que llevaba a '-uestas. ^Me 
oareein tpie era una especie de diviui- j 
dad. alg(» así como el patriarca, el 
abuelo, el jefe supremo de todos los 
vendedores de coco que hay en el 
mundo. Bebí un vaso y pagué por él 
veinte sueldos. -l:na voz profundH. 
que parecía subir de la copa de.hoja-
lata im>: bien -p'»' ibd hombre quc.la 
llevaba, murmuró : 
•'- Esto le dará a usted buena suer-
te, caballero. . 
,fAquel dra conocí a mí mujer^y 
con ella he s jdp completamente felu. 
"Por ú l t i n i o . . . h c a'pií eámQ y de qiíc 
manera un vendedor de coco me'im-"." 
pidió ser ju-ofecto,' 
11 Acababá z'ás sofocarse una revo-
lución. A mí me e n t r ó una ver.1.adera: 
manía por ÍKígaí a ser hombre púl>li^ 
eo. Era rico, esiaba biejti eonsid^ado 
por todo el mundo y era amigo de un 
ministro. Así, pues, pedíle una au-
diencia indicando el objeto de mi vi-
sita. L a an l i enc ia me fué .concedida, 
con extremada amabilidad. 
"Llegado que hubo el día señalado i 
(era en verano y hacía un calor te-, 
rribleL me puso-un pantal/óp ;claro, ' 
guantes claros, botines de paño- cía:,; 
ros. Las calles echaban chipas. 
"Los mangueros regaban las ace-
¿as1, que ardían materialmente, con 
tal profusión d^ agua WjLet de trecho 
en 1re(;ho se formaban charcos de lo-
do. Yo no pensaba más que en mi au-
diencia y andaba de prisa sin fijarme 
en nada, cuando me.hallé delante de 
uno de aquellos charcos. Tomé carre-
r i l l a . . . uno..., dos. . . ITn grito agu-
do, terrible, me atiirdió los oídos: 
"¡Goco, coco, coco! ¿Quién compra 
coco?" Hice uno de esos movimientos 
involuntarios dé (.¡uien recibe un sus-
to, resbalé . . . Ocurrió ¿¿gg lamenta-
ble, atroz... Caí en aquel fango, mi j 
pantalón estaba casi negro,- mi blan- | 
ca camisa salpicada de barro, mi som-
brero flotaba a mi lado. 
" L a voz furiosa^ ronca a fuerza de 
chillar, seguía gritando: "¡Poco, co-
co!", y ante mí veinte personas reían,, 
retorciéndose de . gozo al ver mi per-
cance. ' . " -
" F u i a mi casa corriendo, t̂e mu-, 
dé de pies a caheza ;'-pero-había pasa-
do Va hora señalada para la" a.jidien-
cia." Ss • • .7.:;.. - > : 
E l manuscrito concluía de" este mo-
do: : - ; ; 
"TTaztc apñgo de un. vendedor do 
coco, querido Pedro. En cuanto a mí. 
me iré contento de este mundo si-oigo 
j!ritfir..a alguno de. ellos cuando me 
Nienla morir." 
Al día sigiiicnte encontré en los 
Campos Elíseos- a un vendedor , de co-
co muy vie,,-jo,-!pcro. muy viejo, y qiie 
parecía ser muy pobre. T̂ c di los'100 
francos de mi tío; í̂ e me quedó mi-
rando estupefacto. Después me dijo: 
— L n milloir de-gracias,, joven ; esto 
le dará a usted buena suerte. 
GUY P E .WAÜPASSANT. 
DESEA ppUpCATtfiE UNA J-OVEN PE-
nlnsular de l ' . s f i o s . de criada, ae manos en 
oasa de formal idad y no sal i r , a la calle. 
M&r<ed- nrtm. 2, bajos. 
4506 4-16 
C O N $2,000 
^ puede adtjutrir un tercio de . participa-
ción en un lucrativo negocio que da gran-
de-; utilidades. Uirigirse al Apartado nú-
mero 597. 4451 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A D O 
fino en casa «le corta famUia, con superio-
res recomendaciones. JnformaD "en Prado 
niirn. 25, el portero. 4500 4-16 
UNA BUENA r o c r X K K A . P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa particular o de co-
mercio: sal)e co' inar a la francesa, ospa-
flolfi y criolla, teniendo referencias! I n f o r -
man en Animas núm. 16; altos, .. 
1603 4-18 
DESEA COLOCARSE UNA ASTURIANA 
dr criada di; manos para un mat r imonio sin 
ffljoe o para habitaciones y coser: da.refo-
i^pcias si las desean, no haciendo caso de 
tar jetas . S-m Rafael núni . Z\, altos. Fuera 
¿Ce la Habana cbii viajes. 
.4601 1-18. 
~"!'P:SKA (''')LI)i•AI^SL; I NA P E N I N S U L A R 
dw cocinera y ayudar en algo a la l impieza» 
para casa de poca familia-: es t rahajdora y 
no duerme en el cómodo . Inr iuis idor 24, a l -
tos de la bodega, d a r á n r azón . 
),".96 4-18 
UNA C O S T U R E R A D E S E A E N C O N T R A R 
una casa particular para coser por días. I n - -
formaríiii en la Calzada del Monte número 
60, aniiguo. altos. 4552 4rl7 
E L E C T R I C I S T A ESPAÜfOL, G R A D U A D O 
en Nueva York, con .regular'experiencia, de-
: a rolocación en ciudad o .campo. TP: H. 
Moreno, Oficios 86, oafé. 
4548 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nin-ular, práctica en el servicio de la casa: 
prefiere en el Vedado por haber estado en 
ei tnuch ^ tiempo: tiene garant ías . Infor-
tnan en Neptuno 241. tren de lavado. 
>» 4605 4-18 
""7 S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E S E P A 
cecinar un poco o se enseña. Empedrado 
m'j i-. 54. 4592 4-18 
DKSIOA . ' • i l . i ' ' \\\<v: \>K C11IADA O MA-
neja'lora unu 'i peninsular que entien-
de algo de cocina y no tiene inconveniente 
en salir de la Habana. Informan en L a m -
parilla núm. 84. 4589 4-18 
I'::SF:AN C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A -
tes, una de cocinera y otra de criada de 
manos, aclimatadas en el país: saben cum-
plir con su obl igac ión y no se colocan me-
nos de tres centenes. Estre l la núm. .15. 
4585 ••1-18 
DI-: C R I A D A DL: H A B I T A C I O N E S O D E 
manejadora, desea colocarse una Joven pe-
ninsular cumplida en sus obligaciones y 
(ton buenas referencias. Carmen núm. 46. 
1583 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
color i para limpieza de habitaciones y re--
pasar ropo: no le importa ir de tempo-
rada y .no se ( uloea menos de tres centenes, 
teniendo humos infofrhés- de..las casas don-
de ha servido. Someruelos 46, antiguo,, "ba-
jo.;. • . 4547 , . . 4.-17 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A UNA 
peninsular en..; casa de. corta familia: sabe 
su obl igación y es muy formal. Industria 
núm. 72. antiguo, bajos. 
4539 4-17 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
ta colocación en casa de familia . o de 
comercio, dando buenas referencias. Amar-
gura núm. 37, esquina a Habana. 
4537 4-17 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E duer-
ma en la colocación. Informarán en Drago-
nes núm. 39. : 4536 4-17 . 
S E S O L I C I T A P A R A E L S E R V I C I O D E 
una señora, una costurera y criada de ma-
nos que sea fina, de buen porte y con bue-
nas recomendaciones. Tul ipán 14. Cerro. 
4535 í 4-17 
S E S O L I C I T A 
Un buen criado de manos que tenga 
persona que acredite su honradez y 
trabajo. Sin estos requisitos que no se 
presente. Reina número 124. 
4472 4-16 
lili BUEN C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , 
peninsular, desea- col-ocairsc. Informarán en 
Zülui'ta 73. Orfeón Cataíán. de 7" a 10 p. m. 
!4»S 4-16. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N PKN1N-
siilar de criado de manos o de portero en 
ca.sa de corta familia. Informan en Bclas-
c.oaín núm. 101. 4497 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N l ' E -
riinsula'- de 15 años; de edad, para un ma-
•ttimonio o corta famiMa. do criada de ma-
nos o 7)ara cocinjir. Antón Recle» 93, mo-
derno, ultima cuadra, darán - r a zón . 
'4496 4-I6 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares para manejadoras p. criadas de 
manos para corta familia,. son práct icas en 
el trabajo y tienen buenas referencias. I n -
formarán en Vapor núm. 7. 
4495 . .. 4-16 
. DErfEA C O L O C A R S E UNA «JOVEN P E -
n.nsular para criada de manos o manejado-
ra: tiene quien la garantice. Informan en 
Uactoría núm. 17. 4493 4-16 
DESEAN. COLOCARSE I NA COCINERA 
y una criada, de rhanos o manejadora, pe-
ninsular : con referencias de la casa en don-
de han estado. Gervasio núm. 109, habita-
ción n ú m . 43. 4492 "4-16 
U N A JOVEN R E C I E N L L E G A D A l i E J^S-
par..-. desea colocarse en casa fo rma l : t ie-
ne -qu ien responda, p o r , e l l a . I n f o r m a n en 
Reina n ú m . la , altos. 4513 4 - l í 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA CO-
l ó c a r s e dr criada de manos o manejadora:, 
sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y t i m e 
quien responda por ella. In fo rman en Mar-
q u é s Gonzá lez n ú m . 20. 
4512» 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos: sabe cumplir 
con su obl igación y tiene quien responda 
por ella. Sueldo, 3 centenes y ropa limi>ia. 
Informan en Mercaderes 1CV¿. altos, cuar-
to número 3. 1508 4-16 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o -
locarse de criada de mano o de manejado-
ra: sabe cumplir con su obl igación y tiene 
referencias. -Informan en Esperanza 129. 
4491 6-16 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos; sabe cumplir 
con su-ob l igac ión y es formal. Santa Clara 
núm. 39. 4490 • 4-16 
UNA B U E N A L A V A N D E R A Q U E E N -
tiende de toda clase de ropa flna. desea co-
locarse en casa particular: sabe cumplir y 
tiene referencias. Informan en Jesús del 
Monte 302, cuarto núm. 9. • 
4489 4-16 
MODISTA. C O R T A Y E N T A L L A POR F i -
gurín, se hace cargo de toda clase de cos-
tura, es persona seria, y con buenas refe-
rencias, desea colocarse en casa particular, 
no tiene Inconveniente en Ir al campo. I n -
forman en Belascoaín 95. tostadero. 
4486 4-16 
1>E M A N E J A D O R A O C R I A D A D E MA-
nos solicita colocación una peninsular que 
tiene quien responda por ella. Inquisidor 
húm. 19. 4599 4-18 
S E O F R E C E UN B U E N C R L \ D O D E . MA-
tios, peninsular, trabajador y honrado. I n -
forman en Ucfug-io 53, ^itiguo, bodega, An-
tonio González. 4586 1 4-18 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H I T A D E 14 
ft 16 años, para cuidar una n iña y ayudar a 
la limpieza. E n Escobar 80, altos, informan. 
4628 ; . 4-18 
DE C R I A D A D E MANOS O D E M A N E J A -
flora desea colocarse una peninsular que 
tiene personas que respondan por ella. C u -
na núm. 24. 4627 4-18 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S D E R O -
Quc Gallego. Dragones 16, te léfono A-2404. 
E n 15 minutos y con referencias, facilito 
criados, dependientes, camareros, criande-
ras y trabajadores. 4626 4-18 
VENDEDOR DE LICORES 
Se solicita uno práctico en el giro y con 
extensas relaciones en esta ciudad y en el 
rampo. Inútil presentarse si no ha trafi-
cado en ese negocio. Cristo núm. 28, bajos. 
4528 4.17 
VENDEDOR VIAJANTE 
Se solicita uno que conozca el negocio y 
lo haya practicado mucho saños en la I s -
aa. Cristo núm. 28. bajos. 4529 4-17 
UNA B U E N A C O C I N E R A , F R A N C E S A , 
desea casa buena. E s repostera y tiene re-
ferencias. Calzada del Cerro núm. 500, fren-
te a la Covadonga. 4562 4-17 
S E S O L I C I T A N O F I C I A L A S D E V E S T I -
AOS, sombreros y una criada. Obispo 98. 
. 45F0 4-17 
UN A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O Y 
tepostero, desea colocarse en casa aprtlcu-
la o de comercio: sabe cumplir y tiene 
^•ferencias. Informan en i>ragone í 76. 
4B5S 
UNA S E S O R A I N G L E S A S E O F E C E PA-
ra repasar a domicilio toda clase de ropa. 
Incluso dü niños Actualmente tiene desocu-
padas las horas de la tarde. Dirigirse por 
e^criLo a M. D., D I A R I O D • L A MARINA. 
46:. • 4-17 ' 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinera para , casa particular o de co-
r irelo: no tiene inconveniente en salir fue-
ra de la Habana. Informan en Dragones 
núm. 42, segundo piso, cuarto núm. 10. 
4526 • - . 4-17 
UNA B U E N A C R I A N D E R A . P E N I N S U -
lar. desea colocarse a leche entera: es bue-
na y abundante; su niña se puede ver y 
no tiene compromiso. Informan en la ca-
lle Tercera núm. 418, esquina a Seis, ¡SVe-
gunten por Dorinda, Vedado. 
4525 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
de color' para limpieza de habitaciones o 
para manejadora: sabe su obligación' y no 
gana menos de tres centenes y ropa lim-
pia. Maloja núm. 118. 
•4524 • • : 4-17 
C O C I N E R A . S E O F R E C E UNA B U E N A , 
peninsular, para la Habana; sueldo, de 3 
centenes en adelante y no duerme en la 
casa. Informan en Gallano. 115, " L a C a -
ridad," vidriera de billetes . 
" 4523 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos una joven recién llegada, tiene quien 
la recomiende. Informan en Compostela nú-
mero 114. moderno, altos. 
4522 4-17 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de, manos o manejadora: no tie-
ne Inconveniente en salir al campo. Infor-
man en Suspiro núm. 16. 
4520 4-17 
4-17 
S E M E G E S I T A M 
En los talleres de la Ha vana Ceñ-
ir;) 1, Luy»anó. muchachos que quieran 
aprender oficio, no debiendo ser me-
nores de 15 años. Deben saber leer y 
fecribir fácilmente. 
4578 4.] 7 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse para cualquier punto de España, 
con una familia de confianza para acom-
pañar a una señora, manejar un niño. etc. 
E s lina, l leva ocho a ñ o s en el país, traba-
jando en las mejores casas de la Habana 
y con buenas referencias, si se las piden. 
Informan en Lamparil la 18, cuarto 17. 
4518 • - 4-17 
DOS P E N I N S U L A R E S F I N A S Y E L T C A -
das ofrecen sus serviciso do camareras o 
criadas de roano, saben coser a máquina, 
vestir señora y otras labores y tienen re-
comendaciones. Informan on " E l Porvenir." 
So. 13 y 15. 4517 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de manejadora o de criada de ma-
nos. Informan en San Lázaro núm. 269. 
4514 1-17 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS MUJQHACHjS 
peninsulares para criadas d*» manos o ma-
nejadoras: faben cumplir con su obliga-
ción. Sueldo, tres centenes. Informan en 
Dragones núm. 1. 4580 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
Isleña aclimatada en el país : tiene quien 
la recomiende, se puede ver su niño y pue-
de Ir al campo. Informan en Marqués Gon-
zález 80. por Peñalver , letra B. 
4476 4-16 . 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
de mediana edad que sepa repasar y ten-
ga buenas recomendaciones. Sueldo, tres 
centenes y ropa limpia. General Lee 18. es-
o.uina a Martí. Quemados de Marianao. 
4475 4-16 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarsp de manejadora o criada 
de manos: tiene buenas referencias y es 
agradable para las familias. Suspiro nú-
mero 14. bodega. 4474 4-16 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
que tenga buen carácter y sea trabajadora: 
San José 86. de 10 a 2; no sé presenten a 
otra hora. 4469 4-16 
U E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada de mano o de manejadora. Infor-
man en Acosta núm. 30, bodega. 
446i) 4-16 
S E S O L I C I T A UN C O M P E T E N T E T E N E -
dor de libros con buenos conocimientos de 
ing lés . Buenas ' referencias, indispensable. 
Dirigirse al Apartado núm. 654. 
4464 4-16 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R CON T I E M -
PO en el país, desea colocarse de maneja-
dora o criada de manos: tiene quien res-
ponda por olla. Darán razón en Soledad nú-
mero 2, ciudad. 4461 "4-16 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos, teniendo quien 
responda por ella. Esperanza nú#n. 115. 
4460 4-16 
POR NO MENOS D E 4 C E N T E N E S D E -
sea colocarse una Joven madrileña para 
criada de manos: sabe servir el comedor, 
cose a mano y a máquina y puede ir al 
campo o a Tampa. teniendo buenos infor-
mes. Dirección: calle 22 entre 7 y 9, al la-
do del garage. Vedada 
4458 4-16 
T O R N E R O MFX'ANP-O ' ATALAN. D E 72 
ño.-; de práctir , trabaja toda herramienta 
p taller y hk trabajado en Ingenio. Ofl-
•os núm. 94. 4.j7 
D E S E A N C O L O C A R S E UN C O C I N E R O 
| blanco, otro de color, un superior criado, un 
buen camarero, un i r reprochable portero, 
'inM magnlflca cocinera y una criada. T ie -
nen las recomendaciones que se l e . pidan. 
Habana n ú m . 108. 4579 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E UNA l'.UENA -Han-
de. .. con buena y abundante leche: no t i e -
ne inconveniente en i r a l campo y tiene 
qu;en la garantice I n f o r m a r á n en l a calle 
del Prado n ú m . 50. café. 
• 1557 4-17 
A C O L O C A R S E LTNA J O V E N P E -
nsular de criada de cuartos: tiene refe-
las. Amistad 136. cuarto núm. 4. 
4554 4-1: 
E N E L V E D A D O . C A L L E D E L O S BA-
Bo? núm. 151. entre 15 y 17. se solicita una 
criada de manos que no sea muy Joven y 
sea muy formal. 4553 - 4-17. 
• UNA S E S O R I T A F R A N C E S A D E S E A CO-
locarse de Institutriz. Sabe Inglés, francés , 
m ú s i c a y llene las mejores referencjlafi en 
Cuba: habla tspaftol, A. G., D I A R I O D E L Ji 
MARINA. -466A 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ÍUCHACHA 
peninsular de criada de habitaciones o de 
manejadora: sabe bien su obl igación. F a c -
toría núm. 1, Informarán, altos. 
4-17 
SOLK'TTA COLOCACION D E C R I A D O O 
portero un español, presentando recomen-
daciones de' las casas en que ha servido. 
Informan en Habana núm. 47, la encargada. 
4569 4.17 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse de criadas de manos, una quiere dor-
mir fuera de la colocación y la otra en la 
colocación, teniendo referencias de casas en 
que han servido. Informan en Villegas 105. 
4566 4-17 
S E S O L I C I T A 
un socio para una-fáibrlca de carbón art ' -
flclal cuyo expendio, aumenta. E s negocio 
da un 70-por 100 de utilidad. Dirigirse al 
, ^*^eto núm, 597^ 4460 4.16 
S E S O L I C I T A . P A R A SAGUA, TTNA C R J A -
da formal y de buen carácter, para atender 
a una señora y coser: y una cocinera que 
sepa bien su oficio y sea limpia: tienen que 
traer referencias de'las casas en que lian 
servido. Se da buen sueldo. Informan en 
Amistad 84, altos; de 8 a 12 de la mañana. 
4457 4-16 . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
r ec ién llegada, de tres meses, pudiendo i r 
al campo. Genios núm. 2, altos. 
4465 4-16 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A COLOCA USE 
de criada de mano o manejadora: es cari-
ñosa para los niños y e s tá aclimatada al 
país. Aguila 169, antiguo, Informarflii. 
4454 - . . 4-16 I 
G r a n A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e » 
O'Re i l ly 13.—Tel. A-234fe 
Vlllaverde Y C"an Esta an t igua y acre-
di tada casa faci l i ta , con referencias, cr ia-
dos a las casas part iculares. A los hote-
les, ca fés , fondas.. p a n a d e r í a s , ete., depen-
dencia en .todos g i ros ; se mandan a cual-
quier punto de l a I s l a y cuadri l lan de tra-
bajadores para el campo. 
4502 4-16 
S E D E S E A S A B E R D O N D E S E H A L L A N 
José Sánchez Bada y su hermano Pedro, 
5ue hace un año estuvieron en Camagüey 
y Ciego-de Avila, informad a su berma-
no Felipe, residente en el ingenio "Rosario." 
Aguacate. 
C 1272 - 8-15 
E>' J B S L S MARIA 17, bajos, se sol ici ta 
una muchacha para cocinar y ayudar en a l -
gunos quehaceres, ha de do rmi r en la co-
locac ión y saber cumpl i r con su deber. 
4251 10-11 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , VIZCAINA, 
desea encontrar una familia que vaya pa-
ra E s p a ñ a el primero de Mayo, lo mismo 
desembarca en Coruña que en Santander o 
en GIJÓn, .para Ir cuidando bien a un n iño 
o a alguna persona delicada: no exige suel-
do, solamente que le paguen el viaje. I n -
forman en la Víbora, Pr ínc ipe de Asturias 
^úm 14. te lé fono 1-2042. 
4323 t'** 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Balances, liquidaciones y. contabilidades 
menores o p^r horas. Personalmente o por 
escrito a Aguiar núm. 122, imprenta. , . 
285. . . 37-8 Mz. 
D E T E N E D O R D E L I B R O S O P A R A A Y U -
dante de escritorio, i e ofrece uao .nuevo en 
el. pa í s , con-pocas pretensiones: tleji.e ,quien 
l i garantice. Informa-"-Adolfo, .yenta,- Ce-
rro 861. 4068 lórS Ab. 
TRABUJADORES DE GÜVPO 
PARA CORTAR CAÑA 
E n las ñucas de Federico Bascuas. k i l ó -
metro 25. en l a . car re Cera \de la Habana a 
Güines, ve solicitan 100 trabajadores para 
cortar caña. Se paga el precio más alto 
que rija en otras localidades. 
C 981 . , 26-21 M. 
D i n e r o b H i p o t e c a s 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Sobre casas y alquileres, en esta ciudad, 
Vedado. J e s ú s del Monte y Cerro en todas 
cantidades. Centro de> c o n t r a t a c i ó n Pérea 
y More l l , Progreso 26, de 10 a 4 • 
4643 8-19 
$851.000 P A R A H I P O T E C A S S O B R E C A -
sas en la ciudad y barrios, al 6%,. 7 y 8 
por 100. Sobre alquileres, pagarés y auto-
móvi le s , desde $100 hasta $150.000. Lake . 
Prado 101, entre Pasaje y Teniente Rey, 
te lé fono A-5500. Lago Lacalje. 
4487 i ... .. . • 26-16 .Ab-
S E DAN EN H I P O T E C A $2,000 O MENOR 
cantidad; t ra to directo. Informan en Ga-
l iano 72, altos, de 5 a 6Vá p. m. J. Díaz. 
36S6 - • 26-30 Mz. 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero c i 'pr imera y segunda hipo-
teca en la Habana, Cerro, Vedado y Jesús 
del Monte; compro censos, negocio alqui-
leres y vendo Ancas urbanas. Bvé l lo Mar-
tínez, Habana número 70. 
3939 26- 4 Ab. 
V E N T A DE FINCAS 
Y ESTABLECIMIENTOS 
S E V E N D E 
Una gran casa en la calle de Amis-
tad, de-tres1 pisos; gana en renta 60 
centenes mensuales, libres para su 
dueño.. 
Mr. Beers, único agente, Cuba 37, 
altos. 
C Í3()5 4-19 
B U E N A O C A S I O N 
Por encontrarse enfermo su dueño, se 
vende un.hotel y res taurant /dc los mds an-
tiguos y acreditados de la ciudad. Esta, si-
tuado en punto'completamcntc céntrico. I n -
formará el dueño del café " L a Honradez," 
calle de Cutía esquina a'Sol. gln 1 iterven-
ción .de corredores. ' ~ ' 4655 ' 8-19 
Y E N D O ÉN LA C A L L E D E L A - G L O R I A , 
casa con 7 metros de frente por 30 de 
fondo; renta 8 centenes. Precio, ^ í ,800 . L o -
renzo. Sán Lázaro 145, de 8 a 11 y de 1 a 3 
4653 4-19 
; GANGA! S E V E N D E UN S O L A R D E 10 
por «0 metros, a $1-70 m. : . metro, en el 
Reparto de Vivanco, a una cuadra de la 
red te lefónica, por su frente pronto pasa-
rán los tranvías. Informan a todas horas 
en V'rtudes 44. altos, M. Péñate , para ver-
\r los domingos de 12 a 6. .. •. .. 
4651 .8-19 
C A S A S Y S O L A R E S E N E L V E D A D O 
E n . 23, esquina. 2,800 metros. E n 17 una 
casa de alto, renta 20 centenes, portal, sa-
la, 5|4, comedor. Centro de contratac ión 
Pérez y Morell, Progreso 26, de 10 a 4. 
4642 8-19 
V E N T A D E C A S A S 
E n Neptun.o. Manrique, Campanario, V i -
llegas, Sari Nicolás, Dragones, Escobar, Ani -
mas. Lealtad. Concordia, Perseverancia, L a -
gunas. Vlrtufles. Más- Informes, Centro de 
Contratación Pérez y Morell, Progreso 26. 
de 10 a 4. 46S8 . 8-19 
V E N T A D E C A S A S 
Esquinas y centros de $2,000, $3,000, 
$1.000. $5,000. $6.000, $7,0.00., $8,000 $9,000, 
$10,000, $11,000, $12.000 hasta $50.000. P a -
ra más Informes, Centro de Contratación 
de Pérez y Morell, Progreso núm. 26, de 
10 a 4. 4639 -8-19 
V E N D O DOS C A S A S B U E N A S 
E n Lamparilla, una que renta 14 cente-
nes. Precio, $7.800; otra en í l e fug lo , renta 
17 centenes. Precio. $9.50ú, modernas. I n -
formes. Centro de Contratac ión de Pérez y 
Morell, Progreso 26, de 10 a 4. • 
46 »o •• • 8^19 
E N 3,000 P E S O S 
oro español , se vende en la Habana una 
casa, cerca de la Calzada de la Reina y Be-
lascoaín, con buen fondo. Su dueño en 
Acosta núm. 54, Habana 
4621 * 4-18 
E N L A MEJOU C U A D R A D E GIX)RIA. 
cerca de Angeles, vendo' una casa con sa-
la y saleta, 3|l grandes y un salón al fon-
do; buen patio, cocina, baño e Inodoro; la 
sala, saleta'y el salón, de azotea, 7 por 27 
metros gana $44-40; p'den $5,300. Espejo, 
O'Reilly núm. 47. de 3 a 5. ' 
4620 4-18 
V E N T A D E T E R R E N O 
A una cuadra del , t ranv ía y tres de Car-
los I I I . Se Venden once mil y pico de me-
tros, con algunas fábricas , agua de Ven-
to, varias esquinas y más de trescientos 
metros de frente a calles, a dos pesos y 
medio Cy. el metro. Incluyendo las fábri-
I-HS; es negocio de ocasión y de gran por-
venir. Informan en Marqués González 12. 
4604 8-18 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo en Príncipe Alfonso, uqa casa de 
alto y bajo, con 1.158 metro , en $30,000, 
propia para almacén de tabaco o alguna 
otra Industria. O'Reilly 2.'!, le 2 a 5, te lé -
fono A-6951. 4590 * S-18 
S E T R A S P A S A 
una casa de l iuéspedes por tener que em-
barcarse su duoño, es un punto céntr ico 
de esta ciudad, está en inniejorablos condi-
ciones, buenos servicios sanitarios y cuan-
to se necesita para el ramo, rontrato por 
tres años, no se admite corredor; negocio 
seguro; ÍC da cii $800. Oficios Vfo'nda, in-
forman. 4r-^l g.'ig 
POR POCA COSA S E V E N D E E L D E R E -
cho a la Patente de una in^usítrla de gran 
consumo dldrio que puede—explotarse. I n -
forman en Animas 91, altos. 
« * « . _ . 4-17. 
S E V E N D E 
un c a f é y restaurant en - uno de los me-
jores puntos com»rciales. Informa su apo-
derado en Habana núm. 1S5. 
4561 _ . 5.57 
B U E N A O C A S I O N 
3e vende un solar en i a calla A entre 21 
y 23-, de 13'66 x 50. a $8.0. K. el metro; In-
forman en Habana 82. te léfono A-2474 
1133 , .; as-I Ab. 
G . D E L M O N T E 
CORHnüOB 
H A B A N A NUMERO 78. MODERNO 
Telé fono V-2474. 
1^- - 26-1 Ab. 
SE V E N D E UNA B U E N A V I D R I E R A D E 
tabacos y cigarros en punjo céntrico y de 
tráns i to : tiene buen contrato y cambia mü-
cho. Informes, A- Prado, Monté núm. 41. 
4027 Ab. 
C A S A S E N V E N T A 
N>Dtunó $8.500. Acosta $7.500. Tejadillo 
étZ 500 l it ios $4.000. Be lascoaín $7.000. Cien-
fu¡ROs' $10.000. Aguila $'1,000 y Lagunas 
t\ 5<!I0 Luz esquina. $25.000. Evcl io l U r t t -
noV...HHbaTKi 70.- 4545 V*-!! 
V E N T V D I R E C T A DE UNA CASA SI -
tuada en Amis tad entre Nepiuno y San 
MlgueT de . azotea, sala, saleta, seis cuar-
to« comedor, b a ñ o , inodoro, patio y t ras-
pat'io. i n f o r m a el doctor Sardinas. Tenien-
te Rey 19. de 1 a 5 p. m.. altos. 
• 4344 , • • - S-13 
" OA.NGA. POR $1-300 C A F E CON B I L L A R . 
vidriera do tabacos, otra de dulces, 7 años 
de contrato y de gran porvenir, pueblo pró-
ximo a 'a Habana. Informan en Sol núm. 8. 
4372 ' •• Ab. 
V E N D O 
E n Amistad una casa en $28,000. Belas-
coaín $12 000. Chacón $15.000, Fundic ión 
$3,000, Lagunas $7^00 y $9.000. Misión, nue-
vas, en $4.000.. Perseverancia $14,000, San 
Nicolás Í7.;500. ;Sus dueños en Cuba 7. de 
12 a 3. J . M. V. 4309 10-13 
V E D A D O . 19 E S Q U I N A A F . S E V E N D E , 
sin Intervcirclón . de corredores. Informan 
en la misma. . .4519 • 26-17 A, 
¡ G R A N N E G O C I O ! 
Sin corredor vendo una buena bodega si-
tuada en úñ gran barrio de esta capital, 
buena, venía , poco alquiler, contrato, bien 
surtida y -̂ e da en proporción. Informes en 
el kiosco de Estrada Palma y la Calzada de 
J e s ú s del Monte, de l a 2. P. M. 
4466 8-18 
S E V E N D E UNA MU L A D E SET^ 
tas de alzada, propia para un t ^ V ^ A l 1 " 
sana y gorda, es de tiro y se ría ' est* 
Informan en la calle do Luz esq,,*J>RU?B* 
baña, café, de 8 a 12 de la mañana a ^ 
44 r>0 
C A B A L L O 
de 8 cuartas de alzada, color bayo 
na edad, con sus arneses francese' 
t-l(5 
bu§. 
de por no necesitarlo su d u e ñ o ' Pr. !xVen-
centenes, se da barato; es dócil" • '00 
bios y de bonita estampa; puede V e r t -
ía agencia de mudadas de Santa ^ ^ 
Amargura casi esquina a CompostPia i n -
tratar en Habana núm. 91. 4398 a 
5-rt 
D E M A Q U I N A R I A 
V E D A D O . L I N E A O 15. E N T R E M Y N. 
vendo hermosa casa, con Jardín, portal, sa-
la.- comedoras habitaciones, cuarto de cria-
do, servicios sanitarios dobles, dos patios, 
cocina, suelos de mosaico y toda de azotea. 
Piden $8,500. Espejo, O'Reilly 47. de 3 a 6. 
4507 4-16 
CASA DE ALTOS Y BAJOS 
independientes, se vende, en Luz 20 (Víbo-
ra) 2da. cuadra de la calzada, siempre e s tá 
alquilada; renta 21 contenes mensuales, de 
más de media onza por mil; con 500 varas 
planas de terreno, se ofrece barato, urge 
la venta, por motivo de viaje. Su dueño en 
Habana núm. 94. a todas horas. 
4399 6-15 
Calle Patrocinio loma del Mazo" 
Víbora, vendo una esquina que mide seis-
cientos metros cuadrados, es tá pasado el 
tanque, a veinte y dos pesos el metro, os 
una ganga, pues pronto ha de valer más 
que el Prado. Informan en Obrapía 22, a l -
te i. 4446 15-15 A. 
Centro de Cafés de la Habana 
S e c r e t a r í a 
E s t a Corporac ión vende seis apa at 
para gas acetileno propios para locálid03 
des del interior y una caja de hierro nar 
caudales. Informes, de 7 a 4 de la tar,i 
C 1304 • 
BOMBAS CON MOTOR ElíSlCO 
D e l o s m e j o r e s f a b r i c a n -
t e s d e E u r o p a y E s t a d o s 
U n i d o s p r e c i o $ I O O - - - 3 7 5 
g a l o n e s g a r a n t i z a d o s , p u e -
d e n v e r l a s f u n c i o n a r . 
G . S a s t r e e H i i 
C 1299 
A G U I A R 7 4 
1 J O 
S-19 
M O T O R E S e l é c t r i c o s 
D e f a m a u n i v e r s a l " A . 
a 1 0 c a b a -
l l o s . S e g a r a n t i z a n . 
E . G " d e s d e y2 
G . S a s t r e e H i i y o 
A G U I A R 7 4 
C 1300 8-19 
S E V E N D E , F R E N T E A LOS M U E L L E S , 
un a fé .restaurant y posada, por tener 
que embarcarse su dueño el 20 para España. 
Antes de este día se admiten ofertas. Infor-
man en Inquisidor núm. 35, altos. 
4434 10-15 
E N G U A N A B A C O A 
s<: vende, barata, la casa Barreto núm. 86. 
mamposterla, 3|4, saleta y patio. E n la 
misma Impondrán. 4416 15-15 
LOMA D E L MAZO. MUY C E R C A A L A 
c .11» de Patrocinio, vendo mil metros de te-
rreno, a |16 el metro. Aprovechen esta 
oportunidad, pues ya nada queda por ven-
der. Calle D número 166, entre 17 y 19, 
Vedado. 4445 15-15 A-
E N L A V I B O R A 
calle de Patrocinio, vendo una preciosa par-
cela de terreno que mide 10 metos de fren-
te por 50 de fondo, en diez mil pesos mo-
neda oficial. E s negocio, pues lo que se fa-
brique en ella produce el cuádruple de lo 
que pudiera producir en cualquier otra 
r te. Informan directamente, sin interven-
ción de corredores, en Escobar núm. 38, ba-
jos. 4444 15-15 A. 
De M u e b l e s y Prendas 
T H O M A S F I L S 
LCJ personas que tengan que comprar 
piano sí quieren tener un ouen instrumen-
to que procuren uno de este fabricante. 
Lo» precios de estos son, en color palisan-
dro, cuerdas cruzadas y con sordina, $318 
oro español , y los mismos en caoba, refrac-
tarlos al comején, $371. 
Bahamonde y t a., Romaza 16. 
4662 26-19 A. 
M U E B L E S D E GÜSTO. UNA F A M I L I A 
que se ausenta en el mes de Mayo, de ea 
realizar sus muebles, objetos de arte, bron-
ce, mármoles , cuadros, lámparas, mampa-
ras, paravanes. Virtudes 122, bajos, de 9 a 
uña 4635. 4-19 
V I D R I E R A S . S E V E N D E N DOS D E 
puerta, sirven para toda clase de estable-
cimiento. Se dan baratas. Informan en 
O'Reilly núm. 95.: 4588 8-18 
H O O F F . M A G N I F I C O PIANO A L E M A N , 
antes de comprar, vea este, con toda segu-
ridad es el mejor que viene a Cuba. A g é n -
te, Gabriel Prats, Neptuno 70, TV A-6537. 
4479 S-16 
; C A L Z A D A D E L C E R R O 514, ANTIGUO. 
Por embarcarse la familia se venden esca-
parates nuevos, l ámparas y otros objetos. 
4483 ' 4-16 
¡ IMPORTANTE! U S T E D P U E D E V E N -
der sus muebles y objetos, avisando por una 
postal a A. C . Bernaza núm. 56. 
4315 10-12 
P I A N O S N U E V O S 
Hamilton, recomendados por la claridad y 
poder de su tono. Boissclot de Marsel la y 
de varios fabricantes, se venden al contado 
y r plazos. Planos de uso. se alquilan des-
de $3 en adelante: se afinan y arreglan to-
da clase de planos. Viuda e hijos de Carre-
ras, Aguacate número 53. te lé fono A-3462. 
3398 26-23 Mz. 
D E C A R R U A J E S 
F A M I L I A R EN- M A G N I F I C O E S T A D O , 
vuelta entera, asiento reversible, con buen 
«'aballo .muy gordo y maestro y limonery.. 
Se dr. barato. San Mariano núm. 5, Víbo-
ra, t e l é fono 1-2030. 
(S$9 g.ig 
Hacendados y Agricultores 
Usen la, segadora Adriance Buckeye núm. 
I , para chapear con economía vuestros cara-» 
pos enyerbados. E n el depósi to de m^qul-
Barla y efectos de Agricultura de Francisco 
P. Amat y Compañía, Cuba núm. SO. H v 
baña, se vende á precios médiooa 
Motor Challaiige de alcohol 
Para toda clase de Industria que sea n«-
eesario emplear fuerza motriz. Informes y 
precios los fac i l i tarán á solicitud. Francia-
«o P. Aonat y Compañía, único agente para 
la I s la de Cuba. Almacén de maquinarla. 
Cuba núm. 60, Habana. 
1120 26-1 Ab. 
S E V E N D E N UN C I L I N D R O B U F F A L O 
de diez toneladas y una trituradora girato-
ria de 150 metros. Escriban a G. Gumá, 
Churruca 57, Cerro. 
4587 6-18 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de Carpintería al contado y 
a plazos. B E R L I N . O'Reilly número (7, 
te lé fono A-3268. 
1119 26-1 Ab. 
B O M B A S ELECTRICAS 
G A R A N T I Z A D A S 
A PRECIOS SIN COMPETENCIA 
Bomba y Motor de 60u galones por hora, 
$100-00. Bomba y Motor de 900 galones por 
hora, |125-00. Bombas de Pozo Profundo • 
$100-00 y $125-00. B E R L I N , O'Reilly CT. te-
lé fono A-3268. Vilaplana y Arredondo, & 
1116 26-1 Ab. 
M o t o r e s ELKTRICOS 
A L E M A N E S , 
ITALIANOS Y AMERICANOS 
AI coitado y a plazos los hay en la ca» 
sa B E R L I N , de Vi laplana y Arredondo. 
S. en C . O'Reilly n ú m . 67. te lérono A-3268. 
1118 26-1 Ab. 
M O T O R E S E S E A L B O H O L 
Y G A S O L I N A 
Al contado y a plazos, os vende garan-
t izándolos . Vilaplana y Arredondo. O'Rel-
1. número 67. Habana. 
1117 26-1 A.b. 
M I S C E L A N E A 
P O R T A D A D E I H E l t K O . S E COxMPRA 
una de tres metros de ancho, propia para 
una finca de campo. L a Kquiattiva, Com-
postela núm. 112. 4570 t - l^ 
SE V 3 N D E N UNOS ENSERES DE BODE-
ga y se alquila el local. Prensa y Sant» 
Teresa, Cerro. Camilo López. 
447/ • 8-16 ^ 
J A C I N T O P R I E T O V MUGA 
Hace tanques de liierro galvanizado y c»* 
rricnte de todas medidas. Trabajos garan-
tizados y precios módicos. Infanta núm. 6'» 
antiguo. 4122 26-8 A. 
SE V E N D E UN CARRO CHICO C E K R A -
do, i]f oáétté ruedas -y un mulo cr io l lo de 
fi uaxtas y media a 7, .con sus arreos. I n -
forman en Animas núni . 173T3, a todas ho-
ras. 4634 4 . i9 
S E V E N D E N C A U R O S D E C U A T R O R U E -
das. nuevos y de uso, un familiar, con go-
mas y un' caballo de tiro de siete cuar-
ta M a r c o s ' F e r n á n d e z ; Matadero núm. 8 
te lé fono A-79S9. 
^l"1 • 86-18 Ab 
S E V E N D E UN AUTO R E N A U L T . L A N -
dolct .convertible en doble faetón. Otro au-
to-Oorgc Roy .lapdolet. So pueden ver o 
informan en Pocito 13. Víbora, o en H a -
bana núm. ,".1. 4S«& 15-17 A 
S E V E N D E un automóvil nuevo, 
con todos los accesorios necesarios' 
completo. Precio sumamente barato 
San Lázaro 29. Se garantiza por un 
año. Caben cuatro personas. 
4286 '• . • 8-11 
• HBBSTMS BEPRSSENTARTES EÍCLOSITOS • 
p a r a los A n u n c i o s Franceses, 
Ing leses y Suizos son ios 
• 
• 
i t l : S R " L . M A Y E N C E . C 
t 9, Rué Tronchet — PARIS 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
S E V E N D E U N P R I N C I P E A L B E R T O . UN 
caballo dorado de siete- cuartas y media 
de mucho brazo y sus arreos, por no ne-
cesitarlo su dueño, por la mitad de su valor 
propio para un cobrador. Informarán en 
Concordia núm. 182. 
4410 
y las Eníermeúailes m ^ 
' \ C I 0 N | 
L A J 
A L I V I O y luego C U R A C I 
S-15 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E . B A R A T A . UNA JACA CO-
lor a lazán , de 6 y media cuartas, lucero co-
rrido, buena caminadora y mansa. Infor-
man en J e s ú s del Monte núm. 562. 
4463 4- l t 
C U S C U T I N E 
F O U L O N 
P S L D O R A S 
para adultos. 
J A R A B E 
de sabor muy agradaoie 
para ci ¡aturas ynifios 
Precios moderadisimo» 
DEPÓSITO en CT'BA : 
|„fi{riidelO'M.J0HHS0W 
L A HABANA-
V TOPAS FARMACIA» 
FOULON A C^Pharrn-
188, F» S-.Wartin^PARI» 
l.nprei.lU > ^ « r r e o í M » " m 
« e l D I A H l O D E I-A 
Teuieut* Key 7 Pruá» 
